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I . 
Midőn Akadémiánk világhírű kültagjának életmunká-
jából egy fejezetet ragadunk ki, hogy ennek külön méltatá-
sával a nagy író emlékezetét körünkben megünnepeljük, csak 
egyik nyilatkozása szerint foglalkodunk ugyan Renan Ernő *) 
szellemi életével, de semmi esetre sem olyannal, melyet ő 
maga gondolkodása mellékes, csekély fontosságú elágazásá-
nak tekintett. 
Bár nevének Európa nagy közönsége szemében nem 
első sorban a keleti tudományok egy szabott körében szer-
zett érdemei kölcsönöztek fényt és dicsőséget, Renan teljes 
irodalmi pályáján mindvégig az orientalismus tudományos 
fejlesztését tekintette legkiválóbb feladatának, sőt élete 
hivatásának is. 
A Renan név hallatára a legtöbb művelt ember bizo-
nyára mindenekelőtt a nagy iróra, a bölcsészeti gondolko-
dás egy bizonyos irányának teremtőjére, vagy talán még 
inkább az egyháztörténeti kritikusra gondol, és meglehet, 
hogy az egyik vagy másik, ki munkálkodásának teljes ter-
jedelméről szerzett tudomást, mellesleg még érdekes tudni-
l ) Születet t 1823. február 27-én Tréguier-ben (COtes-du-Nord 
dépai'tement-ban) ; meghalt Pár i sban 1892. október 2-ikán. 
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valóúl fogja megemlítésre méltónak tartani, hogy a franczia 
próza ez ünnepelt művésze szabad óráiban a héber és 
phoenikiai régiségtudomány iránt is érdeklődött. 
О maga — pedig e tekintetben az ember maga a 
legilletékesebb biráló, — ő maga épp ellenkező szempontból 
tekintett életének művére. 
így nagy hatalmát és félszázados sikereit szellemi 
élete mellékes mozzanatának nézte, és hivatása színhelyéül 
a College de France »Salle des langues« nevű kis hajlékát 
ismerte fel, a hol komoly pliilologiai gondolkodásának mód-
ját és eredményeit óhajtá a franczia tudós világ ifjú nem-
zedéke között terjeszteni, megismertetni azt azon módsze-
rekkel, melyek a keleti régiségtudomány egy szorosan körül-
határolt részében az igazság földerítésére vezethetnek. 
»Mindig — e vallomást adja át öreg napjaiban az 
utókornak — mindig legkevésbbé irodalmi természetű ember 
(le moins littéraire des hommes) voltam. Ama pillanatok-
ban. melyek életem sorsa fölött döntöttek, soha sem kétel-
kedtem abban, hogy prózámnak a legcsekélyebb sikere sem 
lesz.«1) Mint írót, azt hiszi, hogy kiadója, Michel Lévy, 
fedezte fel, ki legelőször kapaszkodott fel szerény mansarde-
szobájába, hogy a hírlapokban szétszórt ifjúkori czikkeiuek 
kötetbe gyűjtését ajánlja fel neki. »Egy ideig csakis azért 
helyeztem súlyt az irodalomra, hogy Saint Beuve tetszésé-
ben részesüljek, a ki reám nagy befolyással volt. Mióta 
meghalt, semmit sem adok az irodalomra,«2) 
S nevezetes, hogy a nagy irodalomba is jóformán a 
keleti tudomány révén tar tot ta bevonulását.3) 1853-ban 
ugyanis a Journal des Débats szerkesztője egy ismertetést 
óhajtott közölni lapjában Har i r i makamáinak éppen meg-
jelent második kiadásáról. Az orientális munkáiról már is 
') Souvenirs d'enfanceet de jeunesse 354. lapján. 
a) U . o. 353 . lap. 
3) 1848-ban a »Liberté de penser« c z i m ü röv idé le tű r e v u e - b e n 
m e g j e l e n t cz ikkei : Le libéralisme clérical újra k i a d t a : Questions con-
temporaines 419 — 460 . lapján, e g y h á z t ö r t é n e t i t a n u l m á n y lat in forrás-
idéze tekke l . 
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ismert fiatal szakembert ajánlják a lap szerkesztőjének. 
UstazadeSilvestre de Sacy-иак, a híres orientalista 
fiának, ki a »Les Séances de Hariri« czímű czikket2) 
ki is adta és — mint Renan bevallja — ezentúl nagy 
hatással van írói képességének kifejtésére. A Hariri révén 
lépett tehát Renan tulajdonképen a nagyközönségnek szóló 
irodalom terére e nagy lapban, mely Francziaország leg-
előkelőbb szellemeit gyűjtötte maga köré és a sajtóban 
ugyanazt a helyet foglalta el, a melyet az Académie 
française az irodalomban;3) keleti dologgal, tanulmánynyal 
Haríriről, kiadva a korszak legnagyobb orientalistája fiától 
mint szerkesztőtől. 
S midőn nagy irodalmi sikerei fokról-fokra vitték és 
minden akadály állhatatos, mondhatni makacs leküzdése 
után beteljesedve látta azon gondolatot, mely a Collége de 
France egyik tantermében mint Étienne Quatremére ifjú 
hallgatója futott át agyán, hogy egykoron ő is ez asztal 
mellett taníthasson a kis »Salle des langues-ban«,4) tanári 
működésének súlyát annak művelésére helyezte, a mit mi 
»száraz tudomány«-nak nevezünk; nem arra, a mit tőle mint 
mély gondolatok mesteri alakítójától várnánk, a mivel a 
»Collège de France« legtöbb tanára e híres intézet hall-
gató termeit a művelt közönség gyűlő helyévé szokta tenni : 
a tudomány nagy általánosságainak tündöklő előadására. 
Az előadások e nemének, melyben nálánál senki nem 
arathatott volna nagyobb sikert, nem volt barátja. E meg-
győződésnek gyakran ad kifejezést a felső oktatásról és az 
ennek szolgáló intézetekről írt czikkelyeiben. »Ragyogó 
általánosságok, a legritkább talentummal előadva — úgy-
mond — hallgatóságot vonzanak, de nem formálnak tanítvá-
1) Ez e lőnév persa s azt j e l ent i , h o g y »a mes ter fia«. 
2) Megőrizve az Essai de morale et de critique czimű gyűjte-
m é n y é b e n a 287 — 302. lapokon. 
3) Feuilles détachées 141. lap. 
' ) Souvenirs 20 . l a p : »L'idée m e v i n t dès lors p lus d'une fois 
q u ' u n jour j ' e n s e i g n e r a i s à ce t te m ê m e t a b l e , dans c e t t e p e t i t e »Salle 
des langues« où j 'a i e n effet réuss i à m'asseoir , en y m e t t a n t une 
dose assez forte d 'obs t inat ion .« 
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nyokat. Oly országban, mint Francziaország, aboi a siker 
ragálya veszedelmes módon üti fel fejét, ily előadások divata 
csak káros eredményekkel járna. Leginkább a speciális 
tudományszakoknak volna ártalmára.1) 
így tehát ő a maga részéről a saját tanterméből 
száműzi a közönséget vonzó nagy szónoki hatásokat, és 
bár szívesen kerüli előadásaiban a tudóst is elijesztő pedan-
tismust,2) feladatául a szorosan vett szakszerűség művelését 
tűzi ki. Ez az ő tanári programmja; ezt nem győzi eléggé 
kiemelni azon megnyitó előadásában is, melylyel Collége 
de France sémi tanszékét elfoglalta. 
»Meg fogják engedni, — úgymond — hogy feladatom 
teljesítése alkalmával a legapróbb részletekig lebocsátkoz-
zam, és hogy, amint ez szokásom, szakszerű és komoly 
(technique et austère) legyek. A tudomány csak úgy értheti 
el szent ozélját, az igazság felderítését, lia speciális és szi-
gorú. Nem mindenki van arra hivatva, hogy chemikus, 
physikus vagy philologus váljék belőle, hogy laboratoriumokba 
zárkózzék, hogy éveken át egy kísérletet vagy számítást 
folytasson ; azonban minden ember részesül a chemia, a 
physika és philologia nagy tudományos eredményeiben. 
Ez eredményeket a felfedezésükre szolgáló apparatusból 
kivetkőztetve bemutatni, igen hasznos dolog, melytől a tudo-
mánynak nem kell magát kivonnia. De ez nem a Collége 
de France hivatása ; itt a tudománynak legapróbb és leg-
részletesebb apparatusát kell kifejtenünk. Előadásainak rendje 
szorgalmas demonstrátiókból, fáradságos analysisekből áll, 
melyek, az is igaz, nem zárnak ki semmi általános kifejtést, 
semmi jogos kitérést. Ez a philologiai tudomány laborato-
') Questions contemporaines 96. lap. 
-) E l ő a d ó modoráról e g y kissé h u m o r o s képet rajzol L e m a í t r e , 
Les Contemporains (5. k i a d á s 1886.) I. kö t . 197—203 . l a p j a i n . V . ö. 
A. I. Pons, Ernest Renan et les origines du Christianisme (Paris, 
Ollendorf, 1881) a 330. l apon . L e g ú j a b b a n egy ik vo l t h a l l g a t ó j a , 
W i l l i a m Groff, a ka iró i f rancz ia i n t é z e t tagja , é l énk j e l l e m z é -
sét n y ú j t j a K e n a n előadásai sa já tosságának : Notice sur M. Ernest 
Renan czimû felolvasásában (Bulletin de l'Lnstitut égyptien 1893-iki 
1. füze te 2 9 — 4 2 . lapjain). 
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riuma, mely a nagy közönségnek nyitva áll. azon czélra. 
liogy itt speciális hivatással biró egyének képződjenek és 
hogy a nagy közönség is fogalmat alkothasson magának 
arról, hogy mily eszközöket használunk az igazság felderí-
tésére.« »Mindenekelőtt — így szól később más helyen — 
szigorú philologiára van szükségünk, határozott tényeket 
szemmel tartó pontos kutatásra.« ') 
S e » szigorít philologiának« azon a terén, melyet ő 
művelt, tudniillik a sémi régiségtudomány terén, ő az álta-
lános szellemi életre is nagyobb hatást tulajdonított, mint 
azt ily látszólag korlátolt körű, a mindennapi élet igényei-
vel semmiféle kapcsolatban nem álló tudományra nézve 
várhatnók. 
»Tudományos pályám czéljáúl mindig azt tűztem ki, 
erőim szerint hozzájárulni ahhoz, hogy a sémi tanulmányok 
azon sűlyedésből felocsúdjanak, melyben — tisztelet a kivé-
teleknek — Richard Simon óta leiedzenek«, így magyarázza 
álláspontját kollégáival szemben, és ugyanezt majd csak-
nem szórul-szóra, de nagyobb nyomatékkal ismétli a köz-
oktatási ministerhez 1864. junius 2-ikán intézett beadványá-
ban, melyben a tanszékéhez való ragaszkodását jelenti ki : 
»A héber és aramaeus nyelvek, ezek az én speciálitásom a 
tudományban. Nagy fontosságot tulajdonítok a tanítás ez 
ágának ; mert a kritikai tanúlmányok gyöngesége Franczia-
országban szerintem azon körülménynek tudandó be, hogy 
hajdani sémi tanulmányaink közöttünk már régóta végképeni 
elhanyagoltatásban szenvednek. E tanúlinányokat főisko-
láinkban ismét magasabb fokra emelni, ezt tekintettem min-
dig tudományos feladatomnak és erkölcsi kötelességeim egy 
részének.« 2) 
S tényleg sikerűit is tanszékén, az Iiistitut-ben, és a 
Société asiatique-ban3) tevékenységével maradandó erediné-
9 Questions contemporaines 210. 1. 
ä) V. О. 193—243. l a p o k o n . 
3) E n n e k mél ta tására n é z v e 1. J a m e s D a r m e s t e t e r év i j e l e n t é -
sét 1 8 9 2 — 9 3 - r ó l (Journal asiatique 1893-iki 8. sz.) , k ü l ö n n y o m a t b a n : 
Notice sur la vie et Voeuvre de M. Renan, (Paris 1893.) czímű és 
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nyeket teremteni, melyek — mint az előadásom folyamán 
még látni fogjuk — leginkább a sémi régiségtan haladásá-
ban érvényesültek. 
Igaztalan volna tehát Renan irányában, ki — miut 
ez több részről történt is — parerga és paralipomena') 
számba menőnek jellemezné azt, a mit ő oly hévvel vallott 
élete középpontjának, hivatásának tanítói pályáján, legfőbb 
dolognak irói munkájában: a »szigorú philologiát« és különösen 
ennek alkalmazását a sémi tanulmányok során. S ezért az 
Akadémiánk elhányt kültagja emlékezetét ünneplő e lapoknak 
is kizárólagos feladata lesz, liogy Renannak a tudományok e 
körében kiemelkedő irányát és törekvését, úgymint ennek 
főbb eredményeit ismertetve méltassák. Tagadhatatlan 
ugyan, bogy bajosan lehetséges a nagy gondolkodó szellemi 
munkájának egy levelét kiragadni ama koszorúból, mely 
halhatatlan emlékezetét övezi. De másrészt ama bő terje-
delem, melyben Renan csupán az egy orientális tudomány 
gazdagításához hozzájárúlt, az elsőrendű fontosság, melyet — 
mint tulajdon nyilatkozataiból világosan megérhettük 
neki tulajdonított, meg a szemléletünk alá tartozó irodalom 
körének tág kiterjedése — mindé szempontok egykönnyen 
igazolhatják azon korlátot, melyet e megemlékező előadás-
ban magam elé szabtam, midőn ez alkalommal az orienta-
lista Renánt, szellemi élete egyéb nagy mozzanataitól és 
tényeitől mintegy elszigetelve tűzöm ki elmélkedésem tárgyául. 
I I . 
Hogy méltóan átérthessük azon czélokat, melyeket 
Renan az orientális tudományok terén maga elé tűzött, jó 
lesz pillantást vetnünk azon útra is, melyen haladva, e czé-
lokhoz közeledett, azon személyes életmozzanatokra, melyek 
e tudományok iránt tanúsított lelkesedésének első tényezői 
f. é. ok tóberben m e g j e l e n t füze tben , melyre j e l en do lgoza tomban , m e l y 
a u g u s z t u s h a v á b a n készü l t el, n e m l e h e t t e m t e k i n t e t t e l . 
2) Jacobs , The Academy 1892 . október 8. 1066. sz. 311. lap. 
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voltak. Tudományos élete kezdeteire kell visszanyúlnunk ; 
megismerkednünk Renannal mint tanuló ifjúval, iskolájával 
és azon mesterekkel, kik reá tudományos hatást gyakorol-
tak és kiknek tanítása a saját önálló tanúlmányaira és 
módszerének kifejlődésére határozó befolyással voltak. 
Feladatunk e részét könnyű szerrel oldhatjuk meg, 
mert »Gyermekkora és ifjúsága emlékei«-ben maga Renan 
adja kezünkre a legfontosabb adatokat, melyeket nem nehe-
zen egészíthetünk ki aztán az egyéb munkáiba szőtt vissza-
emlékezéseivel. 
Renan orientalista kezdetei theologus korával vannak 
kapcsolatban. A keleti világ műveltségével való foglalkozása 
a biblia eredeti szövegének tanulmányából indult ki és azon 
segítő ismeretek elsajátításából, melyek a régi héber iroda-
dalom tudományos megértésére szükségesek. Renan, az 
orientalista, szoros kapcsolatban áll a Saint-Sulpice ifjú 
növendékével. Innen magyarázhatók azon vallástörténeti 
czélok,2) melyek kutatását mindvégig jellemzik, innen to-
vábbá azon buzgóság, mondhatnám lemondás is, melylyel 
egy ideig, különösen írói pályája kezdetén, a keleti scholas-
ticismus történetét művelte s melynek legnevezetesebb mun-
kái egyikét köszönjük : az Averroës-1. 
A héber nyelv és irodalom tanulmánya a papnevelő-
intézetben, melynek tanárairól Renan nem szűnt meg hálás 
elismeréssel megemlékezni, volt az ifjú Renan legelső lépése 
azon tudományban, melynek művelését és fejlesztését fogja 
élete feladatának tekinteni. 
E tanúlmány folytatására a Saint-Sulpice semináriuma 
J) Souvenirs d'enfance et de jeunesse. E munkát a hetedik 
kiadás (Páris 1883.) szerint idézzük . 
2) A va l lás tör ténet i t a n u l m á n y o k i ránt a keleti v i l á g va l lásos 
j e l e n s é g e i n tú l is e leven é r z é k k e l hírt és i r á n t u k nagy érdeklődés t 
tanús í to t t . A legelsők k ö z é tar tozo t t , kik a n é p i e s l egendák é r t é k é t a 
v a l l á s t ö r t é n e t i kutatások k ö r é b e n mé l ta t ták és azok gyűj t é sé t e l ő m o z -
d í to t ták ; ő seg í t e t t e e lő р . o. Le Braz kü lde té sé t , h o g y a L e o n 
t a r t o m á n y n é p é n e k s z á j h a g y o m á n y á b a n f e n m a r a d t népies k e r e s z t y é n 
legendákat összegyűjtse. Lásd Beme des traditions populaires VII. 
köt . (1892 . ) 701. lapján. 
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abban az időben, melyben Renan ez intézet növendékei 
között foglalt helyet, nagyon kedvező alkalmat nyújtott 
»A héber nyelv taniílása — így szól ő maga e 
tanulmányok helyzetéről az iskolában x) — a seminarium 
növendékeire nem volt kötelező ; csak kevesen vettek benne 
részt. 1843—44-ben Garnier saját szállásán tartotta a 
magasabb tanfolyamot, melyen két-három tanítványnak 
nehezebb szövegeket magyarázott, Le Hir néhány év óta 
a nyelvtant adta elő. Elejétől fogva beiratkoztam. Le Hir 
exact philologiája elragadott. Kiváló figyelmet tanúsított 
irányomban ; breton volt, mint magam is ; jellemünk sokban 
volt hasonló egymáshoz ; néhány hét múlva majd csak nem 
egyetlen tanítványa voltam. Csodálatos módon tárgyalta a 
héber nyelvtant a többi sémi nyelvjárással összehasonlítva.« 
»Valóságos tudósnak tekintettem« — így írt a saint-
brieuc-i seminariumban tanuló barátjának. — »Ha isten 
még tíz évig életben hagyja, a mi fájdalom, nagyon kétsé-
ges, versenyre bocsáthatjuk a német kritikai tudomány leg-
óriásibb alakjaival. A héber tanulmány az ő előadásai által 
nagyban meg van könnyítve. Midőn e nyelvvel érintkezésbe 
kerültem, nem győztem bámulni ez egyszerű, minden szer-
kezet, majd csaknem minden szókötés nélkül szűkölködő 
nyelvet, mely a tiszta eszme közvetlen kifejezése, valóságos 
gyermeki nyelv.« 
Későbben alkalmunk lesz észrevenni, hogy mennyire 
különböző benyomást tett a héber nyelv a 67 éves aggas-
tyánra. De ezzel most ne szakítsuk félbe saját elbeszélését 
azon első lépésekről, melyek a húsz éves ifjút e nyelv szen-
télyeibe bevezették. 
»Ez időben — így folytatja — rendkívüli elsajátító 
erővel bírtam. Mindent magamba szíttam, a mit mesterem 
szájáról hallottam. Könyvei rendelkezésemre állottak; pedig 
nagyon gazdag könyvtára volt. Azon napokon, midőn Issybe 
szoktunk rándulni, az Eremitage magaslatára vezetett, és 
szyr nyelvre tanított. A Gutbier-től kiadott szyr Új Tes-
tamentomot magyaráztuk együtt. Le Hir megállapította 
») Souvenirs 286- 287. lapjain. 
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életemet. Ösztönszerűleg philologus voltam. Ö volt az az 
ember, ki legtöbb képességgel bírt arra, liogy e tehetsége-
met kifejleszsze. Bármi vagyok mint tudós, Le Hir által 
lettem azzá, Néha úgy tűnik fel előttem, hogy a mit nem 
tőle tanultam, azt soha meg nem is tanúltam. így például 
az arabban nem volt nagyon erős : innen van, hogy magam 
is mindvégig középszerű arabista maradtam.« 
Le Hir nagy hatása az ifjú Renanra, úgy látszik, 
nem csak a tanár buzgóságában és azon önzetlen odaadás-
ban találja magyarázatát, melylyel nagy tudása kincseit 
tehetséges ifjú tanítványának feltárta. Le Hir tiszteletre-
méltó egyénisége is mély benyomást gyakorolt az eszményi 
czélokért lángoló ifjú lélekre. »Tudós és szent« »un savant 
et un saint« *) — e rövid, de kimerítő jellemzéssel állítja 
elénk a tanár egyéniségét. 
Renan ez első tanára nem volt termékeny iró; leg-
alább a nyilvánosság elé nagy tudományához képest csak 
ritkán bocsátotta kutatásainak eredményét. Egy phoenikiai 
értekezésen és egyéb apróságokon kívül csak ritkán talál-
kozunk vele az irodalomban. Hatásának súlyát, úgy látszik, 
az élő oktatásra helyezte. Egy Renan alakítása bátran 
felér akár egy sokkal termékenyebb írói tevékenységgel, 
mint a minőt a nagy franczia akadémikus e legelső profes-
sora kifejtett. De azért nem mondhatnók, hogy kutatásait 
Írásba nem foglalta. Sőt Renan nagy irodalmi képességét 
is dicséri.2) Oly alapos és önálló kutatáson induló oktatás, 
mint a milyen az övé lehetett, önkéntelenül tollat is ad az 
ember kezébe, hogy a búvárkodás eredményét definitiv 
alakba öntse. Az O. T. nem egy könyvéhez magyarázó 
munkákat irogatott. Renan a maga Jo'ő-ja bevezetésében 
tanárának e könyvre vonatkozó kiadatlan munkájáról tesz 
említést.8) A nyilvánosságnak, úgy látszik, nem volt barátja 
9 Souvenirs 273. lapján. 
9 »A son i m m e n s e savoir M. L e Hir jo igna i t u n e manière 
d ' écr i re jus t e et f erme« Souvenirs 276. 1. 
3) Le livre de Job V I I . lap. »II e s t un trava i l que j e voud-
rais pouvo ir ajouter à c e u x qui v i e n n e n t d'être nommés , m a i s qui, 
m a l h e u r e u s e m e n t , est encore inédit : c 'est ce lui de M. l ' abbé Lehir , 
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a tudós szerzetes. Halála után azonban hagyatékából G rand-
vaux egy nagy munkát adhatott ki, melyben az О Testa-
mentom három nagy prófétáját, Jesajást, Jeremiást és 
Ezekhiel-t magyarázza ]) azon módszerrel, mely Renan 
philologiai kifejtésére oly nagy hatást tett, és melyről 
még későbbi munkáiban is, mint módszerének alakító elemé-
ről hálás kegyelettel emlékezik meg. Le Hir nem zár-
kózott el azon haladások elől, melyeket a német iskola a 
héber nyelvtudományban felmutatott. He valamint a philo-
logiai hagyományt bátran feláldozza az űjabb kor haladd 
ismereteinek, úgy meg ezekkel szemben is önálló állást fog-
lal. »Le Hir kitűnősége úgymond Renan — különösen 
a német exegesis és theologia mély ismeretében gyökerezett. 
A mit e magyarázó módszerben a katholikus igazliitüség-
gel összeegyeztethetőnek talált, azt magáévá tette. Kritika 
dolgában lépten-nyomon ellenmondások álltak elő. Ellenben 
a grammatikában könnyű volt a hozzájárulás. E részben 
Le Hir t senki sem multa felül. Gesenius és Ewald tanát 
alaposan elsajátította, sok pontban vitázott ellenük. Phoenikiai 
feliratokkal is foglalkozott és e téren egy geniális ötletet 
koczkáztatott, mely azóta igaznak is bizonyúlt.2) 
Ilyen volt Renan legelső vezetője a keleti tudományok 
azon előcsarnokában, melyen az orientalismus nagy birodal-
mába belépett. Le Hir volt legelső mestere ; pedig e tudós 
csak másodrangot foglalt a Saint-Sulpice tanítói karában, 
aféle repetitori vagy előkészítő állást. Garnier volt az 
O-Testamentom tulajdonképpeni professora. 1844-ben fog-
lalta el Le Hir ennek helyét, és ekkor Renan már oly 
fokára ért volt a tudományos képességnek, hogy a gram-
matikai cursus előadását ő reá bízták. 
direc teur a u s emina ire Sa int -Sulp ice , dont, le solide ense ignement 
g r a m m a t i c a l m ' a é té autre fo i s si ut i le . M. L e h i r est a r r i v é à plusieurs 
sens n o u v e a u x , dont que lques -uns sont for t ingénieux .« 
') Les trois grands prophètes Isai, Je're'mie, Ezechiel. Analy-
ses et commentaires avec traductions de l'hébreu en français des 
parties principales. P u b l i é par M. G r a n d v a u x (Paris 1877 . ) IV, X X V I . 
és 409 . 1. 
2) Souvenirs 274. lapján. 
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Csak rövid ideig élt e feladatnak, melyet liogy tanárai 
reá bíztak, nagy kitüntetésnek tartott. Közbejött a Saint-
Sulpice-ből történt kilépése, a theologiai pályának elhagyása 
és átlépése a laikus tudományba. 
További művelődésért azon nagy tudományos intéze-
tek felé fordúlt, melyek által Páris abban az időben nem-
csak Francziaország, lianem az egész tudományos világ 
fővárosa volt. 
A keleti tudományok is nagy virágzásnak örvendtek 
már akkor is a párisi főiskolákban. A nem sokkal ezelőtt 
elhunyt nagy Silvestre de Sacy, az újkori orientális tudo-
mány atyja, sokoldalú érdek-keltése által a keleti philolo-
gia és művelődéstudomány akkortájt hozzáférhető minden 
ágában nevelt tanítványokat, nagy műve folytatóit Franczia-
országban és a külföldön.1) 
Halála után tanszékében (az École des langues orien-
tales vivantes-ban) Reinaud, a híres arabista volt utódja 
(sziil. 1795., meghalt 1867. május 14.), a Duc de Blacas 
keleti gyűjteményéről közzétett két kötetével a muhammedán 
régiségtudomány megalapítója, majd későbbi munkáival az 
arab geographiai irodalom ismeretének egyik úttörője, külö-
nösen pedig legelőkelőbb előmozdítója és részese volt azon 
nagyszerű forráskutatásoknak, melyeket a franczia akadémia 
a keresztes hadjáratok történetére nézve az arab történeti 
irodalomban eszközöltetett.2) Midőn a Saint-Sulpice semi-
náriurn kapui bezáródtak mögötte (1845), Renant tudomány-
szomja legelőször e híres tanár előadásaihoz vezette, melye-
ket egészen 1849-ig hallgatott. 
Reinaud mindenestül arabista volt. Még látni fogjuk, 
hogy Renannak nem igen volt hajlama a keleti tudomány 
e részénél megállapodni ; ezért nem csudáljuk, hogy Önélet-
rajzában a Reinaud oktatásáról nem emlékezik meg. Több 
érdekkel bírt reá nézve a keleti philologiának azon csoportja, 
Bővebb jellemzését Emlékbeszédem-ben Fleischer Lebererht 
Henrik fölött (Emlékbeszédek V. köt. 4. szám, 1889.) 15. lap. 
2) T u d o m á n y o s é l e t m u n k á j á t ö s sze fog la l ta Mohi Vingt-sept ans 
d'histoire des études orientales (Paris 1880.) II. köt. 7Ö6 —711. lapjain. 
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melyet a College de Francéban a franczia orientalismus 
egy másik nagy alakja képviselt: a héber és szyr nyelv és 
irodalom. E nyelveknek tanára Etienne Quatremère volt, 
ki ama kor orientalistái között legközelebb jár t a nagy De 
Sacynak ha nem is hatalmas conceptióihoz a tudományban, 
ébresztő hatalmához a kathedrán, mintaszerű ízléséhez az 
irodalomban, vonzó egyéniségéhez a társadalomban, de leg-
közelebb járt hozzá sokoldalú jártasságával a keleti világ 
legkülönbözőbb tartományaiban.1) 
Egyaránt volt mestere az arab, liéber, szyr, persa, 
török, kopt, örmény irodalomnak, melyeken a lehető legtá-
gasabb olvasottsággal uralkodott ; vasszorgalma eredményein 
épülő pliilologiai akribiával szólhatott hozzá az ő idejében 
lendületnek induló palaeograpbia kérdéseihez, és épp oly 
illetékességgel a, keleti ókor történelmének homályos pont-
jaihoz (nabatäusok) ; legnagyobb tekintélyül ismerték el 
kortársai a muhammedánság irodalmaiban. Az Institut ülé-
seit látogató idegen vendégeknek rendesen »Prince de 
l'Orient« néver. mutatták be Quatremèret, bár, mint látni 
fogjuk, a »Kelet fejedelme« tulajdonképpen rabszolgája volt 
azon irodalmi emlékeknek, melyeken igaz fejedelmi fenség-
gel uralkodhatott volna2.) A ki a bármely munkáját körül-
szegélyező valóságos rőfösjegyzetekbe belepillant, nem győzi 
csudálni azokat az óriási kincseket, melyeket ez a sokoldalú 
tudós csak a keleti nyelvek lexikographiájára nézve össze-
halmozott és így alkalom adtán apró részletekre elforgá-
csolva közzétett. Az ő hagyatékában talált anyagokkal 
halála után Payne Smith a szyr nyelv »Thesaurus«-át 
nagyban gyarapíthatta, és nem csekélyebb készletei voltak 
a fent felsorolt bármely nyelv, különösen pedig az arab és 
a keleti török (csagatáj) nyelvek kincseiből. 
E nagy orientalista, ama kor legnagyobbjainak egyike, 
volt 1847—50-ig az ifjú Renan tanára a College de Erance-
') Y. ö. j e l l e m z é s é t B a r t h é l é m y Sa in t -Hi la i re - tő l a Journal des 
Savants 1857. évf. 708. és kk. lapjain. 
a) L. a fenntebhiekre nézve Gosché-t a Zeitschrift der deutschen 
morgenl. Gesellschaft XIV. köt. (i860.) 138. lapján. 
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ban. Vájjon a nagy Quatremère gyakorolt-e hatást Renan 
tudományos pályájára és irányára ; kimutathatnánk-e a Renan 
tudományos munkájában oly mozzanatokat, melyeket Quatre-
mère befolyásából magyarázhatnánk ki, a minthogy folyton 
tanúi maradunk azon hatásoknak, melyek Le Hir elemi okta-
tását Renan tudománya character indelebilis-eként tüntetik 
elénk ? H a tiem-mel felelünk, e föltűnő jelenséget különösen 
két okkal magyarázhatjuk. Az egyik, hogy Quatremère jel-
leménél fogva inkább szobatudós volt, semhogy buzdító és 
lelkesítő tanár ; magába zárkózott ember, ki kevésbe vette 
azt a feladatot, melylyel az irodalmi hatáson túl az élő' 
érintkezés a tudományos eszmék átültetésében és terjeszté-
sében bír. A világi professzor kerek ellentéte a Saint-Sul-
pice papi tanárának, Le Hirnek. Renan Önéletrajzában 
csak pár sort szentel Quatremèrenek, ki, úgy látszik, már 
azért sem bírhatta rokonszenvét, mert a bibliai kérdések-
ben az akkortájt már kifejlődött kritikai irány teljes elha-
nyagolásával a Hug és J a lm rationalismusának hódolt, mely 
az igazságot kereső if jút nem igen elégíthette ki. »Quatre-
mère — úgymond — csak kevéssé készült előadásaira; a 
bibliamagyarázat dolgában szándékosan a tudományos moz-
galmon kívül maradt . . . mint összehasonlító grammatikus 
is Le Hi r jóval fölötte állott. 
Ellentmondást nem bírt el. S ezért legszívesebben 
teljes visszavonultságban élt; még a szaktársakkal való 
érintkezéstől is tartózkodott ; sőt még a Société asiatique-ot 
is, a keleti tudományok e gyűjtőpontját, melynek alapításá-
ban előkelő része volt, kerülte.2) Ügy látszik, volt benne 
némi megférhetlenség is, melynek Renan psychologiai okát 
törekszik megtalálni. »Egész életét egyedül töltötte, alig 
voltak egyéb barátjai könyvein kívül, az egyedüliek, kik 
nem bírtak neki ellentmondani. A nagy munkák, melyeket 
közrebocsátott, sem képezték a maga elé tűzött főczélt ; 
J) Souvenirs 290. lap. 
2) Jules Mohi Vingt-sept ans eV études orientales II. köt. 151. 
l apján : »après avoir é té u n des fondateurs de la Société , i l s 'en é ta i t 
ret iré q u e l q u e s années e n s u i t e , dans u n e de ces ébul l i t ions de m a u -
vaise h u m e u r auxque l les i l é t a i t sujet.« 
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iratai, akár számra, akár fontosságra nézve, eruditiója szín-
vonaláig nem érnek fel. Tudományát egészen a féltékenysé-
gig szerette ; azt kívánta, hogy mindent szavára higyjenek 
el. Ugy látszik, hogy azt is sajnálta, hogy a közönség az ő 
tudományának hasznát vegye.« x) 
Könnyen érthető, hogy ily egyéniség, bár egy nagy 
kincsnek őrzője, kortarsai szellemére maradandó hatást nem 
gyakorolhat; tanítványaira pedig ébresztő, saját tudományos 
irányukat meghatározó befolyással nem lehet. S ha Quatre-
mère nagy eruditiójával s munkái gazdagságával a tudomá-
nyos kutatás haladását előmozdította, e hatás inkább a 
külföldre, mint magára Francziaországra nézve volt kimu-
tatható. Quatremère franczia szaktársai joggal hibáztatják 
benne azon módszert, melylyel históriai kutatásaiban forrá-
sait feldolgozta. Ritkán emelkedik föléje azon kézirati appa-
ratusnak, melyből merített és melyet páratlan lelkiismere-
tességgel feldolgozott.2) S maga Renan e tanáráról írt 
külön essay-ban : »Quatremère munkái, a mennyiben előadá-
sába saját ítéletét nem vegyíti, elsőrendű forrásoknak tekint-
hetők, melyeket teljes biztossággal lehet használni. De tagad-
hatatlan, hogy a kritika szempontjából sok kívánni valót 
hagynak hátra. A philosophiai felfogás hiánya még oly 
munkákban is megbosszúlja magát, melyekről az ember azt 
hinné, hogy ily felfogást legkevésbbé kívánnak. Qu. párat-
lan segédeszközeivel és soha fölül nem mult munkaereje 
mellett, nem nyitott meg termékeny irányt . . . Inkább a 
munka uralkodott ő rajta, semhogy ő maga adott volna 
irányt munkájának. Nem talál az ember elvet, mely külön-
féle dolgozatait összekapcsolja . . . így Qu. a történelmi s 
philologiai kutatásokban maradandó nyomot hagy maga 
után, bár ő maga soha tisztán nem fogta fel tanulmányai-
nak fontosságát és czélját . . . Olyan volt, mint a szorgal-
mas munkás ; nagy szolgálatokat végez oly épület megalko-
tásában, melynek terve, czélja és arányai lelkében soha 
jelen nem voltak.«3) 
') Questions contemporaines 167. lapján. 
2) Gosche, Zeitschr. der deutschen morgenl. Ges. i. h. 138. lapon. 
3) Questions contempraines 169 — 170. lap. 
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Ily egyénségű és ily tudományos irányú férfiú taní-
tása nem érvényesülhetett oly elmében, a minőül a fiatal 
Renant ebből az időből saját jellemrajzából ismerjük, ki a 
régiség okmányait, mint az emberi szellem nagy hagyomá-
nyát óhajtotta tanulmányozni, bár betűket is, de nem 
csupa betűt. 
Ez ugyanabban az időben a franczia orientalismus 
láthatárán egy másik csillag tündökölt, melynek fényéből 
a keleti tudományokra e század közepe felé végtelen vilá-
gosság özönlött: Eugène Burnouf.1) A régiség titkai felé 
vonzódó ifjú semitistát az árja emberiség őskoráról elmél-
kedő tanár előadásai bizonyára inkább érdekelték, semmit 
Reinaud-nak a középkorban mozgó tanulmányai és tagad-
hatatlan, hogy azon szellem és irány, melyet Burnouf taní-
tása és munkái, éppen abban az időben, midőn az ifjú 
Renan legelőször mélyedt be a keleti műveltség bővebb 
tanulmányába, a tudományok e csoportjában képviseltek és 
terjesztettek, termékenyítő erővel voltak saját munkáira, 
bár ezek teljesen más irányban indultak, mint a Burnouféi. 
Emez az indogermán régiséget tanulmányozta. Renan a 
sémi népekkel foglalkozott. Azon nagy befolyás mellett, 
melyet tudományos módszerére a németek kritikai irodal-
mának tanúlmánjozása gyakorolt, főképpen Burnouf taní-
tásának és munkáinak, a belőlük kisugárzó szellemnek 
köszönte az ébresztést nem csak a nyelvtudomány nagy 
problémáinak kitűzésére, hanem főképpen egy dologra nézve : 
még pedig arra nézve : hogyan kell a régi népek okiratai-
nak magyarázatában a philologiai kritika eredményeit való-
ságos élő történetté alakítani, a bonczoló asztalra kiterjesztett 
testbe életet önteni, történelmileg újjáalakítani a legapróbb 
részleteire szedett anyag szerves életét fejlődésének fokai és 
') A z a lább idézendő m u n k á k o n k í v ü l v. ö. m é g N a u d e t , Notice 
historique sur Burnouf père et fils (Paris 1886.) Erős fényt vetnek 
Burnouf t u d o m á n y o s é l e tére a l egújabb időben n a p v i l á g o t l á t o t t l eve-
lei : Choix de lettres d'Eugène Burnouf 18-25 —1852. (Paris, Champion, 
1891.) m é l t a t v a B a r t h é l é m y S a i n t - H i l a i r e t ő l a Journal des Savants-
b a n ( ! 8 9 1 . é v f . 4 5 3 — 4 6 4 ; 5 0 9 — 5 2 1 . lapjain . ) P h i l i p p e Berger , Eugène 
Burnouf d'après sa correspondance (Revue des 1). M. 1892. decz. 1.). 
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mozzanatai szerint, a holt betűből a tudományos szemlélet 
számára reconstruálni az életet, a kihalt törvényeknek ellesni 
lelkét és szellemét, mozgását és ereinek lüktetését. 
Ez az Eugène Burnouf iránya. A tudomány történe-
tének legfényesebb fejezeteihez tartoznak azon philologiai vív-
mányok, melyek Eugène Burnouf (megh. 1852.) nevéhez 
fűződnek. О volt a maga korában a szanszkrit tanúlmányok 
vezére, a Veda-magyarázók úttörője ; az ő előadásain lelke-
sedett, mint ezt ő maga hálásan elismeri, Müller Miksa. 
Neki köszönjük a buddhismus tudományos ismeretének leg-
első megalapítását.1) De bármennyire képezték is e tanúlmá-
nyok tudományos életmuukájának középpontját, neve halha-
tatlanságának legfőbb czímét, mindamellett, midőn a hatásról 
szólunk, melyet e nagy férfiú oly tanúlmányokra gyakorolt, 
melyek az ő kutatásai körén kívül állanak, tudományos 
munkájának azon részét kell tekintetbe vennünk, melylyel 
ő legelőször volt hiteles tolmácsa azon régi, addig hét 
pecséttel elzárt vallásos irodalomnak, melynek Zoroaster a 
prófétája: a régi persák vallásos irodalmának. Szükségtelen 
bőven szólnom itt azon kalandos utazásról, melyből a tudo-
mánytörténet legérdekesebb alakjainak egyike, Anquetil du 
Perron, az Indiában élő pársziktól régi vallásos irodalmuk 
kéziratait hozta Európába, egy zavaros magyarázat kísére-
tében, melyet a vállalkozó Anquetil a bombay-i tűzimádóktól 
tanúit. E magyarázatra, mely a pársziktől csak felületesen 
megértett régi pehlevi-fordításon alapúit, építette Anquetil 
a Zendavesta azon fordítását, mely a párszismusra vonat-
kozó legelső kutatások kiinduló pontját képezte. Hatvan 
évig folytak a tanúlmányok e kétes alapon, midőn Burnouf 
Neriosengb szánszkrit fordítása alapján a szövegek nyelvét 
és tartalmát alapos vizsgálat tárgyává tette és a kritikai 
p B u r n o u f b u d d h i s t a t a n ú l m á n y a i n a k e r e d m é n y e i t B e n a n a 
» P r e m i e r s t r a v a u x sur le B o u d d h i s m e « c z í m ű é r t e k e z é s b e n i s m e r t e t i : 
Nouvelles études d'histoire religieuse 41 —130. lapjain. Mint Benan e 
g y ű j t e m é n y b e v e z e t é s é b e n 1884-ben elbeszél i , az 1852-ben írt e s say 
eredet i l eg a B e v u e des d e u x m o n d e s - n a k vo l t szánva ; v e l e akart B e n a n 
a h íres S z e m l é b e n r e m e k e l n i , de az akkor i s zerkesz tő Buloz n e m 
akar ta k i a d n i . 
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exegezis mintáját mutatta be a tudományos világnak. Egy 
csapással felderíté az ó-persa nyelvet, ennek a szánszkrittal 
való rokonságának részleteit, úgymint az ó-persa vallásos 
irodalmat és helyét az ázsiai vallásos rendszereken belül. 
Nem fogom itt a tőle megalapított módszer menetét ele-
mezni. Csak azokra utalok, a miket Jules Mohi,1) ki Bur-
nouf személyes tanítványa volt, a mit Spiegel, ki a franczia 
mesternek az ó-persa vallásos okiratok magyarázásában 
alkalmazott módszerét a német tudományban honosította 
meg,2) a mit James Darmesteter, ki Burnouf munkájá-
nak örökségét képviseli Francziaországban,3) és végre 
a mit maga Renan, ki hatalmas befolyása alatt ala-
kítá tudományos jellemét, a philologia és valláskutatás e 
nagy alakjáról, tanulmányai irányáról és részleteiről hir-
detnek. 
S nem is a részletekről van itt szó, hanem arról, hogy 
Burnouf nagy eredményei mit jelentenek a tudomány tör-
ténetében. 
»A század egy tudósa sem egyesíté — úgymond 
Darmesteter, — oly mértékben azon különféle tehetségeket, 
melyek a tökéletes orientalistának szükségesek, úgy mint 
Burnouf: a philologiai érzéket és a történelmi tapintatot 
mély ösztönt azon rejtett vonatkozások iránt, melyek a lát-
szólag különböző jelenségeket összekapcsolják, úgymint más-
részt azon eleven és egymástól független erők iránt, melyek 
a látszólagos hasonlóságok mögött működnek. Nem létezett 
soha orientalista, ki tágasabb kört ölelt volna fel tudomá-
nyával, és a mit csak kezével érintett, ott az ő nyomait 
alapvető felfedezések jelölik, melyek egészen új tudomány-
ágak teremtésére szolgáltak.« 
9 Vingt sept ans d'histoire des études orientales I. köt. 460. 1. 
2) E t á r g y r a v o n a t k o z ó számos é r t e k e z é s e i közül B u r n o u f mód-
szerét a Bopp i sko lá jához va ló e l l enté te s zer in t l e g t ü z e t e s e b h e n és 
legvilágosabban ismerteti a Zeitschrift der deutschen morgenUind. 
Gesellschaft X X X . k ö t e t é b e n (1876.) a 5 4 3 — 5 5 0 . lapokon. 
9 B u r n o u f s ze l l emét tükrözi D a r m e s t e t e r l eguto l só n a g y 
Z e n d - A v e s t a — m u n k á j a ( P a r i s 1892 — 93 ; 3. k ö t e t negyedr . ) , m e l y e z 
é v b e n a f r a n c z i a a k a d é m i a n a g y j u t a l o m d í j á v a l l e t t k i tünte tve . 
M. T . A K . E M L É K B E S Z É D E K . V I I I . K . 2 . SZ. 2 
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»Munkái eredményeit — így végezi jellemzését Dar-
mesteter — a híres Commentaire sur le Yacná-ban fejtette 
ki. E munka két irányban volt új kinyilatkoztatás, mely 
nem csak a szorosan vett iráni pliilologiában alkotott kor-
szakot. Valóban nem csak azért, mivel tengernyi világossá-
got árasztott egy épp oly rengeteg mint homályos tárgyra ; 
mivel szótárát, nyelvtanát, syntaxisát állította helyre egy 
elveszett nyelvnek; mivel egyidejűleg egy nép vallástörténe-
tét újból megalkotta, szóval a tudomány egy teljes ágát 
végleges alakban megállapította : hanem azért is és főkép-
pen azért, mert példát adott a philologia és történet 
összes ágának, egy eddig utói nem ért mintát nyújtván arra 
nézve, hogyan kelljen egy ismeretlen nyelv rejtélyeit meg-
oldani és a vallásos eszmék történetét megírni ; ily értelem-
ben Burnouf munkája a felfedezés kézikönyve.« ') 
»Az emberi szellem története — így jellemzi maga 
Renan — volt a legmagasabb czél, melyet a tudomány 
számára kitűzött, nem a rendszert-csináló szellemtől rögtön-
zött, vagy egy állítólagos philosophiától a priori sejtett, 
hanem a részletek legtürelmesebb és legfigyelmesebb tanul-
mányára alapított történet.« 2) 
Ha az itt következő fejtegetésekből megismerkedünk 
azon czélokkal, melyeket Renan az orientalisinus körében 
munkásságával kitűzött, könnyen megérthetjük azon hatást, 
melyet a franczia orientalismus legkimagaslóbb alakja, az 
indogermanista Burnouf tanúlmányai, ifjú kortársára, a 
semitista Renanra gyakorolhattak, kinek minden históriai 
tanúlmányában, bármennyire tévedhetett is a részletekben, 
egy volt a kitűzött czélja, a mit egy munkája jelentős beve-
zetésében e szavakkal jelez: »trouver le vrai et le faire 
vivre, travailler à ce que les grandes choses du passé soient 
connues avec le plus d'exactitude possible et exposées d'une 
façon digne d'elles.« 3) 
») L'Orientalisme en France (Essa is .or ientaux, Páris 1883.) 
18., 19., 31. lapja in . 
q Questions contemporaines 157. lap. 
3) Les Apôtres LIII. lap. 
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Pusztán a német tudományos kritika nem adja meg 
a nyitját azon iránynak, melyben Renan a régiség okmá-
nyait tárgyalja. Nem adja meg még az ó-testamentomi 
tanúlmányok terén sem. Ezek abban az időben Németor-
szágban még teljesen a tlieologiával álltak kapcsolatban és 
így, bár a források kritikájára nézve a németek munkája 
törte meg az litat, melyen még most is haladunk, kiinduló 
pontjuk és végső czéljuk mindamellett bizonyos szabott 
rendszerben talált elhelyezést, mely a történelmi előadásra 
lépten-nyomon befolyást gyakorolt. E mesterek mellett Bnr-
nouf tanította meg Renant mint számos más tudóst is 
arra, hogyan kell a régi Keletnek philologiai módszerrel 
elemezett régi vallásos okiratait a történelem világosságába 
emelni. 
Az igaz, hogy — a mint erről ez értekezésünk illető 
fejezeteiből meg fogunk győződni — talán Burnouf volna 
az utolsó, ki a maga szigorú methodusával fedezné azon 
módot, melylyel Renan épp a bibliai ó-korral elbánt, azon 
könnyedséget, melylyel kritikai problémáin elsurran, azon 
viszonyt, melybe a constructióira kényelmetlen elméletek-
hez helyezkedik. Nem ily subjectiv módon bánt el Burnouf 
a buddhismus és a zoroasteri vallás okirataival. De ha még 
e munkát is a Burnouf hatása alá helyezzük, tehetjük ezt 
azon с zélők tekintetéből, melyeket Renan vele kitűzött, 
azon kapcsolatok miatt, melyekbe e munkájával a philolo-
giai s irodalomtörténeti búvárkodást e téren is helyezni 
törekedett. »11 rí y a pas de philologie véritable sans philo-
sophie et sans histoire« — ez volt Burnoufnak philologiai 
jelszava. E jelszón indúl Renan bármely munkája is, mely 
a régi népek irodalmi emlékeivel foglalkozik. 
S a vallásos irodalmon túl (melynek köréből itt csakis 
az O-Testamentomra vagyok tekintettel), Renan egyéb philo-
logiai kutatásain is, és különösen első nagyobb nyelvtörté-
neti munkáján, a Burnouf módszerének légköre érzik. Bár 
soha sem fejtegeti előttünk bő szavakkal, e jelszó uralmát 
érezzük ki azon pusztán nyelvészeti és irodalomtörténeti 
fejtegetésekből, melyek arról tesznek tanúságot, mily alapo-
san mélyedt bele a sémi régiség titkaiba. 
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Ez előadásunk befejező részében fogjuk látni, mily 
józan óvatossággal fejtegeti Le Hir tanítványa a phoenikiai 
ó-kor emlékeit, melyek abban az időben a legmerészebb 
bypothézis-gyártásnak voltak színhelyei ; de egyúttal, hogy 
keze alatt mennyire felelevenednek az ókor ez elvásott 
tanúi, liogy azon vonatkozásokkal, melyekbe azok Renan kuta-
tásai által kerülnek, mily dús forrásaivá lesznek a műve-
lődéstörténetnek, a vallástörténetnek és a művészet történe-
tének. Renán számára sem létezik »igazi pliilologia, törté-
nelem és philosophia nélkül.« S midőn ez elv hatásának 
legelső irodalmi bizonyítékát .nyújtá 1847-ben, maga Bur-
nouf készségesen ismeri el. hogy a fiatal tudós munkája az. 
ő iskolájára vall.1) 
I I I . 
Im' ezek voltak az előzmények és hatások, melyek. 
Renan tanulmányai közben belőle orientalistát alkottak. 
Nézzük már most, mily pontokban lendített ő a keleti 
ismereteken ; mivel járult hozzá ezek fejlesztéséhez és iro-
dalmuk gazdagításához ; mi czímen foglal el oly előkelő, 
helyet korszaka orientalistái között?, 
De ugyan mit kell orientalista alatt értenünk? 
Mindenesetre első sorban tudóst, ki a keleti emberi-
ség szellemi hagyományát tűzi ki kutatása tárgyául. E kuta-
tások viszonylagos értékét az őket vezérlő szempontok és 
czélok, az emberi szellem történetének nagy kérdéseivel 
való kapcsolatuk határozza meg. 
Vannak vályogvetők, kik dicséretes buzgalommal készí-
tik elő az apró téglákat, melyek bár magukban véve az 
épületnek, melyhez tartozni fognak, arányait, rendeltetését 
nem sejtetik, kétségtelenül nagy feladattal bírnak a tudomány 
anyagainak és segédeszközeinek megalkotásában. Az orien-
' ) Souvenirs 370. l a p : E u g è n e B u r n o u f , sur la vue d 'un essa i 
bien i m p a r f a i t que je présenta i a u concours V o l n e y , en 1847, m ' a d o p t a 
comme son élève.« E munkáról (»Histoire générale des langues-
sémitiques«) ez értekezés k ö v e t k e z ő f e j eze tében szó lunk . 
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tális tudomány művelőinek is nagy része szorgalmas speci-
alistákból áll, kik a nagy alkotásoknak szolgáló részleteket 
dolgozzák ki és sok érdemet szereznek a körül, hogy tisz-
tára előkészítik azon aprólékosságokat, melyek a nagy 
tanulmányokban oly jelentékeny feladattal bírnak. 
Vannak meg másrészt orientalista tudósok, kik bár 
önálló kutatásban nem tűnnek ki, nagy érdemeket szerez-
nek az által, hogy lelkiismeretes szorgalommal működnek 
közre azon irodalmi készletek előteremtésében és közkézre 
bocsátásában, melyek a kutatásnak fontos adatait szolgáltatják. 
Ezek a könyvtárakban lappangó szövegkincsek kiadói, kik-
nek érdeme azon philologiai pontosság- és kritikától függ, 
melyet szövegeik kiadásában érvényesítenek. Munkájuk nél-
kül csak bajosan lehetne történelmi búvárkodásokat végezni, 
oly terjedelemben, a milyenben azokat mai nap már az 
orientalismus terén is végezni lehet. Előmunkálataik híján 
még nagyobb mértékben szorulna a történetíró arra, hogy 
minden adatát az egymástól legtávolabb eső könyvtárakban 
őrzött —- régibb időben : rejtett — kéziratokból keresse 
össze. A forrásmunkák kiadói ennélfogva a tudományos kuta-
tás nagy czéljainak legfontosabb segédmunkásai. Müller 
Miksa szerint ők mutatják elő annak minimumát, a mit az 
orientalista kifejezésen értünk. Azok ellenében, kik az 
orientalista nevezettel főképpen csak gyakorlati képessége-
ket kapcsolnak össze, Müller az orientalista elnevezést csak 
oly tudósoknak óhajtja adományozni, »kik legalább is arra 
képesek, hogy oly szövegeket adjanak ki, melyek előttük 
kiadatlanok voltak és oly szövegeket fordítsanak, melyek 
azelőtt lefordítva még nem voltak«.1) 
A múlt század óta szemmel láthatólag változtak azon 
igények, melyeket az orientalista fogalmához kapcsolunk. 
Midőn századunk legnagyobb orientalistái egyikének, Elei-
schernek, életmunkáját volt alkalmam egy emlékbeszéd 
keretében a t. Akadémiának bemutatni, idéztem Michaelis, 
göttingai tanár 1755-ből való jellemző mondását, mely sze-
!) Address delivered at the opening of the ninth internatio-
nal Congress of Orientalists (London 1892.) 9 lapján. 
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rint »a tudományok e részének az a szerencsétlensége volt, 
hogy azou gépek által, kiket Professores Linguarum orien-
talium-nak neveznek, a széptudományok minden kedvelője 
szemében érdektelenné váltak«. Az orientalisták e mondás-
sal jellemezett neme bár máig sem tűnt le a látóbatárról, 
mindenesetre még az orientalisták közvéleménye szerint is 
alig tarthat számot arra, hogy akár csak a vályogvetők 
között is felemlíttessék. Ellenben a Müller Miksától felállí-
tott minimum mellett mindinkább közmeggyőződéssé vált 
az orientalisták tudományos feladatának azon legmagasabb 
czélja, hogy philologiai alapon induló tanulmányaik segítsé-
gével tisztán megismerjük azon befolyást, melyet a keleti 
világ az emberiség szellemi fejlődésére gyakorolt, szóval, 
hogy a keleti irodalmak felderítésével a történelem héza-
gait pótoljuk, homályosságait felvilágosítsuk, egyoldalú fel-
fogásokat a keleti irodalmaktól nyújtott gazdag anyag fel-
használása által kiigazítsunk, magában a keleti emberiség-
ben előtíiut nagy művelődési jelenségeknek és mozgalmaknak 
belső történetét és hatásait világtörténelmi szempontokból 
megvilágosítsuk. Ily czélok mellett az orientális tudomány 
méltán igényelhet a maga számára előkelő helyet a philo-
logiai és történelmi tudományok rendszerében s érezhető-
hézaga volna a tudomány magasabb művelésére rendelt 
bármely intézetnek, egyetemnek vagy akadémiának, ha 
körében a tanulmány ezen iránya képviselve nem volna. 
Renan miut orientalista a keleti tudományok e leg-
magasabb czéljaira irányozta a saját tudományos törek-
véseit. 
Kiemelkedő hajlandóságot érez — és erről az Averroes-
jellemzése alkalmával pontosabban fogunk meggyőződhetni, — 
azon kapcsolatok és hatások tanulmányozására, melyek 
a keleti és nyugati művelődés között mutatkoznak. Már 
apró értekezései, melyeken tudományos munkáját kezdi, azon 
törekvésről tanúskodnak, hogy philologiai téren azon tanúi-
ságot mutassa ki, melyet a keleti ismeretekből a nyugati 
philologia kérdéseire nézve meríthetni. Legelső dissertátiója 
azon tanúisággal foglalkozik, melyet a sémi nyelvek a 
régi görög nyelv kiejtésének meghatározására nézve nyúj-
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tanak.1) Ily kicsiségekből emelkednek ki később azon nagy-
szabású tanulmányok, melyekben az orientalizmust a kultúr-
történet fontos eszközéül érvényesíti. 
Lelkiismeretes és módszeres előkészülése által a tudo-
mány apró részleteinek és előtanulmányainak nagy körében 
módot nyújtottak neki arra, hogy menten a rendszergyártók 
felületes szellemességétől, alapos avatottsággal szóljon hozzá 
azon nagy kérdésekhez, melyek által a keleti tanúlmányok 
a világtörténelemmel érintkeznek. 
Bár ő semmi esetre nem volt »vályogvető«, soha nálánál 
nagyobb méltatással nem viseltetett senki azon apró előmun-
kálatok iránt, melyek nélkül a tudomány nagy kérdései 
meg nem oldhatók. Csak az imént láttuk, mily nagy súlyt 
helyez a philologiai technikára, mennyire tekinti az arra 
képesítő tanúlmányt saját tanítása középpontjául és sa-
játképpeni czéljáúl. Le Hir hü tanítványa maradt a 
kathedrán. De másrészt soha nálánál senki sem mutatta 
ki jobban a részletek relatív értékét a tudomány nagy rend-
szerében, azon irányt, melyben az apró adat jelentőssé 
válik a kultúrtörténet nagy tüneményeinek helyes megérté-
sében és megítélésében. »II n'y a pas de philologie véritable 
sans philosophie et sans histoire.« 
Ez iránya tudományos pályájának kezdetétől fogva 
kiváló érzéket nevelt szellemébe azon feladat iránt, liogy 
időről időre összegezze azon tudományos eredményeket, 
melyeket a különféle oldalról felhalmozott részletes tanúl-
mányok a tudomány egy nagyobb körében felmutatnak, 
hogy a részleteket egy nagy egészszé olvaszsza össze, a tég-
lákat egy nagy épületté dolgozza fel. Ily czélnak szolgál 
egyik legkorábbi munkája — nagy munkái közül csak az 
Averroës régibb keletű — melyet a franczia Akadémia 
1847-ben a Yolney-díjjal tüntetett ki ; a legelőször 1855-ben 
x) Éclaircissements tirés des langues sémitiques sur quelques 
points de la prononciation grecque (Páris 1849 . ) E z t köve t i u g y a n -
azon é v b e n az I n s t i t u t á l ta l koszorúzott é r t e k e z é s e : »De l'étude de 
la langue grecque au moyen âge.« 
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megjelent : Histoire générale et système comparé des langues 
sémitiques« :4) »A sémi nyelvek általános története és össze-
hasonlító rendszere.« 
Renan a Le Hir iskolájából előkelő grammatikai 
érzéket hozott magával, mely philologiai munkáin a legké-
sőbbi időkig végigvonul. Ehhez járult még nagy érdeklődése 
a nyelvtudomány pkilosophiai, a nyelv eredetének homályos 
mélységéig lebocsátkozó kérdései iránt, melyek őt már korán 
a nyelvbölcsészeti problémákról szóló egy külön kötet meg-
írására 2) ösztönözték. Saját szakmája körében is a maga-
sabb metaphysikai mozzanatok hítták fel figyelmét. Már 
ifjúsági tanulmányaiban a sémi nyelvtudomány egy nagy 
hézaga ingerelte alkotásvágyát. E hézag tudatát az indo-
germán nyelvtudomány állása költötte fel lelkében. A nagy 
Bopp csak nemrég rakta volt le alapjait az indogermán 
összehasonlító nyelvtannak. A semitismus összehasonlító 
nyelvtana mint tudományos rendszer még nem létezett — 
s tegyük hozzá négy évtizeddel később : még mai napig sem 
létezik ;3) csak egyes nyelvek rendszereihez kapcsolt niély 
raegfigyelésekben (р. o. Ewald héber nyelvtanában) történ-
tek hozzá értékes előmunkálatok, a mint mai napig is csak 
zárt körben mozgó monographiák nyújtanak hozzá előzetes 
tanulmányokat.4) Az ötvenes évek elején a sémi nyelvek 
terén az indogermánhoz fogható rendszeres összehasonlító 
nyelvtan a legnaivabb gyermekkorból még nem bontakozott 
volt ki. 
Le Hir tanítványa, józan módszerének követője azon 
meglepő eredményektől csábítva, melyekkel az indogermán 
ötödik kiadás Pár is 1878 ; idézeteinkben a negyediket 
(1863. ) haszná l juk , 
2) L'Origine du langage, P a r i s 1848. Második , j e l e n t é k e n y e n 
b ő v í t e t t k i a d á s a 1858. 
3) "William "Wright h á t r a h a g y o t t m u n k á j a Lectures on the 
comparative grammar of the Semitic languages (Cambridge, Univer-
s i t y Press , 1890. ) e g y rendszer l e g s z ü k s é g e s e b b e l e m e i t írja körül , 
e l ső a lapvetés , m e l y n e m tar t e g y é b r e i g é n y t , m i n t a t a n u l ó i f j ú s á g 
e l e m i tá jékozására . 
4) N e v e z e t e s e n Nöldeke , de L a g a r d e , Phi l ippi , B a r t h monogra-
p h i á i a n y e l v a l a k u l á s e g y e s j e l e n s é g e i r ő l . 
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nyelvek fejlődéstörténetére nézve Burnouf előadásai termé-
kenyítették analytikai tanulmányokra vágyódó elméjét, hiva-
tást érzett magában arra, hogy a philologiai tudomány ez érez-
hető hiányán segítsen. Megteremteni óhajtá a sémiség össze 
hasonlító nyelvtanát, mint a sémiség Boppja kívánta nevét a 
nyelvtudomány történetében megörökíteni ; de itt sem mint 
nyelvtani alakok száraz registratora, hanem, a mint ő maga 
e nagy feladatot kitűzi, azt akarta felmutatni »hogy a 
sémieknél mily módon vált a nyelv a gondolatok teljes 
kifejezésévé«.1) 
Munkája előkészítésében mennél inkább haladt előre, 
annál érezhetőbben járultak tudata elé annak nehézségei és 
akadályai. E nehézségek és akadályok között akkortájt, 
lígy hiszem, különösen egy volt olyan, mely a rendszeres 
nyelvtörténet definitiv megalkotását lehetetlennek tüntette 
föl. A sémi nyelveknek abban az időben bukkantak elő 
azon legrégibb emlékei, melyek kétségtelenül arra voltak 
hivatva, hogy. mint a kultúrtörténetnek, ügy a nyelv-
fejlődésnek is legősiebb kiinduló pontjaiul szolgáljanak : az 
ékiratok, e legrégibb sémi nyelvemlékek, a maguk talá-
nyaival és homályosságaival, melyeknek elintézése és tisz-
tázása legeleiniebh feltételként tűnhetik fel mindenkinek, ki 
azon nagy feladattal óhajtott megküzdeni, hogy a sémi 
nyelvalak fejlődő történetét legelső kezdeteitől legvégső 
elziilléseig megfigyeljék és előadják. Az ékirati nyelvvel 
kapcsolatos grammatikai és szótári jelenségek definitív elren-
dezése nélkül összehasonlító sémi nyelvtörténetet rendszerré 
alkotni nem igen lehetett. Főképpen ez akadályon hiústíl-
hatott meg Benan ifjúkori tervének valóvá tétele. A »sy-
stème comparé des langues sémitiques« mindvégig pium 
desiderium maradt Renan munkatábláján; a Yolney-díjjal 
jutalmazott nagy munka czímlapján mint a tudomány 
egy megoldatlan problémája maradt mai napig kitűzve.2) 
9 » U n t a b l e a u d u s y s t è m e g r a m m a t i c a l qui m o n t r â t d e que l le 
manière l e s Sémi tes sont arr ivés a donner par la parole u n e expres -
s ion complè te à la pensée .« 
9 A sémi n y e l v e k összehason l í tó n y e l v t a n a e g y i k e v o l t a z o n 
ké t p á l y a m u n k á n a k , m e l y e k e t II . Oszkár svéd k irá ly az o r i e n t a l i s t á k 
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De fényes megoldást nyert a feladat másik része : az 
»Histoire générale des langues sémitiques«, a melynek ere-
detileg az volt ugyan hivatása, hogy az »összehasonlító rend-
szerbhez mintegy bevezetésül szolgáljon, de mely még négy 
évtizeddel megalkotása után, a tudomány óriási haladásai 
mellett is, megtartotta önálló becsét és, mint Nöldekex) 
1887-ben ítél róla, »a szakemberre még most sem veszti 
ébresztő és felvilágosító hatását«. 
Az » Histoire générale des langues sémitiques«-ben Renan 
azt a feladatot tűzte maga elé, bogy azon állást tüntesse 
föl, melyet az Előázsia műveltségében egymásután uralko-
dóvá vált sémi nyelvcsaládok, irodalmaik által, a történe-
lemben elfoglaltak. I t t egymásután látjuk szerepelni és 
nagy történelmi hatást gyakorolni előbb a kánaáni népe-
ket és nyelveket, melyek közül a héber nyelv tűnik ki azon 
irodalommal, mely a művelt világ erkölcsi életét alkotta 
meg ; majd e nyelv letűnése után az aramaeus nyelvcsalád 
foglalja el az uralmat és egyrészt a keresztyénségnek, más-
részt a bellen philosophiának lesz közvetítőjévé a keleti 
világ nagy részében ; végre a középkorral az arab nyelv 
veszi át a kormánypálczát és, úgy mint előtte az aramaeus 
nyelvek, egy vallásnak válik eszközévé és mellette egy tudo-
mányos nagy mozgalomnak hordozójává. 
E nagy világtörténelmi hatásokon kívül ott találjuk 
a sémi nyelvek azon emlékeit, melyek Ázsia és Afrika nem 
egy országának belső történetét világosítják fel, és ha nin-
csenek is kapcsolatban az emberiség szellemi és erkölcsi 
életét átalakító nagy eseményekkel, a történetírásnak és a 
művelődéstörténetnek szolgálnak kiegészítő adatokkal oly 
vidékek- és korszakokra nézve, melyekről a római és görög 
források csak hézagos tanítást nyújthatnak. így nyernek 
nagy jelentőséget a phoenikiai, palmyrai, nabataeus, sábai 
(délarab) s még egyéb sémi népek írott emlékei, melyeknek 
fejtegetése Renan nagy munkájának egyes fejezeteit elfog-
n y o l c z a d i k n e m z e t k ö z i congressusa a l k a l m á v a l k i t ű z ö t t . D e a f e ladat 
ezen a l k a l o m m a l s e m n y e r t mego ldás t . 
' ) Die semitischen Sprachen (Le ipz ig 1887.) 63. lapján . 
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lalja. 8 a mennyiben epigraphikus emlékek, a tartalmukból 
kivilágló történelmi tanulságon túl még nagybecsű tanú-
ságai azon fejlődési menetnek is, melyet a sémi népek 
között az emberi szellem azon leghatalmasabb alkotása 
tett meg, melyet a világ műveltsége közvetlenül nékik 
köszön : az írás mestersége. S nem becsülendő kevésre azon 
haszon sem, melyet a nyelvtudomány e régi emlékekből 
a tulajdonképeni irodalmat megelőző korszakokra nézve 
meríthet. 
E szempontokból, a világtörténeti, philologiai és palaeo-
graphiai szempontokból állítja elénk az »Histoire géné-
rale« a sémi nyelvek s a rajtuk nyilatkozó szellem törté-
nelmi életét azon évezredeken át, melyekben e nyelvek az 
emberi szellemet mozgató eszmék organumai voltak. Renan 
ez úttörő, és mint az imént láttuk, eddigelé tűi nem szár-
nyalt, de hozzáfogható kísérlettel nem is pótolt munkájá-
ban első sorban a tárgyára tartozó kérdések állását az 
európai tudományban óhajtja jelezni, a nem egy téren fenn-
forgó vitás kérdéseket bemutatni és az argumentumok kri-
tikai mérlegelésével eldönteni, semmit nem hagyni figyelmen 
kívül, a mit a tudományos irodalom e bőséges nagy kuta-
tási mezőkön vetett és aratott. így tehát az »Histoire 
générale« a szó legteljesebb értelmében a sémi philologia 
enciklopédiájával ér fel, a melyből nem csak a sajátképpeni 
szaktudós, hanem a »fület, szellemet egyaránt elbájoló« 
i r ó b á r m e l y művelt olvasója a sémi népek kulturájára 
vonatkozó kérdésekre nézve a legalaposabb tájékozást merít-
heti. E munka, azon hivatása mellett, liogy a sémi philo-
logia minden kérdésének legutolsó összegét nyújtsa, a köz-
ben felvetett történelmi és philologiai problémák által 
mindenfelé ébresztőleg is hatott és a tudományos vizsgáló-
dásnak újabb utakat is mutatott. 
Különösen egy általános kérdés az, vagyis inkább az 
általános kérdések egész sora, mely ez összefoglaló munkát 
l) Charmer à la fois l'oreille et l'esprit du lecteur« így jel-
lemzi a kr i t ika K e n a n t u d o m á n y o s iratait . P e r g a m e n i , Histoire géné-
rale de la littérature française depuis ses origines jusqu'il nos 
jours (Par is 1889.) 596. l ap ján . 
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a szellemi élet történetére nézve emlékezetessé teszi, ámbár 
— a mint nyomban hozzátehetjük — Renan könyvének 
éppen e kérdéseket fejtegető része az, mely alaposabb vizs-
gálat után elhibázottnak bizonyult. Mielőtt az egyes sémi 
népek szellemi életének részletes szemléletébe bocsátkoznék 
Renan fontosnak és szükségesnek találta a sémi faj szel-
lemi irányát nagy vonásokban jellemezni, a sémi faj világ-
történelmi állását és hatását egy nagy schémába foglalni. 
Teszi pedig ezt egy összehasonlító néppsychologiai elmél-
kedésben. melyben e szempontból párhuzamba állítja azon 
két ethnograpkiai fajt, mely külön-külön az emberi erkölcs 
ós műveltség elemeit s tényezőit szolgáltatta: a sémi és 
árja fajt. A részletekből így kivánt általános igazságokhoz 
fölemelkedni, iránytűt adni kezünkbe, melvlyel az emberiség 
e két nagy hivatású csoportjának történelme útján eligazod-
hassunk. Majd csaknem ugyanazon időben a nagy norvég 
szanszkritista, Lassen Christian bonni tanár, az indogermán 
philologus szempontjából a Renanéval rokon irányú elmél-
kedéssel állt elő az ind régiségtanról szóló úttörő mun-
kájában.1) 
Renan szerint a sémi fajt az árja fajtól bizonyos 
szabott lelki tulajdonságok különböztetik meg. melyek egy-
részt subjectiv tekintetben az általa érvényesítendő szellemi 
életet határozták meg, másrészt objectiv tekintetben a tőle 
megoldandó történelmi hivatást tűzték eléje. A sémi ember 
lelkét a mindenség egységének, az árja emberét a minden-
ségben rejlő erők különféleségének tudata és érzete tölti ki. 
Amott születik meg a monotheistikus vallás, mely a termé-
szeti erők különféleségén alapuló mythologiát kezdettől 
fogva kizárja : emitt a polytheismus, mely az egymástól 
különálló erőkben egy-egy önálló isteni tényezőt lát. Amott 
az egy isten eszméje magyarázza a természetet és ezerféle 
jelenségét, a dolgok egységes felfogása kizárja a természet 
analytikus, tudományos megfigyelését és magyarázását ; 
emitt a tünemények sokféleségének felismerése utat egyen-
get a természet elemző felfogásának, a tudományos világ-
') Indische Alterthumskunde I. köt. 413. és kk. lapjain. 
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nézetnek. Ez alapfelfogással hozza aztán kapcsolatba a sémi 
népek politikai életének is az árjától különböző alkatát , 
sőt még a sémi népek irodalmának is sajátos jellemvoná-
sait, hiányait és korlátait (nincsen p. drámájuk) az árja 
fajtól különböző lélektani sajátosságukból magyarázza. 
E néppsychologiai schéma, melynek helyreigazítása, 
czáfolata, módosítása egy egész irodalmat teremtett,1) azon 
nagy hibában szenved, hogy a héber nép körében, de ebben 
is csak történelmi időben, feltűnő jelenségeket az egész sémi 
fajra viszi át, valamint hogy — úgy látszik — a görög nép 
jellemző vonásait közös ár ja ős jellemvonásokká általá-
nosítja. Bármely sémi nép vallásos történetére pillantunk, 
régi idejében épp oly polytheista vallásunak találjuk, mint 
akármely á r ja népet. A monotheismus, a hol történeti idő-
ben érvényesül, hosszú fejlődési menetnek, elég gyakran 
pedig szellemi forradalomnak eredménye. A nép történeté-
nek kezdőpontján sehol sem találkozunk vele. Az arabok, 
kiknek sivatagjaira mint a monotbeismus topographiai for-
rására Renan oly nagy súlyt helyez (le désert même est 
monothéiste), egészen időszámitásunk У Н . századáig a leg-
vastagabb polytheista pogányságot folytatták és ekkor is, 
bár Renan szerint fajukat a monotheismus ösztöne külön-
bözteti meg az árjaságtól, csak fegyveres erőszaknak engedve, 
inkább színleg mint őszinte lélekkel hajolnak meg a prófé-
tájuktól kívülről kölcsönözött egy Alláh előtt. Midőn az 
arabok monotlieistákká válnak, népéletük csakis azon válto-
záson megy keresztül, mely az árja népeken esik meg, midőn 
a keresztyénségre térnek. A monotheismusnak se híre se 
hamva az assyroknál, a phoenikiai népnél, valamint mind-
azon sémi népeknél, melyeket a héberek Palaestina elfog-
lalásával kiszorítanak, sem pedig azoknál, kik mellettük 
tovább folytatták egy ideig állami életüket. Látni való, 
hogy a Renan elmélete a sémiek monotheista ösztönéről 
a történelem tagadhatatlan tényein akad meg, hogy a tőle 
felállított általános sémi sajátosságok csakis azon benyomást 
9 L á s d : Nü ldeke , Orientalische Skizzen (Ber l in 1892.) e l s ő 
fejezetét. Zur Ckaráktaristik der Semiten. 
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tükrözik, melyet reá a héber profétismus (VIII . század 
Kr. e.) és az iszlám által (VII . század K r . u.) támasztott 
vallásos forradalmak gyakoroltak.1) Az elmélet históriai 
gyengéi voltak tehát a legalkalmasabb támadó pontok, 
melyek még a pusztán dogmatikai alapon induló ellenfél-
nek 2) sem bírtak sikerrel ellenállni. 
Nyomós ellenvetésekkel találkoztak Renan thézisének 
philosophiai feltételei is. A népek szellemi munkája nem 
történelemelőtti életükben gyökerező ösztönökön indúl, hanem 
történelmi életük kapcsolatainak eredménye. A mi emezektől 
független, úgyszólván törvényszerű fejlődés mutatkozik benne, 
nem lehet fajok szerinti differencziálódás műve. Épp oly 
ferdeség ennélfogva faji psychologiáról szólni, mint képte-
lenség volna faji pliysiologiát említeni. A sémi népek vallá-
sos és politikai institutióinak újabb időben bőven megindult 
positiv tanulmányozása lépten-nyomon bizonyítja a fejlődés 
nagy mozzanatainak függetlenségét a faji különféleségtől.3) 
A néppsychologia.i schémája ellen a legkülönfélébb 
oldalokról felmerülő történelmi és philosophiai ellenvetések 
magát Renant is arra késztették, hogy thésiseit magyará-
zatokkal és megszorításokkal mindinkább módosítsa, de 
feladni élte végéig nem adta fel azon alapnézetét, melyből 
kiindulva 1852-ben megkísérelte a sémi népek szellemi 
pályafutását kimagyarázni. Még aggkorának munkája is, az 
»Histoire dv peuple d'Israël«-, a monotheista ösztön felte-
vésén épült. 
') Y. ö. Leroy-Beaulieu, Israël chez les nations (Paris, 1893.) 
105 — 112. l a p j a i n : legutóbb S m e n d , Lehrbuch der alttestamentlichen 
'Religionsgeschichte (Pre iburg 1893 . ) 26. lapján. 
s) E z e k közö t t a kérdés l egkomolyabb t á r g y a l á s á v a l t a l á l k o -
zunk Cesare A. de Cara olasz jezsuita munkájában : Esame rritico 
del sistema filologico e linguistico applicato alla mitologia e alla 
scienza déllé religioni (Prato 1884.), 229 — 241. lapokon. 
3) E r r e nézve k ü l ö n ö s e n W. Robertson Smith cambr idge - i 
tudós m u n k á i a d j á k elénk az a d a t o k a t és e r e d m é n y e k e t ; a c s a l á d i 
institutiókra nézve : Kinship and marriage in early Arabia (Cam-
bridge 1 8 8 5 . ) ; a val lás i d o l g o k r a n é z v e : Lectures on the Religions of 
the Semites. F i r s t Series. ( E d i n b u r g h 1889. 
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Bármennyire szembeötlők Renan éppen jellemezett 
elméletének gyengéi, azon érdemet nem lehet eltagadni 
tőle, liogy ő volt az orientalismus terén az első, ki az apró 
részletek fölé emelkedve, a történelemben nyilvánuló szel-
lemi élet nagy vonásait egy hatalmas constructióval töreke-
dett felölelni és egységes szempontok alatt érthetővé tenni ; 
ki a philologiai módszerrel felderített részleteket az embe-
riség történelmi sorsához való viszonyuk szerint szemlélte és 
így tudományának magasabb feladatait kijelölte. Merész 
constructiói meg vannak czáfolva. sőt mondhatjuk, liogy 
halomra vannak döntve, elbuktak azon nehézségek és aka-
dályok előtt, melyek ily általánosító conceptiók elé rendsze-
rint gördülni szoktak és melyeket más téren, de kérdé-
sünkre is találóan, Burckhardt Jakab, a renaissance müveit-
ségének történetírója ekként jelzett: »Az egyes népek 
viszonyát a legmagasabb dolgokhoz bizonyos fokig fel leliet 
ugyan kutatni, de soha sem lehet azt szigorú párhuzammal 
feltüntetni. Mennél világosabbaknak látszanak az e téren 
koczkáztatott állítások, annál inkább kell azoknak feltétlen 
elfogadásától és általánosításától óvakodnunk . . . . . Sok 
ellentétet és eltérő árnyalatot mutathatunk ki a népek 
között ; de az emberi belátás sokkal gyengébb, semhogy 
ezeknek abszolút összegét megállapíthatná.« x) 
Bár ez itélet fokozott mértékben áll azon általáno-
sító elméletre nézve, melyet Renan a sémi őskorról felállí-
tott, a kisérlete természeténél fogva múlhatlan fogyatékos-
sága nem szállítja alá korszakos jelentőségét tudomá-
nyunk történetében. H a nem is vezérnek, de tagadhatat 
lanúl útmutatónak bizonyúlt azon töiekvésben, liogy a sémi 
tanulmányok terén is érvényesüljön Burnouf jelszava: »II n'y 
a pas de philologie véritable sans philosophie et sans 
histoire.« 
S végre is, az Histoire générale positiv tartalmát a 
bevezetésében kifejtett elmélet nem érinti. E lapról lapra 
tanulságos könyv maradandó érdeme, hogy a megelőző 
') Cultur der B.enaissance in Italien (3-ik kiadás 1877.) 
I I . köt . 199. lapján. 
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korszakok munkáját a sémi philologia terén és e sok-
oldalú munka eredményeit összefoglalva iktatta a tudo-
mány szerzett kincsei közé ; biztos alakban mintegy codi-
ficálta s elkönyvelte állását. Számot adott mindenről, amit 
megjelenése idejében Európa tudománya a sémi népek 
és irodalmaik történetére nézve biztosat felkutatott volt. 
Az általános műveltség alkotó részévé tette azt, amit a 
sémi philologia nem ritkán bonyolódott kérdéseiről szorgal-
mas szobatudósok verejtékes munkája hozott napfényre. 
S azon kitűnő ízléssel, melylyel az eredményeket csoporto-
sítja. saját módszerével megvilágítja, a részleteket az álta-
lános kérdések s eredmények szolgálatába helyezi : a sémi 
philologia kérdéseit bele illesztette az európai tudomány 
áramlatába, melyben azelőtt csakis futólag felbukkanó, de 
épp oly gyorsan el is tűnő hullámként szerepeltek. 
Renan valóságos művészi erőt mutat, midőn oly fel-
adatot tűz tolla elé, hogy a tudományos kutatás sokféle 
irányban szétágazó eredményeit összefoglalólag méltassa. 
A tudományos előadás e nemét soha nálánál mesteriebb 
módon nem művelték. Az önálló kutató mélységét a tudo-
mány történetírójának széles látókörével ő egyesítette a leg-
tökéletesebb módon és egyesítését ő emelte a legmagasabb 
fokig. A »Journal des Savants« köteteiben megjelent ismer-
tetésein és számos essay-köteteiben foglalt értekezésein kívül 
e mesterségét leginkább bizonyítják azon Jelentések (rap-
ports annuels), melyeket mint a Société asiatique titkára 
tizennégy éven át, 1868-tól 1882-ig, a keleti tudományok 
haladásáról évenkint előadott. Ez évi jelentéseket Renan 
elődje Jules Mohi alapította meg, kinek 27 évre terjedő 
jelentései két vaskos kötetben összegyűjtve is megjelentek.1) 
Miután az Ázsiai társaság Renant, a Société asiatique 
addigi titkárát 1882-ben az elnöki székbe emelte, a rappor-
teur tisztsége James Darmesteterre szállt, ki a Mohi és 
Renan Jelentéseinek méltó folytatójaként bizonyult. E Rap-
port annuel-ekben Renan számot ad mindazon kis és nagy 
munkákról, melyekkel egy-egy év а keleti tudományok liala-
') Cz imét lásd f ö n n t 11. lap 2. j egyze tében . 
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dásához hozzájárult. Bejárja hallgatóival s olvasóival a 
beláthatlan szélességű teriiletet, melyre az orientalismus 
terjed; Chinától egészen Afrika belsejéig, a hieroglyphek-
e ékiratoktól le a modern beduinok és szíriai parasztok 
népköltészetéig: mindenről számot ad, a mire egy-egy év 
kutatásai és dolgozatai kiterjedtek. Számot ad pedig nem 
mint száraz bibliográph, hanem mint a részleteken uralkodó 
kritikus ; összefoglalva az együvétartozókat. nagynak és 
kicsinynek helyét és értékét kijelölve a tudomány rendsze-
rében. Nem képzelhető e körben ébresztőbb olvasmány, miut 
e Jelentések nagy sorozata, melyek belső összefüggése által a 
tudományos haladást lépésről-lépésre űjból átéljük és melyek 
által mintegy részeseivé és munkatársaivá válunk azon küz-
delmeknek s azon vajúdásnak, melyből az újkori orientális 
tudomány megszületett és tova fejlődött. Nem ajánlhatnék 
ifjú orientalistának hasznosabb, tanulságosabb olvasmányt, 
olyat, mely a készülő tudóst az uralkodó problémák magas-
latára inkább emelhetné mint e Rapportokat. 
* * 
* 
Az általános szempontokon induló, összefoglaló mun-
kákról áttérhetünk Renan orientális dolgozatainak azon 
csoportjára, melyben a keleti irodalom és történet részle-
teire irányozta kutatását. 
В körben munkássága háromféle ágáról kell beha-
tóan megemlékeznünk, még pedig 1. a keleti philoso-
phiára és nyugati kapcsolataira ; 2. a héber irodalomra és 
történetre; 3. a sémi palaeograpliiára és ezzel együtt a 
phoenikiai régiségre vonatkozó munkáiról. 
1 . 
IV. 
»Magam is mindvégig középszerű arabista maradtam.« 
Váljon helyben hagyhatja-e az utókor Renan ez íté-
letét önönmagáról ? 
>) Lásd föntebb a 9. lapon. 
M . T . A K . E M L É K B E S Z É D E K . V I I I . K . 2 . S Z . 105. 
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Tagadhatatlan, hogy az arab philologia terén teljes-
világéletében vajmi csekély része volt. De mély nyomokat 
hagyott az arab tudományos kultúra világra szóló hatásának 
ismertetésében. Van az arab irodalom- és tudománytörténet 
terén munkája, melynek nagy értékét még a saját kicsiny-
lése sem szállíthatná alá: értem a legelőször 1852-ben 
megjelent, aztán még második és harmadik kiadást is ért 
Averroës-kônyvét. (»Avveroës et VAverroïsme, Essai histori-
que, 3. kiadás, Páris, 1866.)x) 
írói és tudós irányánál fogva figyelmét az irodalom-
és művelődéstörténet azon fejezetei kötötték le leginkább,, 
melyekben a históriai fejlődésük szerint egymástól távol eső 
kultúrkörök kölcsönös hatása nyilvánúl, a melyek a működő 
erők egymással ellentétes törekvését és ez ellentétek leküz-
déséből támadó új művelődéstörténeti alakulásokat mutat-
ják be. Tolla és tohetsége ily nagy jelenségek keletkezésé-
nek és kifejlődésének okmányszerű reproductiójára vágyik ; 
írói egyénisége irányukban érez legtöbb hajlandóságot és 
személyes részvételt. Az efajta művelődéstörténeti processusok 
és alakulások elemezésében, a kuszált csomót alkotó különféle 
önálló szálak kibontásában és felmutatásában érvényesítheti 
egyaránt kritikai tapintata finomságát és psychologiai érzéke 
élességét. Bármely nagy munkájának, és különösen a 
»Keresztyénség eredet ei«-пек legfényesebb lapjai épp azok,, 
a melyekben az ellentétes szellemi áramlatok tusakodásából 
előállt eredményeket vezeti elénk, a német irodalmi kritikát 
a lélektani elemzés művészetével egészítve ki. 
Az iszlám eredetéről csak egy kis essay-t bírunk tőle 
»Mahomet et Г origine de ГIslamisme.« 2) Úgy látszik, a 
nagy ázsiai világvallás titkai nem bilincselték le kritikai 
kíváncsiságát, Az igaz, a mubammedán vallás és ennek 
külső nyilvánulásai az ájtatosok életében rokonszenvével 
találkoznak. »Soha nem léptem — úgymond — mecsetbe 
•) A »quatrième e'dition revue et augmentée« Páris (1882.), 
ú g y lá tsz ik , n e m e g y é b ú g y n e v e z e t t c z í m l a p k i a d á s n á l ; a h a r m a d i k k a l 
m i n d e n b e n m e g e g y e z i k . 
=) Revue des deux mondes 1851. deczember (2) 1063—1101. 
l ap ja in ; újra k i a d v a az » E t u d e s d'histoire religieuse« c z í m ü köte tben . 
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mély megilletődés nélkül, sőt — minek tagadjam? — némi 
sajnálkozás nélkül azon, hogy magam nem vagyok muzul-
mán« (»Je ne suis jamais entré dans une mosquée sans 
vive émotion, le dirai-je? sans un certain regret de n'être 
pas musulman«). E rokonszenvvel azonban nem tart lépést 
azon históriai becsülés, melyben az iszlámot, mint a műve-
lődés tényezőjét részesíti. E kérdésről a Sorbonneban 
»L'Islamisme et la science« czím alatt 1883. márczius 29-én 
nagy közönség előtt egy népszerű előadást tartott, ugyanazt, 
melyből az imént idéztem, szavakat kölcsönöztem. Ez elő-
adás azon nem mindennapi következményről is emlékezetes, 
hogy az abban nyilvánított vélemények egy épp akkor 
Párisban tartózkodó afgán tudós sejkli, a politikai izgatá-
sairól nevezetes Dsemmál ed-clin polemikus czikkét idézték 
elő, melyet a franczia akadémikus érdemesnek tartott arra, 
bogy reá ugyanazon lapban, mely a sejkh felszólalásának 
helyt adott, a Journal des Débats-ban nyomban válaszoljon. 
Ritka jelensége a világirodalomnak. Európa nagy írójának 
és gondolkodójának irodalmi párbaja a turbános tudóssal,2) 
ki ugyanakkor azzal töltötte idejét Párisban, ahol Egyptom-
ból száműzve élt, hogy egy Keleten hevesen üldözött, de nagy 
furfanggal Indiába becsempészgetett arab ujságlapbau a 
mubammedán társadalom köztudatát és önérzetét az Egyip-
tomot és Indiát elbitorló angolok ellen felrázza! 
Ez érdekes polémiát Renan a következő tétellel re-
keszti be: »Dsemmál ed-din sejkh, úgy látszik, fontos 
okokkal támogatta állításomat : hogy fennállásának első 
felében az iszlám nem akadályozta a tudományos mozgal-
mat abban, hogy a muhammedánok között érvényre jusson ; 
ellenben fennállásának második felében elfojtotta kebelében 
a tudományos mozgalmat, — saját szerencsétlenségére.« 
A tudományos mozgalom, mely az iszlám fennállásá-
nak első felében, körülbelül öt évszázadon' át (a VI I I . 
p L'islamisme et la science (Journal des Débats, 1883. már-
cz ius 30.) 
2) B e n a n f e l o l v a s á s a , a sejkh f e l s zó la lá sa és В . v á l a s z a n é m e t 
f o r d í t á s b a n és egy f ü z e t b e n egyes í tve m e g j e l e n t e k : Der Islam und 
die Wissenschaft (Base l , B e r n h e i m , 1883 . ) 
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század közepétől a X I I I . század közepéig) háborítlanúl fej-
lődött, sőt — amint hozzátehetjük — még a tlieologia 
tudományos kifejtésére is nagy befolyást gyakorolt, azon 
tudományban és irodalomban jut kifejezésre, melyet arab 
philosopliiánalc nevezünk s melynek köréhe mindenkor bele 
kell vonnunk az exact tudományoknak művelését is. Az arab 
philosopliia egyrészt keletkezésében, másrészt hatásában egy-
egy tanulságos példát nyújt, a keleti szellemnek a nyugati-
val való találkozására nézve. Amott a muhammedán művelt-
ség kölcsönöz a görög szellemtől, emitt Európának adja 
át azt, amit a nyugati czivilizácziótól századokkal előbb 
kölcsönözött és a maga módja szerint feldolgozva meg-
őrizett. 
Nyugati tudományosságunk évszázadokon át, egészen 
a renaissance korszakáig azon hatás eredménye, melyet a 
görög philosophiat magába befogadó arab szellem az euró-
pai gondolkodásra gyakorol. E kultúrtörténeti tényeknek az 
irodalom tanulmányozásán és kritikai megrostálásán alapuló 
előadása vonzó erővel kellett hogy bírjon Renánra. 
Már gyakran el volt mondva, hogyan keletkezett a 
philosopliia és az exact tudományok irodalma arab nyelven.1) 
Justinianus császár a görög birodalomból kiűzi a scliisma-
tikusokat és pliilosophusokat. A császári birodalomból szám-
űzött szabad gondolkodás menedéket talál Persiában. 
A philosopliia képviselői távol Keleten a keleti egyház 
nyelvén, a szyr nyelven, melyre már évszázadok óta a bib-
lia le volt fordítva, és melyen máris egy nagyterjedelmű 
egyházi irodalom virágzott, tolmácsolják a görög tudomány 
remekeit : legelső eset a világtörténelemben, hogy az árja 
gondolkodás sémi kifejezést ölt. A VII I . században a 
muhammedán nagy birodalom uralkodói felkarolják a szyr 
nyelven megszólamlott hellenismust, és az arab irodalomba 
kebelezik be a görög-szyr szellemi munka összes kincseit. 
Kétségtelenül a művelődés történetének nevezetes for-
dulópontja, mely annál is méltóbb joggal veszi igénybe 
9 Röviden Lewes A philosopliia története Thalestöl Comte-ig 
ford. B á n ó c z i József I. köt. 239. és kk. lapjain . V. ö. Budapesti 
Szemle 1892. LXX. köt. 372. és kk. 11. 
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mindazok érdeklődését, kik az emberi szellem haladásának 
útjait figyelemmel kisérik, minthogy a keleti gondolkodók 
munkája volt az alap, melyen az európai tudomány a 
középkorban felépült. 
Érdemes volt ennélfogva, ezen most már elavúlt iro-
dalom részleteire történelmi szempontból is ügyet vetni. 
Ama nagy fordítási tevékenység, melyet a Kelet tudós 
körei a görög pbilosophia, orvostan, mathematika, astro-
nomia stb. főmunkáinak arab tolmácsolásában kifejtettek, 
századunk eleje óta előkelő módon foglalkoztatja a keleti 
irodalom- és kultúrtörténet művelőit. 1830-ban a göttinga-i 
tudós társaság egy pályakérdés kitűzése által óhajtotta elő-
mozdítani e tevékenység bibliographiai összefoglalását azon 
czélra, hogy ily munka révén tisztán láthassuk : a görög 
irodalom, mely kincseinek fennmaradásáért vagyunk adósai 
a keleti szellem iparkodásainak ? A göttingai akadémia kor-
szerű pályakérdésének köszönjük Wenrich Ján. György bécsi 
professor pályanyertes munkáját: »De auctorum graecorum 
versionibus et commentariis syriacis, arabicis, armeniacis 
persicisque Commentatio«, mely Lipcsében 1842-ben je-
lent meg. 
"Wenrich könyve bár. mondhatni, nem éppen száraz, 
de mindenesetre főképpen biblograpliiai bemutatása azon bő 
és gazdag anyagnak, melyet éppen felolvasott czíme jelez, 
s melynek összefoglalását és rendszeres bemutatását kivánta 
a göttingai akadémia-pályakérdése. Egy évtizeddel Wenrich 
után Kenan a felvetett kérdésnek úgyszólván gyökereihez 
tér vissza és a görög philosophia keleti elterjedésének leg-
első fokát, a szyr fordításokat külön veszi szemügy alá, de 
úgy hogy a bibliographiai pontosság és tökéletesség mellett 
az általános kultúrállapotok feltüntetésére helyezi a fősúlyt. 
Az arab pbilosophia keletkezését és fejlődését csak 
úgy érthetjük meg helyesen, ha a közötte és a görög ere-
detiek között közvetítő szyr tudományt azon iskolák külön-
félesége szerint ismerjük, melyekben a szyr keresztyének, 
különösen a V I —У I I I . század nesztoriánusai, persa földön 
a görög tudomány konzerválásával szolgáltak az emberiség-
nek. E tények előadásával foglalkozik Renan legrégibb 
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tudományos értekezéseinek egyike a »De philosophia peripa-
tetica apud Syros (Páris 1852.) czím alatt latin nyelven meg-
jelent thèse. Különös érdeme ezen munkának, hogy a négy 
évtizeddel ezelőtt hozzáférhető, azóta természetesen óriási mód 
megbővűlt forrásanyag alapján feltünteti az egyes iskolák részét 
ama nagy munkásságban, mely a nesztoriánusok kezdemé-
nyezését környezte és követte. Az edessai iskolából indul ki 
Aristoteles szyr tanulmányozása, honnan a tulajdonképpeni 
Persia földjére terjed, ahol Chosroes kortársa, Paulus hono-
sítja meg a peripatetikus philosophiát. Majd a jakobita 
keresztyének, a Reszaina és Kinneszrin-ben virágozó isko-
láikkal szegődnek a görögök tolmácsolóivá. Ily nagy elő-
munkálatokkal találkozik az iszlám, melynek tudósait a 
szyrek, még pedig nemcsak a keresztyének, hanem az úgy-
nevezett harrániak is, a régi aramäus pogányságnak a 
V I I I . századig fennmaradt utolsó tauui, avatnak be a görög 
tudományba. E ponton keletkezik a szyr peripateticusok 
közvetítésével a philosophiának és az exact tudományoknak 
arab nyelven való megszólaltatása. 
A muhammedán khalifák pártolása mellett sűrű tevé-
kenység indűl meg a görög tudomány alapmunkáinak arab 
nyelvre fordítása körül. Mondhatni, mintegy varázsütésre 
megterem a philosophia és az exact tudományok arab ter-
minológiája. Nevezetes, hogy a középkori orvostudománynak 
(és az asztronómiának nagy részben még mai napig is) 
műszavai, azok az arab kifejezések, melyeket a görög mun-
kák arab feldolgozói használtak és európai latin fordítóik 
némi torzítással egyszerűen átvettek, amint erre nézve a 
híres anatómus, Hyrtl egy munkájából száz példát is merít-
hetni.1) Az arab fordítók nagy gonddal és tapintattal dol-
goztak. Ezt nemcsak azon szellemes mód bizonyítja, ruely-
lyel egészen más eszmekörre termett nyelvüket az abstract 
gondolkodás, a speculativ elmélyedés eszközévé tették, anél-
kül hogy, mint ez hasonló alkalommal a latinnal és modern 
nyelveinkkel történt, barbár szóalkotások, helytelen szófűzés-
sel és egyéb nyelvbűuökkel a nyelv tisztaságán csorbát 
') Das Arabische und Hebräische in der Anatomie (Wien, 1879.) 
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•ejtettek volna ; hanem azon könnyed találékonyság is, mely-
lyel a görög szövegnek csakis a görög eredetiben alkalmas 
fordulatait, fordításukban saját nyelvük szellemébe átvették. 
Silvestre de Sacy erre nézve egy igen jellemző példát idéz 
Galenos arab fordításából ; ennél alkalmasabb példát e jelen-
ség szemléltetésére alig lehetne felhozni. Galenos egy érte-
kezésében ugyanis azt mondja, hogy azt, ki az aggkor harma-
dik fokát eléri — három fokra osztja ugyanis Galenos a 
vénkort — azért nevezik görögül -àpLitskoç-nak : <í>; oí той; 
ÈtaiioXopian; yaípovxs; csáai Ttapá ró ixzsjxrsotla'. xvjv si;; aSoo 
Sïjkovdxt -OIJ.T:Y]V. Már mostan mit csinál az arab fordító 
•ezzel az etymologiai játékkal ? Egyszerűen így fordít : 
»Az etymologia barátai azt mondják, hogy azért nevezik az 
aggkor harmadik fokára lépőt haram-nak, mert e szó 
ahrám- (pyramis, siremlék)-ból származik; nem sokára ide 
kerülnek azok, kik a haram fokán állnak.« 
A fordításokra csakhamar a magyarázó munkák követ-
keznek : a görög alapmunkák értelmező körülírásai és rend-
szeres kommentárjai. Alfárabi (niegh. 950-ben) — kinek neve 
valamiképpen a mi Sz. Katalin-legendánk hagyományába is 
bejutott2), — Ibn Szína (Avicenna. megh. 1026.) és Ihn 
Rusd (Averroës, megh. 1198-ban) nevei jelzik e magyarázó 
tevékenység különböző fokait. A marokkói származású Aver-
roës képviseli az Aristoteles-magyarázás tetőpontját az arab 
pliilosophiai irodalomban, éppen úgy mint fordulópontját az 
európai scholasticismusban. 
A philosopliia történetének ez emlékezetes alakja az, 
mely kapcsolatban a szyr peripatetikusokkal Renannak 
érdekét, egyaránt mint philosophusét, mint történészét és 
mint philologusét hosszú ideig bilincselte. Averroës az 
Aristoteles nagy magyarázója, kiváltképen »a magyarázó«, 
kinek munkáiból ismerték csak keleten és nyugaton a sta-
giritát, kinek neve a nyugati világban a szabadon gondol-
kodás vajjudásai között századokon át mintegy jelszóvá vált 
9 Silvestre de Sacy Relation de l'Egypte par Abd-allatiph, 
médecin arabe de Bagdad etc. (Paris 1810.) 293. 1. 
8) Szilády Áron, Régi magyar költök tára I. köt. 307. lapján. 
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a pártok harczában, ki egyaránt felmagasztalva és sárba 
tiporva, végül mintegy mytbikus alakká változott, a szabad 
gondolkodás ellenségei képzeletében már nem is egyén, 
hanem fogalom, a rontó törekvések megszemélyesítője. 
Ezen férfiú és irodalmi munkája, azon befolyásnál 
fogva, melyet a gondolkodás történetére gyakoroltak, Renan 
szemében érdemesek voltak arra, liogy kedvükért a scliolas-
ticismus ellen táplált ellenszenvét leküzdje és hosszabb ideig 
magát s tanúlmányait számára lekösse. Mert hisz már volt 
alkalmunk pár szóval érinteni is, bizony ő nem igen szerette 
a scholasticismust. »A gondolkodó önteltség és a hiszékeny-
ség bizarr vegyüléke, mely eltompulása korszakában lépre 
keríté az emberi szellemet« — ez erős szavakkal jellemzi 
egy helyen a scholasticismust. Mindamellett azon nagy kul-
túrtörténeti tanúiság, mely az Averroës hatásának tudásából 
a nyugoti művelődés történetének ismeretére hárúl, a r ra 
bírta őt, hogy a scholasticismust is bebarangolja és e határ-
talanul meddő és terméketlen sivatag homokjából kiszedjen 
egy pár gyöngyszemet, maradandó értékűt a gondolkodás 
fejlődésének lánczolatában. »Azon pillanatban, — úgymond 
előszavában, — hogy elismerjük, hogy az emberi szellem tör-
ténete a legkomolyabb valóság, mely kutatásaink számára 
megnyílik, jelentőséget és értéket nyer minden vizsgálódás, 
mely arra irányúi, bogy a múltnak egy-egy zugát megvilá-
gítsuk. Bizonyos tekintetben, sokkal fontosabb megismerni : 
hogy az emberi szellem mit gondolt egy problémáról, mint 
véleménynyel bírni magáról a problémáról. Mert habár 
magát a kérdést nem is lehet megoldani, az emberi szellem-
nek azon munkája, melyet megoldására kifejtett, egy tapasz-
talati tényt alkot, mely mindenkor érdekkel bir.« 2) 
Renan azon bő irodalmi készlet segítségével, melyet 
egy tanulmányútja alkalmával Olaszországban gyűjthetett, 
ahol a scliolasticismus emlékeiben gazdag könyvtárakban 
') Nouvelles études d'histoire religieuse 414. lap »cet. amalgame 
bizarre d 'ou trecu idance rat ione l l e e t de crédul i té qui fut la g l u de 
l 'esprit h u m a i n en sa période de décrépitude«. 
2) Averroës et VAverro sme ; préface p. XI. 
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kiegészíthette azon anyagokat, melyeket a franczia gyűjte-
mények, különösen a scholasticisnms törtenetére nézve oly 
gazdag Sorbonne kéziratai nyújtottak, az Averroës philoso-
phiáját és történelmi hatásait kimerítően felkutatta. Tanul-
mányozta első sorban e philosophiának sorsát a muhamme-
dán világban, ahol Averroës idejével kezdődik a szabad 
gondolkodás sülyedése, a philosophiának a vallás ellensége-
ként való megbélyegezése. Mióta Renan munkája e fejeze-
teit megírta, e téren is megbővült e kérdések tanulmányo-
zására szolgáló hiteles anyag. S erre nézve csak egy adatot 
akarok említeni. A pbilosophia elleni harcznak képviselője 
a keleten a híres Al-Gazálí (szül. 1058-ban, megb. 1111-ben), 
ki maga is a philosophián kezdé szellemi munkáját, később 
a skepticismuson át pietistává lett és több munkájában 
elkeseredett harczot vívott az aristotelismus ellen, philoso-
phiai tudását csakis arra való eszköznek tekintvén, hogy 
módszerével az eretnekek és hitetlenek ellen annál bizto-
sabban intézhesse támadásait. Persze az ő munkái sem 
menekültek azon sorstól, melyre ő szívesen ítélte volna a 
pbilosophiai könyveket. A X I . század végén, még Al-Gazálí 
életében, Cordova ulemái egy fetvát írtak alá, melyben 
Al-Gazálí főmunkájának »A hittudomány felélesztésének« 
olvasását főbenjáró bűnnek mondották, és elrendelték, hogy 
e munkából található összes példányokat máglyára vessék.1) 
Pedig ez a Gazálí volt az ő korában a pbilosophia legel-
keseredettebb, legveszélyesebb ellensége, ki csapást csapás 
után mért a philosophiára és a vele kapcsolatos természet-
tudományokra, melyeknek képviselői a világ teremtett voltát, 
az isteni gondviselésnek a részletekre kiterjedő hatását 
tagadták, a profétismust egy psychologiai ténynek, az ember 
lelki élete természetes úton magyarázható jelenségének tekin-
tették, a világnak örökkévalóságát tanították, ellenben a 
lélek egyéni halhatatlanságát és minden egyéb e tan körűi 
csoportosúló tételek igazságát tagadták. Al-Gazálí vitairata 
ellen, melyet e czímen tett közzé: ».4 phüosophusok össze-
') Dozy Geschichte der Mauren in Spanien (Leipzig 1874.) 
II . köt. 387. l a p j á n . 
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omlása« (tahâfut al-falâszifa) Averroës kelt síkra »Az össze-
omlás összeomlása« (tahâfut al-taháfut) czíinű replikával, 
melyben a Gazálí támadásainak gyengéit, ellenmondásait 
fedi fel és, mint egyéb irataiban is, azt az álláspontot fog-
lalja el, hogy philosophia és theologia két egymástól telje-
sen független, egymás ellen harczba nem bocsájtható elemei 
az ember szellemi életének. 
A Gazálí vitairata és az Averroës replikája a philo-
sophia és muhammedán dogmatika egymás ellen viselt har-
czainak legelevenebb és legfontosabb okiratai. Mindkettő 
azonban akkor, midőn Renan Averroës-könyvét megírta, 
sőt a legújabb időig is, csakis zsidó fordításban és az 
ennek alapján, mindenféle elhagyással*) és iuterpoláczióval 
készült latin fordításokból volt ismerve : Al-Gazáli könyve 
e czímen : »Destructio philosophorum« ; Averroës válasza : 
»Destructio destructionis.« Neliány év óta mindkét iratnak 
arab eredetije is hozzáférhető, és e szövegeknek a fordítá-
sokkal való összehasonlítása lépten-nyomon meggyőz ben-
nünket arról, bogy a XI . század szellemi mozgalmaira oly 
fontos okiratokat, csupáii csak a fordítások alapján, vajmi 
fogyatékosan ismertük. Midőn e sorokat írom, egy érdekes 
arab kötet fekszik előttem, mely Kairóban 1303-ban 
( = 1 8 8 5 6.) jelent meg; érdekes nemcsak azért, mert a két 
Destructio eredeti szövegét tartalmazza, hanem különösen 
még azért is, mert ez irodalom egy harmadik okmányát is 
elénk tárja, mely ha nem is tartalmánál, de azon alkalom-
nál fogva, melyből irták. mindenesetre figyelmet érdemel. 
Ez ugyancsak » Destructio« czímű munka előszavából az 
tűnik ki, hogy Konstantinápoly meghódítója, I I . Mohammed 
szultán rendeletéből készült. A nagy török bódító, ki buzgó 
muhammedán létére egyáltalán nem idegenkedett a görög 
műveltségtől2) és, mint Kritobulos könyvéből is tudjuk, 
0 U g y a n e z e se t t m e g A v e r r o ë s egyéb m u n k á i n is ; az e l h a g y o t t 
h e l y e k sokszor a z o n zsidó ford í tásokbó l á l l í tha tók he lyre , m e l y e k b ő l a 
la t in s z ö v e g e k készü l t ek . E g y érdekes példát n y ú j t B e n a n Averroës 
p. 168. j e g y z e t e . 
ä) A n e v é t v ise lő m e c s e t ép í tésé t Cl ir i s todulos görög é p í t ő 
m ű v é s z r e b íz ta . D e m e t r i o s B i k é l a s cz ikke : The Subject of the Byzan-
tine Empire, à Sco t t i sh B e v i e w I X . köt. (1887 ápri l is ) 278. l ap ján . 
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nagy érdekkel viseltetett a philosophia iránt — Greorgios 
Arnérúkész byzanczi philosphust udvarához vonta és vele phi-
losophiai kérdésekről vitatkozott1) — Musztafa Chodsa-záde 
brusszai theologusnak megparancsolta, hogy írjon Al-Gazálí 
módjára egy könyvet, melyben a vallás javára a philosopliusok 
tételeit megczáfolja. Igen érdekes vonás a byzanczi birodalom 
megdöntőjének jellemére nézve. Theologiai hajlamaival is 
talán a byzanczi császárok nyomaiba óhajtott lépni. 
Ez egy példa is mutatja, hogy Renan, lia halála előtt 
n legutószor 1863-ban megjelent Averroës átdolgozására 
határozza el magát, már több eredeti anyaggal rendelkezik, 
mint a mennyi munkája megírása idejében hozzáférhető 
volt. Az Averroës-iratainak zsidó fordításából is sok. abban 
az időben még kiadatlanul heverő, vagy egyátalán nem is 
ismert anyag van most kezünk ügyében; az arab eredeteik-
ből is Fausto Lasinio, olasz tudós, az arab Averroïsmus-
nak Renan után legilletékesebb ismerőjének 2) többrendbeli 
publicátiói alapján is több vált hozzáférhetővé, mint a 
mennyi az ötvenes években felmutatható volt. Egyátalán 
nevezetes, hogy, mig Averroës philosophiai iratainak eredeti 
arab szövegéből aránylag csak csekély mutatványok marad-
tak fenn, — Európában 8) csakis az Escurial és a florenczi 
Laurentiana gyűjteményekben vannak eredeti Averroës-
szövegek kimutatva — addig latin fordításaik, úgymiut 
azon zsidó szövegek, melyek alapján amazok készültek, cso-
dálkozást gerjesztő sűrűséggel bírtak elterjedni. »Averroës 
nek latin kiadásai, akár munkái egyes részeié, akár teljes 
munkáié — úgymond Renan a szó legszorosabb értelmé-
ben megszámlálhatlanok. 1480-tol 1580-ig alig múlt el egy 
') Critobulos, Vie de Mahomet II. éd. Déthier p. 274. (fordí-
t á s p. 291.) 
2) Studii sopra Averroë (Florencz 1878.). 
•) A ka iró i a lk i rá ly i k ö n y v t á r k a t a l ó g u s á n a k n e m r é g m e g j e l e n t 
Y I . köte tében (90. lap.) Averroës n é g y m u n k á j á t t ar ta lmazó köte t 
v a n f e l e m l í t v e ; t a r t a l m a z z a A r i s t o t e l e s 1. D e coe lo et mundo . 
2. A u s c u l t â t p h y s i c a e . 3. D e g e n e r a t i o n e et corrupt ione . 4. Mete -
o r o l o g i a cz ímű m u n k á i n a k m a g y a r á z á s á t . 
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év, mely egy új kiadás megjelenését ne látta volna. Csak 
az egy Yelencze többet mint 50-et nyújtott, melyek közül 
tizennégy vagy tizenöt többé-kevésbé teljes kiadás.1)« 
Mily szorgalmas tanulmány tárgya lehetett a legbő-
vebb körben ez arab iró, kinek munkái a könyvnyomtatás 
kezdő ifjúkorában ily sűrűen foglalkoztatják az alig kifej-
lődött mesterséget ; mily nagy hatása lehetett ama kor tudo-
mányára, ha mindig újból és újból kértek belőle és lia, 
mint ez csak alapmunkákon szokott megesni, egy évszázadnál 
tovább mindig újabb kiadásairól kelle gondoskodni? 
E hatás tanulmányozása és történelmi előadása, Aver-
roës philosophiájának állása az európai világban: ez adja 
meg Renan munkája második részének (200—480. 1.) a 
tartalmát. Átlátszó, világos előadása lebilincseli figyelmünket 
a seholasticismus fejlődésének főbb mozzanatai számára, 
melyek között az Averroës befolyása nem a legutolsó helyet 
foglalja el. Legelőször Raymundus, toledói érsek (1130 — 1150) 
kezdett arab munkákat latin nyelvre fordíttatni. Averroësre 
1230-ban került csak a sor, a midőn Michael Scotus a 
híres arab gondolkodó némely philosophiai értekezését sze-
rezte meg az európai bölcselkedés számára. E példát sűrűen 
utánozták és alig egy pár évtized alatt a teljes Averroës-
sel rendelkezett a scholasticismus. Már Aquinói Sz.-Tamás, 
midőn az Averroës philosopliiájával ellenkező tételeket tanít, 
Renan kimutatása szerint (237. lap), módszerében Aver-
roës-t követi, az ő módszerének befolyása alatt áll. De bár 
a módszer alaki mozzanatai nagy befolyást gyakorolnak a 
scholasticismusra, a thomisticus tanítás éles ellentétbe helyez-
kedik ellenében. A scholasticusok körében egy nagy Aver-
roës-ellenes mozgalom támad, melynek legélesebb kifejezője 
Raymundus Lullus, aki még a vienne-i zsinat (1311) elé 
is viszi az Averroës elleni polémiát, és az arab philosophus 
azon számos tételein kívül, melyek már kétszáz évvel előbb 
a Destructio philosophorum muhammedán szerzőjének ellen-
mondását hítták ki, különösen még azon tanában ütközik 
meg, mely szerint philosophia és theologia az emberi szel-
') R e n a n Averroës 85. és kk. lapjain. 
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lemnek két egymás mellett megálló, egymással nem azonos, 
de egymás köreit nem érintő, egymás által ennélfogva meg 
sem czáfolliató oldalait képviselik, »multa esse vera secun-
dum fidem, quae tarnen falsa sunt secundum philosophiam« 
(258. lap). 
Ez éles polémia mindenesetre nem csupán az Averroës 
könyvei ellen van intézve, hanem a scholastikusok azon 
köre ellen, mely az Averroës tanítása alapján fejlesztette a 
keresztyén philosophiát, más szóval az Averro'isták ellen. 
Hát ezek kik voltak, és hol fejtették ki tanaikat? 
Renan e kérdésre egy felfedezéssel felel, mely azóta 
valószínűleg, a középkori philosopliia történetében közkele-
tűvé vált, de mely az ő Averroes-munkájában van legelő-
ször kimondva. Kimutatja ugyanis, hogy a X I I I . század-
ban két középpontja volt az averroïsmusnak Európában. 
»J:espère démontrer que saus abuser de la conjecture, on 
peut désigner comme les deux foyers de l'averroïsme au 
XI I I - e siècle, l'école franciscaine et surtout l'Université de 
Paris.« Ez állítását nemcsak ama kor egyházi irodalmából, 
hanem ezenkívül még a párisi Sorbonne könyvtárában fel-
kutatott scholasticus irodalmi apparátussal bizonyítja. J ó 
gondolata volt, ez irodalmi készletet a Sorbonne kézirati 
kincstárában keresni ; ez iskola averroïstikus múltjánál 
fogva legnagyobb valószínűséggel abban sejthette az e moz-
galmat tükröző irodalmi emlékeket. 
A párisi iskola után az averro'ísmus különösen Olasz-
országban talál új hazára, a hol hohenstaufeni I I . Frigyes, 
az abbaszid khalifák nyomaiba lépő császár, arab fordító 
iskolát honosított volt meg, mely a mit csak értékkel bíró-
nak sejtett az arab tudományos irodalomban, a császár 
rendeletére és támogatása mellett az arabból zsidó nyelvre 
fordít le ; e zsidó fordítás volt aztán a közvetítő szöveg, 
melyből a latin kiadások eredtek.1) így tehát Olaszország 
9 E fordí tások irodalmáról t á j é k o z t a t Wi i s t enfe ld , Die Uber-
setzungen arabischer Werke ins Lateinische seit dem XI. Jahrhun-
dert (Güt t ingen 1877.) és most k ü l ö n ö s e n m é g S t e i n s c h n e i d e r Móricz 
nagyszabású munkája ; Die hebräischen Ubersetzungen des Mittel-
alters und die Juden als Dolmetscher. (Berlin 1893.) 
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volt a legalkalmasabb talaj, a melyen az averro'ísmus 
tenyészhetett és fenm ara elhatott, itt különösen a páduai 
iskolában, még soká azon időn túl ( X V I I . század), hogy a 
renaissance az arabok uralkodó szerepének a philosophiában 
véget vetett volt. 
A kultur- és irodalomtörténet e fontos fejezetének 
van szentelve Renan Averroes-könyve. Az arab philosopliiát 
első kezdeteitől, fejlődése történetének legnagyobb alakján, 
Averroës-en át elkíséri végső siilyedéseig, midőn a Keleten 
enyészetnek induló aristotelismus ugyancsak Averroës mun-
kái révén utat nyit magának az európai iskolákba, a hol 
akár felkarolva, akár pedig ellenmondással sújtva, a gon-
dolkodás fejlődésére elsőrendű befolyást gyakorol. 
Úgy hiszem, méltán sorozhattam az »Averroës«-1 Renan 
orientális munkái közé, bár túlnyomó fele a Nyugat irodal-
mával és műveltségével foglalkozik. Ide sorozhattam pedig 
nemcsak kiinduló pontját tekintve, hanem azért is. mert 
Renan e munkájával mutatja meg az orientális tudomány 
azon feladatát, hogy túllépvén szokott korlátain, a. csakis 
saját körében található segédeszközökkel nyugati kulturánk 
történetének felvilágosítására közreműködjék. Az Averroës 
et VAverroïsme fényes példáját mutatja annak, hogy az 
arab philosophia magában véve vajmi száraz és meddő 
tanulmánya mily kapcsolatban nyerhet általánosabb, messze-
ható értéket. S mondhatni, hogy e szempontból Renan 
tanulmányának nagy hatása is volt azon kutatások ébresz-
tésére, melyek az arab philosophiának a nyugati műveltségre 
való befolyását tűzték ki részletes tanulmányúi. 
Magát Renant a közép- és újkori Kelet csakis e 
szempontból érdekelte. Csekélyebb mértékben vonzották 
figyelmét a muhammedán Kelet azon jelenségei, melyek 
csak magukban véve bírnak érdekkel, de európai czivilizá-
cziónk fejlődésével kapcsolatban nem állanak. Meddőnek 
találta a Kelet középkorát ; figyelme inkább az ó-kor nagy 
világtörténelmi eseményein függött. 
»A. keleti tanlumányok — így nyilatkozik — elsőrendű 
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érdekre számíthatnak, hasonlóra, sőt szerintem magasabbra 
a klasszikai irodalmaknál, amennyiben a régiség körében 
mozognak, azaz azon korszakokban, midőn a keleti világ 
forradalmaknak volt szintere, melyeknek örökségét mi vet-
tük át. A vedikus Tndiának, a hébereknek, az assyroknak, 
a régi Persiának története saját magunknak is története, 
mert a mi műveltségünk gyökerei azon talajba nyúlnak, 
a hová a Yedák, a Biblia, a Zendavesta helyeznek bennün-
ket, és mert még ma is érezzük hatását mindazon esemé-
nyeknek, a melyek ezer évekkel a mi időnk előtt a primitiv 
Ázsiában, Ninivében, Babylonban, Susában és Kánaán 
országában lefolytak. Nem lehet ugyanezt, állítani a Kelet 
modern irodalmairól. Ezek is nagy érdekkel birnak ugyan, 
minthogy a dolgok összeségéből semmit sem szabad elha-
nyagolnunk, és minthogy másrészt az emberiség azon család-
jainak sorsa, melyeknek a körülmények legkevésbé kedveztek, 
számos ponton érintkezik a czivilizáczió általános fejlődésével. 
De végre különbséget kell tennünk a nagy áramlat között, mely 
az emberiséget egyhuzamban egy ismeretlen czél felé sodorja, 
és a folyam mellékes áramlatai között, melyek gyakran a fő-
áramlatot akadályozni látszanak. Az erkölcsöknek és az értelmi-
ségnek rettenetes sülyedése a muhammedán tartományokban, 
különösen a középkor második felétől kezdve, mindig elun-
dórított engem, és csudálom a philologok lelkiismeretességét, 
kik ezen sülyedő félben levő világnak ugyanazon gondot 
szentelik, mint a görög szellem vagy az ókori India és 
Judaea előkelő maradékainak. De a történet legszomorúbb 
lapjai is magyarázókra szorulnak, és a tudományos munká-
ban hálával kell viseltetnünk azok iránt, kik a legrosszabb 
részt választják a maguk számára.« 
E nyilatkozatából könnyen következtethetjük, hogy 
Renannal nem igen fogunk találkozni az arab, persa vagy 
török irodalom művelői között. 
A régi czivilizácziók bírják előszeretetét; ezek örök-
ségének vagyunk kezelői mi, és azért érdemesek arra, hogy 
még ma is beléjük mélyedjünk. 
') Questions contemporaines 177. lap. 
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Renan semitista volt. Nem tartozik azonban azon 
úttörők közé, kiknek nevéhez a legrégibb sémi műveltség, 
az assyriainak felderítése van kapcsolva. Midőn Le Hir-nél 
tanúit, még csak a legelső tapogatódzás idejét élte az 
ékirati philologia, mely azóta a franczia tudományosságban 
oly nagy számot tesz. »Néha úgy tűnik fel előttem, úgjr-
mond önéletrajzában, hogy a mit nem ő tőle (Le Hir-től) 
tanúltam, azt solia meg nem is tanultam.« Le Hir biztos 
philologiai disciplinájában pedig ne и volt helye az assyrio-
lógiának, mely abban az időben biztos módszerrel még nem 
dolgozhatott. Oppertnek, a nagynevű franczia assyriologus-
nak, e tudomány egyik úttörőjének, még a hatvanas évek-
ben is küzdenie kellett azon gúnyos skepsis ellen, melylyel 
Renán az ékirat-tudósok felfedezéseit fogadta. Még azt sem 
akarta nekik elhinni, hogy amit ők a másodosztályú, azaz 
a sémi ékiratokból kisillabizáltak, csakugyan sémi nyelven 
légyen írva és sémi grammatikával szerkesztve. Ezt nem 
találhatjuk feltűnőnek, ha azon bizonytalanságot veszszük 
fontolóra, mely egészen a nyolczvanas évekig, midőn az 
ifjabb német iskola szilárdabban vetette meg az assyr nyelv 
grammatikai alapját, e nyelv szabályai terén uralkodott. 
Még 1879-ben a philologiai akribia egy híres német kép-
viselője, Nöldeke annyi tétovázást talál e tudományban, 
liogy azt a dilemmát kénytelen felvetni, hogy a tapasztalt 
tényállás szerint az assyr nyelv vagy épenséggel teljesen 
grammatikátlan nyelv, vagy pedig az emlékek keletkezése 
korában régen kihalt nyelv, melynek ősi grammatikáját 
maguk a feliratok szerkesztői sem ismerték már.1) Ily hely-
zetben találta még Renán az assyriologiát. Nem volt neki 
való dolog. Nem telepedett meg oly talajon, melyet kétség-
telen értékű eszközökkel fel nem szánthatott. Süppedékes-
nek vélte az assyriologia földjét ;2) rajta nem érezte magát 
biztonságban : ezért távol maradt tőle. 
') Zeitschr. der deutschen morgenl. Gesellschaft XXXIII. köt. 
332. lap. 
s) Histoire générale 71. lapján ama kor assyriologusairól igv 
szó l : »les savant s , qui avec p l u s de hardiesse e t d'ardeur que de 
phi lo log ie et de m é t h o d e se sont l a n c é s dans l ' in terpré ta t ion de t e x t e s 
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»Az igéret földje« Kanaán, beleértve az ó-kor nagy 
kereskedő népétől, a phoenikaitól, lakott tengerpartot, ez volt 
a talaj, melyen legszívesebben mozgott, melynek régiségével 
foglalkozott dolgozó szobájában, tanári székén és az iroda-
lomban. A kanaáni népek nyelvei, vallásai, történelmi viszon-
tagságai, hatásuk a világtörténelemre : ezek azon pontok, 
melyek szellemét az orientális ó-korral folytonos érintkezés-
ben tartották. 




Már a Saint-Sulpice papnövendékére elbájoló varázs-
zsal hatott a liéber nyelv; rajongott érte. Ennek tanulmá-
nyozása volt az első lépés, melyet Renan a keleti tudomá-
nyok ösvényén tett. E nyelv és a hozzá legszorosabb 
rokonságban álló nyelvcsalád mindig alaposabb és behatóbb 
fürkészése maradt is életének legkiválóbb szenvedélye. Leg-
később aggkoráig bámulója maradt az O-Testamentom nyel-
vének, melynek jellemzését talán a legszebb mondások 
egyikében foglalja össze, melyeket remek prózája előhozott.1) 
»Aczélnyilas tegez, hatalmasan csavarodó hajókötél, ércz-
kiirt, két-három harsány hanggal a levegőt átszelő : ilyen a 
héber nyelv. Az ily nyelv nem fejezi ki a pliilosophia gon-
dolatát vagy a tudomány eredményét, sem kételyt, sem a 
végtelen érzetét. Könyveinek betűi csekély számúak : de 
tűz-betűk. Ez a nyelv csak keveset fog mondani, de mon-
peut-ê tre à j a m a i s fermés pour la science.« 75. l a p : »S'il faut savoir 
g r é a u x personnes qui s 'aventurent sur ces terres i n c o n n u e s en s 'expo-
sant à m i l l e c h a n c e s d'erreur e t de non-succès , la p l u s grande réserve 
est c o m m a n d é e en présence de ré su l ta t s contradic to ires , obtenus par 
u n e m é t h o d e incerta ine , et que lque fo i s présentés sans aucune démon-
strat ion . « 
') E h e l y fordí tását t. b a r á t o m , Angyal Dávid ur érdeklődésé-
nek köszönöm. 
M, T . A K . E M L É K B E S Z É D E K . V I I I . K . 2 . SZ. 4 
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dásai akár kalapácsütések zuhannak az üllőre. A harag 
árjait fogja önteni, bősz kiáltást fog hallatni a világ vissza-
élései ellen ; a világ négy tájékáról ostromra csődíti a szele-
ket a rossznak várai ellen. A szentek szentjének ünnepi 
harsonája köznapi czélok szolgálatába nem szegődik. Nem 
fejezi ki a lelkiismeret önkéntelen gyönyörét, vagy a termé-
szet derültségét; de harsogja a szent háborút az igaztalan-
ság ellen, a nagy panegyriomokra szólító felhívást. Ünnepi 
szózatot hallat és a rémület hangjait. Az új hold ünnepei-
nek sípja lesz és az Ítéletnap trombitája.« 4) 
A héber irodalom folytatott tanulmánya az emberi 
lélek ily hatalmas eszközévé fokozta a biblia nyelvét Renan 
szemléletében. Egy félszázaddal előbb a seminarista ifjú 
ugyanabban a nyelvben a maga egyszerű szerkezetével 
csakis »a tiszta eszme közvetlen kifejezését« bámulta, benne 
»valóságos gyermek-nyelvet« látott.2) 
Héber irodalmi kutatásainak nyomait a biblia egyes 
könyveiről közzétett fordításaiban bírjuk,3) melyek mind-
egyikét magyarázó, a fordításokat igazoló jegyzetek kisér-
nek és terjedelmes irodalomtörténeti tanulmányok vezetnek 
be. Jellemző dolog, hogy az eredetükre, szerkesztésük kor-
szakára nézve legtöbb talányt nyújtó három hagiographuinot 
választotta feldolgozásra : a Jób könyvét,4) az Énekek éne-
két 6) és a Prédikátort.6) Fordításai az e nemű művek 
között klasszikus mintáknak vannak elismerve a franczia 
irodalomban. Exegetikus értékükről és irányukról még a 
jelen fejezet összefüggésében lesz alkalmunk szólni. 
9 Histoire du peuple d'Israël I. köt. 102. lapján. 
9 L á s d f ö n t a 8. lapon. 
9 A bibl ia fordításáról m i n t irodalmi f e ladatró l ébresztő esz-
méke t közö l t 1858. végén a Journal des Débats egy c z i k k e l y é b e n 
melyet 1884-ben a Nouvelles études d'histoire religieuse czímű gyűjte-
m é n y (167 — 1 8 3 ) során újból k i a d o t t . 
4) Le livre de Job traduit de l'hébreu avec une étude sur le 
plan, l'âge et le caractère du роете. (Paris 1859.) 
9 Le Cantique des Cantiques traduit de l'hébreu ave une 
étude etc. (Par i s 1860.) 
9 L'Ecclésiaste traduit etc. (Paris 1882.) 
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E tanulmányainak legérettebb gyümölcsét azonban 
abban a munkában adja elénk, melylyel irodalmi pályáját 
lezárja: az Izrael népe történetében, egy öt kötetre terve-
zett műben, melyből három kötet még Renan életében 
látott világot, kettő kéziratban, sajtóra teljesen készen 
maradt utána; ezek közül az egyik, az egész munka negye-
dik kötete, már ez évben megjelent,1) az utolsó megjelenése, 
mint mondják, nem fog soká késni. E munkában Izrael 
népe történetét, az ősidőktől egészen a zsidó állam elpusz-
tulásáig ír ja meg, a mely ponton az »Origines du Christi-
anisme« 6 kötetéhez kapcsolódik. Az orientalismus körébe 
e történetnek csakis a görög befolyást megelőző korszakok 
esnek. Ez okból jelen értekezésünk e munkát a negyedik 
kötet körülbelül közepéig (193. lap) veszi figyelembe. Az ez 
után következő részei a világtörténelmi és vallástudományi 
szemléletre tartoznak. 
Nem lehetne mondani, hogy Renan e nagy munkája 
megalkotásához, tudományos hattyúdalához azon lelki rokon-
szenvvel közeledett légyen, melyet a héber irodalommal egy 
félszázadon át folytatott szorgalmas érintkezése után köny-
nyen feltételezhetnénk. 
Úgy látszik, leginkább a héber nyelv, a tőle oly lel-
kesedéssel bámult héber nyelv volt eleinte azon kapocs, 
mely őt a bibliai iratokkal elválaszthatlanúl összefűzi. 
Lelkének kevés hajlandósága volt a világnézet azon módja 
felé, mely a bibliában, vagy bármely vallásos irodalomban 
nyilatkozik. Folyton át van hatva azon világtörténelmi nagy 
jelentőség tudatától, mely ez irodalomból kisugárzik ; igaz-
sággal méltatja azon új eszméket, melyek itt legelőször 
adattak az emberiségnek ; de legtávolabb van attól, hogy e 
légkörben otthonosnak érezze magát. Nem volt biblikus 
lelkületű ember. Legalább ő maga nem hiszi magát ilyennek. 
Személyes vágyai és hajlamai inkább a hellén régiség 
felé vonzzák őt, ki az Akropolis láttára »az isteninek nyi-
p Histoire du peuple d'Isra I I. kötet 1887., II. köt. 1889. 
III. köt . 1891. , IV. köt . 1 8 9 3 ; ezentú l csak e k e z d ő b e t ű k k e l idéz -
z ü k : HPI. 
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latkozását érzé« ') és a névtelen istennőhöz »dont le culte si-
gnifie raison et sagesse, . . . dont le temple est une leçon 
éternelle de conscience et de sincérité« azt az imát intézi, 
mely a világirodalom remekéül fog tündökölni mindig.2) 
így tehát kevés rokonérzést vall azon eszmék iránt, melyek-
kel a mint mondja, »a Szyria egy zúgában letelepedett kis 
néptörzs lángoló szelleme a hellenség hiányait kiegészíté«. 
Hatvan éves korában, midőn Izrael népe történetének meg-
írására készül: »Boldog — úgymond, — ki hatvan éves 
korában szeretettel írhatná meg ezt a (görög) történetet, 
miután teljes életében azokat a munkákat tanúlmányozta, 
melyeket neki a tudós iskolák szenteltek ; a legmagasztosabb 
öröm, a mit csak ember élvezhet, volna az ő jutalma.« 
Az O-Testamentom önfeláldozó názir-jához hasonlítja magát 
azzal a rendeltetésével, lwgy legkorábbi ifjúsága óta mint-
egy fogadalom által van a biblia tudományához lánczolva ; 
ha újra születnék, életét a görög nép története megírásának 
szentelné.3) 
Már e subjectiv érzés is folyton arra készti, hogy 
minden alkalmat megragadjon arra, hogy azon gondolatokat, 
melyekkel Hellas adományozta meg az emberiséget, azokkal 
az eszmékkel állítsa párhuzamba, melyek »a Szyria egy 
zúgában letelepedett néptörzs« lelkében fogamzottak meg 
legelőször. Mindig más meg más szempont nyilik neki arra, 
hogy Görögország és Palesztina szellemi párhuzamát a leg-
különfélébb irányban megkísértse. Mélyreható szeme a hébe-
rek szellemi történetének mindig más meg más mozzanatát 
találja alkalmasnak arra, liogy a hellen szellem fejlődésének 
megfelelő jelenségével szembe állítsa s vele összehasonlítsa. 
Elénk állítja hasonlóságukat, és felhívja figyelmünket azon 
jellemző vonásokra, melyekben különböznek. S midőn igy a 
világtörténelmi ítélet mérlegének két serpenyőjére helyezi a 
héberséget egyrészről, meg a hellenizmust másrészről, mind-
Ü Souvenirs 60. és kk. lapon. 
2) ТТ. о. 62—72. »Prière que je fis sur l'Acropole quand je fus 
arrivé à en comprendre la parfaite beauté.« 
' ) H PI. I. köt. V I XI . lapjain . 
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inkább enyhébbé válik azon részrehajló szigorúsága, melylyel 
kiinduló pontján az előbbi ellen viseltetett. Történetében 
mennél inkább halad előre, annál élesebben domborodik ki 
a párhuzam eredményeül, hogy, bár »Görögország alkotta 
meg a civilisátió örök keretét, Izrael egy lényeges hozzá-
adással tette azt teljessé: a gyengék iránti gonddal, az 
egyéni igazság állhatatos követelésével.« Az elnyomottak 
védelme ez eszmekörben talált szószólókra. »II a fondé la 
protestation du pauvre, la réclamation de justice et d'éga-
lité, la fraternité au sein de la confrérie.« x) S ezért óriási-
nak mondja azt az osztályrészt, melylyel a művelt társada-
lom alakulásához a próféták és bölcsek azon körei járultak, 
melyeknek legszentebb érzéseit a dob könyvének szerzője, 
Jesájás s Jeremiás hatalmas felszólalásai adták át az 
emberiségnek. 
»A görög szellemé úgymond — az elsőség az 
értelmi, philosophiai, politikai eszmék rendjében ; a vallásos 
és társadalmi kérdések gyermeki vidámságát kerülik. Jesá-
jás a jövő vallásának zászlaját tűzte ki, midőn Solon és a 
miiétusi Thaïes még meg sem voltak születve. Jeruzsálem-
ben felbuzdultak az igazságért, midőn Athénaeben és Spar-
tában egy szó nem emelkedett még a rabszolgaság ellen, 
midőn a görög lelkiismeret, válságos viszonyok között, e 
végső döntéssel érte be: Aiog 8'sтеЫето ßouXVj.« 3) S tovább 
Jeremiás alkalmával: »Solon és a liét bölcs, a mint legen-
dájuk gyönyörű gyerekségeiből felismerjük, több szellemes-
séggel bírnak ugyan Jeremiásnál. De a mi a társadalmi 
kérdéseket illeti . , . . a zsidó bölcsek óriási előnyben van-
nak. Semmi görög városban nem harczoltak annyi eredeti-
séggel a bálványimádás, a hasznot leső papok, a hatalmas-
kodó gazdagok ellen, mint Jeruzsálemben. Egy szóval, az 
emberiség csatáját egy ideig e kis városban vívták, tudni-
illik Jeruzsálemben.« x) »Azt hiszszük, hogy az elnyomottak 
') HPI. III. köt. 251. 1. V. ö. Nouvelles études d'histoire reli-
gieuse 10. 1. 
2) HPI. I I I . köt. 91. lap. 
3) Ugyanott III. köt. 180. lapján. 
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legrégibb védői Izrael prófétái voltak, és ezért ítélünk szá-
mukra oly előkelő helyet a művelődés történetében.« x) 
De váljon folytathatjuk-e itt nagy munkája azon leg-
jellemzőbb helyeinek kiemelesét, melyekben az emberiség 
erkölcsi és értelmi műveltségének e két tényezőjét és az 
azokat képviselő nagy egyéneket mérlegeli világtörténelmi 
hatásaik szerint? 
Nem akarok megfeledkezni arról, hogy ez alkalommal 
lienant mint orientalistát kell méltatnom, nem pedig törté-
nelmi nézeteit bemutatnom. A bibliáról való felfogása tehát 
itt nem azon szempontból tartozik reánk : hogy Renan 
miképpen vélekedett a bibliai eszmék helyéről az emberiség 
művelődésében, hanem inkább azon szempontból hogy mily 
állást foglalt ő maga szemben azon problémákkal, melyeket 
a biblia mint lezárt irodalmi munka nyugt elénk. 
VI. 
A bibliai kritika módszere, az ezen irodalom sajátos 
szerkezete alapján felmerülő kérdések természete szerint, 
sok ideig főképpen irodalomtörténeti szempontokat tűzött 
ki ; a biblia irodalomtörténeti problémái, sok tekintetben 
mondhatjuk : talányai megoldását ismerte feladatának. 
A kutatás ezen irányára, mint az imént mondám, 
már maga a szóban forgó irodalom alkata is csábította a 
tudományos igazságot független szellemmel kereső kutatókat. 
Egy egységes czím foglal maga alatt oly munkákat és 
töredékeket, melyek keletkezésének ideje sok századra ter-
jed; egységes munkaként jelentkeznek előttünk a vallásos 
gondolkodás és ihlet oly termékei, melyeknek — hogy csak 
egy példát említsek — némely részei a Kr . е. IX . század-
ból valók, egyéb darabjai a VI I . század ideális törekvéseit 
tükrözik, végre egy későbbi alkotó részét az előbbiektől a 
babiloni fogság élményei és szenvedései választják el. S ez 
P H Pl. Ш . köt . 227. lap. U. о. a 233. lapon a D e u t o r o n o m i u m 
h u m á n u s t ö r v é n y h o z á s á n a k s z e l l e m é t magasz ta l ja a l iasonkoru drákó i 
t ö r v é n y e k sze l l eme fölött . 
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alkotó részek sincsenek keletkezésésük chronológiai rendjé-
ben egymás mellé helyezve, hanem eredetüktől teljesen 
függetlenül vannak egymásba bele szőve vagy olvasztva. 
Egy fél ezredév medrében hullámzik tehát egy könyv, mely 
mint egy korszaknak egységes czéllal, ugyanazon egy alkalomra 
szerkesztett munkája élt a hagyományos köztudatban. Ily 
példákat bőven nyújt a kánon legnagyobb része és ennél-
fogva nagyon természetes, hogy a bibliai tanulmányok tár-
gyát évtizedeken át csupa irodalomtörténeti kritika képezi. 
Kutat ják az egyes részek, és e részeken belül az egyes 
töredékek, keletkezésének idejét nyelvi és történelmi szem-
pontból. 
E tanulmányokat joggal tekinthetjük az irodalomtör-
téneti kritika módszeres iskolájának, melynek eredményei 
abban az időben, midőn virágzásnak indultak, a bibliai 
tudósok körén túl a múlt század legelőkelőbb szellemeinek 
érdekét is lefoglalták. 1797-ben Göthe azt írja Schillernek, 
hogy »most nagy sietve az O-Testamentomot és Homéroszt 
tanulmányozza, egyúttal Eichhorn bevezetését az elsőhöz és 
Wolf prolegomenáit az utóbbihoz olvasva.« »Es gehen mir 
dabei die wunderlichsten Lichter auf, worüber wir künftig 
gar manches werden zu sprechen haben.« *) Ä biblia és 
Homérosz együttes tanulmányozása az Eichhorn és Wolf 
munkái vezérlete mellett, tisztán sejtetik azon szempontot, 
mely alatt a kora műveltségét vezető férfiú az O-Testamen-
tom szemléletéhez járult. 
Már e század harminczas évei óta kezdett azonban a 
bibliai iratok kritikai vizsgálata a puszta irodalomtörténet 
keretén túl terjeszkedni. A hegeli iskola meghonosodása a 
theologiában a bibliai irodalom tárgyalásának módszerére is 
hatalmas befolyást gyakorolt. A fejlődési mozzanatok constru-
ctiója mintegy önmagától kínálkozott oly irodalom terén, 
mely egy csomóban hét évszázad szellemi munkáját fogja 
át. Az irodalomtörténeti kérdések mellett mindinkább u j 
szempontok is érvényesülnek. Az irodalom fejlődése szük-
J) Briefwechsel zwischen Schiller und Göthe in den Jahren 
1794 bis 1805., k i a d t a R. Boxberger (Spemami) I. kö t . 262. lap. 
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ségképpen az eszméknek változó fejlését, a társadalmi, val-
lásos és állami élet intézményeinele is fokozatos keletkezé-
sét tükrözi. Ezek képezik a bibliai irodalomnak is szinterét. 
A szellemi élet, a társadalmi eszmék és az általuk 
teremtett institutiók fejlődő keletkezése ama hét évszázadon 
belül : ennek felkutatása, kimutatása, a kritikai tudoináuy 
módszere előtt megállható constructiója volt tehát a bibliai 
irodalomtörténetet kiegészítő tanulmány. 
Egyik nagy eredménye volt e kutatásoknak azon, most 
már meg nem ingatható igazság kiderítése, hogy, inig ez 
irodalom legrégibb rétegei a vallásos életet népszerű nyi-
latkozásában mutatják elénk, addig a hierarchikus irány 
előzményét a babiloni fogság képezi. E korszak, azon moz-
galmak, melyek az állami élet restaurátióját, Kyros idejétől 
kezdve, kisérik, teremtik meg a hierarchikus vallásfelfogást, 
az ezt megtestesítő intézményeket, melyeknek irodalmi lenyo-
matát a szent írások hierarchikus rétegeiben, a papi tör-
vényekben találjuk. így van egymásba, szőve, az intézmé-
nyek és az irodalomnak fejlődéstörténete, mely azonban 
csak azóta áll tudományos pozitiv talajon, mióta a 30-as 
éveknek egy ideig háttérbe szorított törekvései (Vatke. Geor-
ges) legújabb időinkben ismét feléledtek és az e körbe tar-
tozó kérdések a hollandi Kuenen, a német Wellhausen és 
mindenek fölött a skót Robertson Smith által élesebb 
és pontosabb módszerrel, a régi kísérleteknél sokkalta 
terjedelmesebb alapon és különösen Robertson Smith mun-
káiban x) a zsidó ősintézményeknek egyéb sémi népek intéz-
ményeivel való kapcsolatuk szerint, kerültek a tudomány 
napirendjére. A liarminczas évek kutatásai a Hegel philo-
sophiájának dialektikus alapján indultak, melyet az éppen 
említett tudósok philologiai módszere váltott fel. 
E tanulmányok most e gy önnálló, theologiai kapcso-
latuktól teljesen felszabadult tudományt képeznek, melynek 
részletes eredményei ugyan teljesen lezárva, dogmatice vég-
') The Old Testament in the Jewish Church. Twelve lectures 
on b i b l i c a l cr i t i c i sm (Edinburgh , B lack , 1881. , másod ik b ő v i t e t t k iadás 
u. о. 1892.) The Prophets of Israel and their place in history to the 
close of the eighth century В. C. Eight lectures (u. o. 1882.). 
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képpen megállapítva nincsenek, de melynek hullámzó, vitás 
kérdéseivel is számot kell vetnie az ős-történet, a társa-
dalomtudomány művelőjének, az emberiség ősintézményei tör-
ténetírójának is. 
Mennél függetlenebből, minden előre feltételezett állí-
tástól mennél szabadabban fejlődtek e kutatások, a kritika 
szempontjából annál bonyolódott,)bbá vált a bibliai régiség 
belső politikai és társadalmi történetének ügye. Az iroda-
lomtörténeti kritika mindinkább lesoványította annak mér-
tékét, a mi a kútforrásokul szolgáló okiratokból positiv tör-
ténet számba mehetett. A mit régi időben valóságos törté-
netnek adtak elő, abban a kritikai szemlélet azon köröknek 
felfogását ismerte fel a történet dolgairól, a mely körökben 
az illető okiratok keletkeztek. Ugyanazon események külön-
féle okiratokban, melyek a források jelen szerkezetében, 
többé-kevésbé felismerhetőleg, egymásba szőve jelennek meg. 
különféle szempontokból vannak előadva. így tehát a forrá-
sok készlete nem annyira azon idők történetének felderíté-
sére szolgál, melyről azok szólnak, mint inkább a szellemi 
élet történetének adataiul azon időkre nézve, melyekben a 
forrásokként szolgáló okiratokat feljegyezték, illetőleg külön-
féle szellemben megszerkesztették. Ezek hüvelyéből kell ösz-
szehasonlítás alapján, a mennyire lehet, a történelmi igaz-
ság magvát kihámozni.1) 
A történelmi tudás ilyképen mindinkább sivárrá, nega-
tiv irányúvá vált. A századunk közepén uralkodó kritikai 
álláspont alapján Ewald Henrik, a nagyhírű göttingeni 
professor, a bibliai történelem-kutatás eredményeit egy nagy-
szabású munkában foglalta össze, mely három évtizeden át 
Német- és Angolországban e tudomány alapkönyve volt. 
>) Már а m ú l t század v é g é n a s z e m l é l e t e módja po lgárjogot 
n y e r t a m ű v e l t t u d a t b a n . 1797-ben Göthe Woltmannak é p p e n akkor 
m e g j e l e n t » Menscheng eschichte> - jéről szó lván , n e m győzi k o r h o l n i a 
szerző e l a v u l t módszeré t . »Az egész m u n k a —• i g y végez i b i r á l a t á t — 
h o m o k r a van építve , va lóságos c s o d a m u n k a , h a m e g g o n d o l j u k , hog}-
E i c h h o r n Beveze tése ide s tova t iz éves és h o g y Herder m u n k á i még 
régibb idő óta hatást gyakorolnak.« Briefivechsel zwischen Schiller 
und Göthe« I. köt . 2fi4. lapján. 
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Ewald, — kinek bár szigorú kritikai módszerét theologiai 
szempontok hatják át, sőt nem egyszer saját subjectiv poli-
tikai életnézete is befolyást gyakorol reá - a források 
apróra terjedő kritikája mellett a törtenelmi realitás számára 
még nagyon bő teret talál a bibliai történetben. Egészen a 
legújabb időig a régi héber történet előadása azon az alapon 
maradt meg, melyre azt Ewald nagy m u n k á j a h e l y e z t e , 
mely sokoldalúságánál fogva minden rokon vonatkozású 
kérdést is bele vont a kutatás keretébe és igy a bibliai tudo-
mányt egyoldalú elszigeteltségéből kiemelte. 
Azonban a bibliai okmányok legújabb analysisa, a 
történetbeszélő részeknek, mint történelmi forrásoknak éle-
sebb bírálatával, a régiség zománczától megfosztott számos 
okiratot, mely azelőtt ös liagyoinányszániba ment. Mind-
inkább kidomborodott a babiloni fogság nagy hatása ez 
irodalom fejlesztésére. A történeti könyvek terén legmélyeb-
ben Graf Károly Henrik vonta le az űj elmélet tanulsá-
gait egy úttörő munkában,2) melyet két évtizeden át Német-
országben is csak negativ túlzások halmazának, hyperkritikai 
furcsaságnak néztek volt, de melynek methodusa és ered-
ményei azóta nagy tért hódítottak a bibliai tudomány ifjabb 
iskolájában, Németországban, Hollandiában, Francziaország-
ban és, a mi különös említést érdemel, még az angol tudo-
mányban is (Robertson Smith, Rev. Cheyne, Driver, 
Montefiore). 
Ez újabb módszer világánál mindinkább lejebb kerül-
tek a történelmi tudás kezdetei. Steinthal, a philosopbiában, 
nyelvtudományban és bibliai irodalomban egyaránt nagy-
szabású kutató, alig mer pozitív történeti forrásról szólni a 
Salamon király halálát és a zsidó birodalomnak két állammá 
való szétosztását megelőző időkre nézve.3) Ez iskola téte-
Geschichte des Volkes Israel 7 kötet (1. kiadás, Göttingen 
1 8 4 3 — 4 9 , 3. k iadás 1 8 6 4 — 7 0 ) ; az ó - t e s t a m e n t o m i t ö r t é n e t r e csak az 
e lső n é g y köte t tar toz ik . 
2) Die historischen Bücher des alten Testamentes. (Lipcse, 1866.) 
3) Zur Geschichte Saids und Dawids (Berlin 1891.) 4. lap. 
» I n d ieser H i n s i c h t t re te ich n u n s o g l e i c h mit der B e h a u p t u n g her-
vor, dass die B e g e b e n h e i t e n , w e l c h e u n s e r B u c h (t. i. a Sámue l n e v é -
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leinek alapján alkotta meg a bibliai idők történetét Stade 
Bernát, bibliai munkájában, mely azzal is, hogy a művelt közön-
ség közt is nagyon elterjedt Onclcen-íéle gyűjteményt egé-
szíti ki,1) azon meggyőződésnek gyümölcse, hogy az új iskola 
eredményei már elég biztosak arra nézve is, hogy a művelt 
köztudatba hassanak át és teljesen kiszorítsák a felfogás 
azon módját, melyet az Ewald-féle történelmi constructió 
alapján eddigelé követtek volt. 
Nagyon természetes, hogy az újabb irodalomtörténeti 
eredményeknek ily szigorú és kíméletlen alkalmazása a tör-
ténelmi előadásra, a kételyeknek egymásra halmozása, 
a kérdőjeleknek és hézagoknak tetézése ott, a hol még 
Ewald-dal történelmi tények tudásában megnyugodhat-
tunk, természetes, mondom, hogy az ily negativ ered-
mények nem lehettek Ínyére azon tudósoknak, kik a 
negatiók mögött még egy mindenesetre fontos kérdésre óhaj-
tottak feleletet nyerni vagy adni. Arra a kérdésre ugyanis : 
miképpen töltse ki a történetíró azon tátongó hézagokat, 
melyeket a kritikai elemzés alkotott, miképpen pótolja a 
biztosnak vélt történelmi tőke azon részét, melytől a kritika 
bennünket megfosztott ? 
E kérdésre különféle módon adnak feleletet azon törté-
netírási kísérletek,2) melyek bár elfogadván az újkori kritika 
eredményeit az irodalomtörténet számára, mindamellett pozi-
tivabb, teljejebb, elevenebb képét óhajtják látni és bemutatni 
a történelmi előzményeknek, azon idők mögött is, a melyekben 
a Graf-istákkal a valóságos história kezdődik. S e kérdéssel 
érünk el azon fordulóponthoz, melyből azt a helyet is mél-
tathatjuk, melyet Renan e tudomány történetében nagy 
munkájával : »Histoire du peuple d'Israël« elfoglal. 
rő l n e v e z e t t ké t k ö n y v ) ber i chte t , noch gar n i c h t innerha lb der 
g e s c h i c h t l i c h e n Ze i t en Israe ls l i e g e n , sondern n o c h in die Vor -
g e s c h i c h t e fal len. Erst m i t der T e i l u n g des R e i c h e s b e g i n n t d ie 
Re ichs -Chronik . « 
>) Geschichte des Volkes Israel. 2 kötet, Berlin 1887—88. 
2) E z e k közé tar toz ik n é m e t részről Kittel boroszlói pro-
fessor k ö n y v e : Geschichte der Hebräer, Gotha 1888 . 
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Nagyon félek, hogy paradoxonnak, tán egyenesen kép-
telen állításnak fogják hallgatóim jellemezni azon megjegy-
zésemet: hogy a nagy skeptikus Renan, akinek irói élet-
munkáját legszívesebben azon törekvéssel szoktak azonosnak 
tekinteni, hogy a dogmatismus, a hagyomány, a feltételezett 
tanokon épülő bizonyosság alapjait megingassa, a múltnak 
kapuit döngesse, a biztos meggyőződés fellegváraiba rést 
lőjön rés után. addig mig biztos menedéket nyújtó falait 
egytiil egyig végkép lerombolja, hogy — mondom — a leg-
erősebb negatiók atyja, a legsivárabb skepticismus újkori 
képviselője, a bibliai történelem terén a reakcziónak szó-
szólója és azok közé sorakozik, kikről az imént mondottam, 
hogy az új iskola negativ eredménye helyébe ismét positiv tör-
ténetet óhajtanak helyezni. О maga vallja kritikai irányáról, 
hogy »bár minden tartózkodás nélkül rationalista, a szöve-
gek kora és valódiságára vonatkozó vitás kérdésekben nem 
egyszer conservativnek látszik.«1) Midőn azonban művében 
reactiót képvisel az Ewald-féle felfogás felé, őt mindazoktól, 
kik a kritika rombolásainak láttára a históriai positivismus 
restauratióját írták zászlajukra, különösen pedig ez irány 
német és angol képviselőitől, a visszaállítás szempontjai 
különböztetik meg. 
Ne higyjük, bogy a Saint-Sulpice növendéke lel-
kületének fellázadásáról van szó a kritika alkalmazása 
ellen, melynek eredményei vontak vala hajdan merev 
válaszfalat közötte és a seminarium oktatása közé.2) Semmi 
esetre nem a bajdani seminarista Renan az, ki a kritika 
mérséklését követeli ; hanem a művész Renan, kit munkája 
szabad alkotásában az iskola pedantismusa korlátol. Mert 
szempontját a históriai alkotás terén kiválóan művészinek 
nevezhetjük. S csakis igy érthetjük meg a tőle végezett 
') Souvenirs 344. lapján : »Dans l 'ordre des idées cr i t iques , j e 
cédai é g a l e m e n t le moins poss ib le , et c'est ce qui fa i t que, t o u t en 
é tant r a t i o n a l i s t e sans réserve , j 'a i n é a n m o i n s p l u s d'une fo i s paru 
u n c o n s e r v a t e u r dans les d i s c u s s i o n s re la t ives à l 'âge et à l ' a u t h e n -
t i c i t é des t e x t e s . « 
*) U . o. 298. lapon : » M e s raisons f u r e n t toutes de l 'ordre 
ph i lo log ique e t cr i t ique ; e l les n e furent de l 'ordre m é t a p h y s i q u e , de 
l'ordre po l i t ique , de l'ordre m o r a l e . 
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munka azon szembeötlő jelenségét, hogy bár meghajolván a 
tudományos kritika szerzett jogai előtt, mégsem fogadja el azt 
a követelést, hogy csakis tagadó eredményei, csakis kételyei, 
csakis kérdőjelei, csakis az elbordott törmelék helyében támadt 
hézagok a bizonyosságok, és hogy a reconstruáló írónak nin-
csen meg az a joga, hogy a maga lelki erejéből a kételye-
ket eloszlassa, a tagadásokat tényekkel helyettesítse, a kér-
dőjeleket eltüntesse és a törmelék helyébe valóságos palotát 
emeljen, melynek árnyas oszlopai között biztos kényelemben 
elmélkedhetik az emberiség múltjáról. 
Ez azonban nem a tudós munkája, hanem a művész 
munkája; nem az objektiv szemlélésnek eredménye, hanem 
a subjectiv felfogásnak műve. Renan módszerét legjobban 
jellemzi az a vallomása, hogy »az efajta történetekben nem 
azon fordul meg a kérdés, liogy megtudjuk, tényleg mikép-
pen folytak le a dolgok; hanem inkább az a feladat, hogy 
képzetet alkossunk azon különféle módról, melyen tör-
ténhettek.1) 
Nem egyszer helyezi a maga felfogását ellentétbe azon 
kutatókéval, kik »több képességgel a mikroskopikus felfede-
zésekre mint a tágas szemkörök szemléletére« a történet és 
irodalom nagy tényei iránt nem birnak érzékkel.2) Munkája 
bevezetésében világosan vallja, hogy a puszta irodalmi kri-
tikával ő nem elégszik meg, hanem annak módszerét a 
psychologiai szemlélettel óhajtja kiegészíteni. Csakhogy erre 
nézve a »mikroskopikus« kritika azzal a felelettel fog, még 
pedig teljes joggal, élni, hogy a történelmi kutatásokban a 
psychologiai szemlélet nem arra való, hogy a tényeket a 
költői valószínűség mértékével reconstruálja, hanem arra, 
hogy a bebizonyított tények belső összefüggését magyarázza. 
') »II ne s 'agi t pas dans de parei l les h is to ires , de savoir c o m -
ment les choses se sont passées ; i l s 'agi t de se figurer les d iverses 
manières , dont el les o n t pu se passer.« HPI. I. köt . bevezetés . 
2) HPI. II. köt . 217. lap. »C'est pour ne s 'être pas bien r e n d u 
compte de l ' importance de ce t t e première é tape l i t t éra i re d'Israël , 
que des cr i t iques , p l u s habi les a u x découver tes du microscope q u ' a u x 
larges v u e s d 'hor izon n'ont pas e u d ' y e u x à voir en son grosseur 
cap i ta le ce fa i t .« 
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A legszigorúbb kritikus sem bírná álláspontját éleseb-
ben jellemezni, mint azt ő maga teszi Mézières-hez intézett 
egy levelében. »A hagyomány — úgymond, — magam is 
elismerem, nem állapít meg absolut bizonyosságot 
A hagyományt, sőt a legendát sem kell száműzni a komoly 
történetírásból. Nékik is van az igazságból egy részük. 
Ha nem is mutatják, hogyan történtek a dolgok, de legalább 
azt mutatják, hogyan fogták fel azokat. A legszigorúbb 
módon különbözteti meg nyelvi kifejezésem azt a mi bizo-
nyos, attól a mi valószínű, meg attól a mi lehetséges. 
De jogot érezek arra, hogy, annak a mi valószínű vagy 
lehetséges, megadjam a maga helyét, természetesen azon fel-
tétel alatt, hogy ezzel felszaporítom a » talán «-okat, »úgy 
gondolom «-okat és még egyéb kétkedő plirázisokat, melyek-
kel sohasem szabad fukarkodni ily tárgynál. Solia sem 
teszem azonban azt, hogy egy lényeges körülményt hozzá-
toldjak a szövegekhez, egy részletet a szokások rajzához 
vagy egy vonást valamely vidék leírásához. Az egészet a 
magam módja szerint fogom fel; de nem viszek bele oly 
elemet, melyet nem találok a tényekben. Az eredetek min-
dig homályosak ; hogy az ember e régi történetek elmállott 
lapjainak tartalmát sejthesse, ehez divinátió szükséges, mely-
hez mindig némi személyes elem hozzávegyül. Majd csak-
nem lehetetlen, biztosan tudni, hogyan történtek a dolgok ; 
a czél, melyet a kritika maga elé tűz az, hogy feltalálja 
azon módot vagy módokat, melyek szerint történhettek 
volna. De valóságos ténykörülmények feltevése, melyekre e 
szöveg semmi alapot nem nyújt, terméktelen és a történet-
iróhoz nem méltó eljárás volna; ezt sohasem szoktam 
alkalmazni.« 1) 
Ez utóbbi korlátozást philologiai lelkiismeretének meg-
nyugtatására szabja maga elé. A ki azonban bibliai mun-
káját az egykorú kritikai tudomány eredményeivel hasonlítja 
össze, nyomban észreveszi, mily kevéssé követelő ő azon 
adatokkal szemben, melyeket a szövegekből merítve, rajzai 
9 Feuilles détachées 212 . lap. Construá ló i rányára n é z v e t ek in -
te tbe j ő m é g n y i l a t k o z a t a a Les Apôtres b e v e z e t é s é b e n , a X L I I I . lapon . 
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kiegészítésére használ, mily szívesen ragacl meg minden 
alkalmat, hogy egy-egy apró részletet az általánosítások 
egész nagy rendszerévé bővítsen. 
Bátran elmondhatjuk tehát Renan történelmi előadá-
sáról. hogy inkább művészi, mintsem kritikai szempontok 
határozzák. Különösen áll ez az őskorról szóló fejezetekről, 
melyek munkája első kötetét töltik ki. Ezekben a történe-
lem előtti idők homályát úgy világosítja fel, hogy valóságos 
eposzt helyez azon hézagok helyébe, melyek itt a történet-
író biztos haladását megnehezítik. 
»Nem azon fordul meg a kérdés, liogy megtudjuk, 
tényleg miképpen folytak le a dolgok ; hanem inkább az a 
feladat, hogy képzetet alkossunk azon különféle módokról, 
melyeken történhettek.« Hát ezen különféle módok közül 
kiválasztja azt, mely subjectiv művészi felfogásának legin-
kább megfelel, melyet psychologice leginkább talál meg-
okoltnak, mely egy epikus költőnek leginkább szolgálhat 
bevezetésül azon eseményekhez, melyek a történelmileg iga-
zolt korszakok tartalmát alkotják, melyekben úgyszólván 
praeformálva előállíthatja a jövő képét. Ily szempontokból 
rakja papírra azon elragadó rajzokat, melyeket a jelenkori 
beduin viszonyoktól élesztett képzelete Izrael őseinek vándor-
lásairól alkotott; ily szempontokból teremti -meg ragyogó 
tolla Palesztina meghódításának époszát ; így varázsol lel-
künk elé a hősköltemény minden kellékével felruházott tör-
ténelmi képet azon időkről, melyek a nép állami életét meg-
előzték mindazon időkig, midőn Dáviddal a zsidó nép állami 
élete szabott határok között kezd mozogni és sorsa egy 
dvnastia sorsával lép szoros kapcsolatba. 
A mi a saját történelmi felfogásának s előadásá-
nak jellemző elemét képezi, annak szükségét érzi, hogy az 
ősidők emberének lelkét is kitöltötte légyen. 
Még lesz róla szó, hogy a multakról való képzeteiben 
mennyire döntő értékkel birnak reá nézve az analógiák. 
Ezek is egyik forrásúi szolgálnak neki akkor, midőn a biz-
tos adatok hiányában a saját erejéből, csupa psychologiai 
eszközökkel, készül arra, hogy művészileg előállítsa azt, a 
minek objectiv megalkotására nincsen elég biztos anyagunk. 
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Leginkább más népek szellemi életének analógiája viszi 
őt arra, bogy a Szentírás némely apró adatából a régi 
héberek számára egy nagy epikus cyclust követeljen, mely-
nek irodalmi feldolgozásáúl kell tekintenünk a biblia azon 
részeit, melyek a népnek Dávid király idejéig viselt har-
czairól szólnak. 
Ez irodalomtörténeti nézet nem is ujdonat uj : nem 
Renan fejtette ki legelőször. Tulajdonkép csak túlhajtása 
annak, a mit már a régi iskola is a héberek ős hagyomá-
nyaira nézve előadott. 
A pentateuchusban ugyanis egyszer történik hivatkozás 
»Jahve háborúinak könyvé«-re (széfer milkhamôth J.) ; 
belőle egy vers is idéztetnék, mely Izrael vándorlásaival és 
harczaival van kapcsolatba hozva. Találkozunk továbbá 
egy »Széfer hajjásár « azaz: »az igazléik ü könyvé«-nek 
említésével. Ebből van véve az izraeliták gibhecônî győzel-
mének elbeszélése (Józsua k. 10 : 13), Dávidnak gyászdala 
Saul és Jónathán halálára (II. Sám. 1 : 18) és a Sep-
tuaginta toldása értelmében a Salamon király templomavató 
elmélkedése (I. Kir. 8 : 53 a L X X . szövegében). E gyér 
hivatkozásokat már régi idők óta használták fel ősirodalom-
történeti kombinacziókra. A »Háborúk könyvé«-t Ewald is 
arra a következtetésre használta, hogy a pentateuchus for-
rásai között létezett egy régi énekgyűjtemény, melyben 
Izrael harczai és győzelmei Mózes és Józsue alatt, úgymint 
a Szent föld meghódításának részletei voltak verses alakban 
megörökítve. E históriás énekek képezték volna egyik forrá-
sát az ugyanazon korra vonatkozó történeteknek,1) Renan 
с gondolatot felkapva a kétes alapon nyugvó »Háborúk 
könyvét« az »Igazlelkii könyvével« kombinálva, annak ere-
detét abba az időbe viszi vissza, a melyben még irodalom 
Izráelben nem létezett, a Kr. е. X . századba vagy tán még 
ezt is megelőző időkbe. A Septuaginta fentemlített toldá-
sának szövege nyomán már régebben is azon nézet kapott 
lábra, hogy »az Igazlelkü könyve« helyesebben ßißktov 
') Ewald Geschichte des Volkes Israel I. köt. 100 — 102. lap. 
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azaz »az Ének (jásár helyett sír) könyve« légyen.1) 
Készen van egy terjedelmes énekgyűjtemény, mely a siva-
tagban vándorló, majd ilj hazáját elfoglaló Izrael harczainak 
és győzelmeinek emlékét tartotta fenn s melynek tartalma az 
Egyiptomból való kivonulástól kezdve egészen Dávid király 
idejéig terjed. Ez eredetileg csakis élő szóval nemzedékről 
nemzedékre átadott énekekből keletkezett volna a I X . szá-
zadban Kr. e. e háborúk történeti leírása a pentateu-
chusba kebelezett legrégibb okiratban. 
Az irodalomtörténet e kezdő pontján Renan akarat-
lanul ellentétbe kerül az »Histoire générale des langues 
sémitiques« bevezetésében előadott azon nézetével, hogy a 
séiniek lelki élete már ősi határozottságánál fogva kizárja 
az éposz megalkotását I t t egy nagy terjedelmű héber époszt 
követel a héber irodalom fejlődése kezdetén. Mintegy érez-
vén azon ellenmondást, melybe az őshéber éposz feltétele-
zésével azon lélektani theóriájával kerül, melyet a sémi 
népek történelmi hatása és művelődési életének sajátszerű-
ségére nézve felállított és mindennemű czáfolat és kételke-
dés ellen váltig megvédett, az őshéber epika létezését egy 
hypothézissel magyarázza, mely, lia elfogadható is volna, 
még sem szüntetné meg a fennforgó ellenmondást. 
Renan ugyanis nagy hatást tulajdonít azon érintke-
zésnek, melybe a Palesztinát elfoglaló héberek az ország 
déli részének tengermellékét lakó philiszteusokkal kerültek. 
Ezen nép honnét vándorolt a héberekével szomszédos lakó-
helyeire ? e kérdésre biztos felelettel bajosan lehetne szol-
gálni. A philiszteusokat leginkább pelaszg eredetüeknek szok-
ták tekinteni és a Földközi tenger délnyugati partjaira való 
bevándorlásukat megelőző lakóhelyükül Kréta szigetét szok-
ták feltételezni.2) Nyelvükből pedig sokkal kevesebb maradék-
kal birunk, semhogy biztosan el lehessen dönteni, mily faj-
hoz tartoztak és szellemi életük mily fokra fejlődött volt, midőn 
9 Cornill, Einleitung in das Alte Testament. (1. kiadás, Frei-
b u r g i. В. 1891.) 121. lap. 
2) Lásd Kneucker c z i k k é t a S c h e n k e l - f é l e Bibel-Lexikon-baii 
s. v. Philistäer, Renan Histoire générale des langues sémitiques 
5 3 — 5 7 . lapjain. 
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a héberek velük barczias érintkezésbe jutottak. Renan nagy 
befolyást tulajdonit nekik a héberek állami életére és kultúrá-
jára. Többek között a héber nyelvben előforduló számos szót, 
mely a megfelelő fogalom görög kifejezésével hasonló hang-
zást mutat, a philiszteusok graeco-latin nyelvjárásax) révén 
átvett kölcsönszónak tekint. A héber éposz keletkezését is, 
az igaz, nem minden habozás nélkül, a philiszteusok befo-
lyására szeretné visszavezetni,2) bár egyebütt attól sem ide-
genkedik, hogy számára a sémiták, különösen az arabok 
költészeti irodalmában keresse az analógiát. »A bódítás 
éveiben — így szól — sok hősiesség nyilatkozott. Izrael 
számunkra oly annyira szent néptörzszsé vált, hogy csak 
nehezen bírjuk Jeremiás, Ezdrás, Jézus őseit az Achillesek 
és Ajaxok, vagy akár az Imru-ul-Kejszek és Antarok 3 ) 
képében elgondolni. De Izrael is átélte a maga barczias 
lelkesedésének korszakát. A Kánaán ellen viselt százados 
harczok számtalan eseményekkel és kalandokkal jártak . . . 
Ezer történetben, nagyrészt mondaszerű elbeszélésekben 
ünnepelték Józsua cseleit, Káleb vakmerőségét, Jerikó véte-
lét, A j felgyújtását. Mindezekből egy valóságos epikus 
mondakör alakult, melynek hajtásai a szájhagyományban 
századokon át fenntartották magukat. Minden városnak 
minden tartománynak megvolt a maga legendája ; körül-
belül olyan, mint az arabok iszlám-előtti költészete. Az izra-
elitáknál épúgy, mint a pogány araboknál, az a szokás 
dívott, hogy ünnepélyes vagy egyéb a maga nemében saját-
ságos alkalommal, különösen harczok idején, a nép kar-
énekekkel ünnepelte ez eseményeket; ez énekek többé-
kevésbbé a későbbi nemzedékek emlékezetébe vésődtek 
mintegy e harczok és győzelmek emlékére vert érmek helyét 
pótolták . . . . Ez írásban nem őrzött énekek idővel egy 
gyüjteménynyé alakúltak, teljesen hasonlóvá az arab törzsek 
divánjaihoz.4) A X. században Kr. e. ez énekeket össze-
') HPI. I . köt . 157. lap. 2. j e g y z e t . 
2) U. О. II . köt . 24. lapján. 
3) P o g á n y - a r a b hősök és kö l tők . 
<) Lásd : A pogány-arabok költészeti hagyománya 30. lap. 
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gyűjtötték és apró prózai elbeszélésekkel magyarázták, ami 
által oly könyv keletkezett, a minő az arabok Kitáb 
al-agáni-ja (Énekek könyve).1) E könyvet »Jahve harczai 
könyvé«-nek vagy a » Jásár könyv«-nek nevezték.2) E gyűjte-
mények természetét, az énekek gyűjtésének módját, sőt helyét 
is apróra magyarázza ; 8 ) sőt azon helyzetben érzi magát, 
bogy a régiség ez irodalmi munkájának, melyből kézzelfog-
ható positiv adat nem maradt reánk, szellemét és formáját 
a görög eposz-szal helyezze párhuzamba és kifejtse azou 
különbséget, melyet a görög eposzszal összehasonlítva, a 
versmérték hiánya a héberek epikus költészetében előidé-
zett. De magát a héber epikus költészet létezését, más érte-
lemben mint a hogy annak reconstruálását nálunk Szász 
Károly kisértette meg,4) bebizonyított ténynek hiszi. »Izrael-
nek is megvolt tehát, úgy mint (Görögországnak, a maga 
époszi gyűjteménye, az énekek és hősies tettek e primitiv 
könyvében, melynek a későbbi könyvekben még felismerhető 
darabjai a biblia irodalmi hatását előmozdították. Ugyan-
azon eszménynek felelvén meg, a Biblia és Homéros egy-
mást ki nem szorították. Örökké a költészet világának két 
sarkpontjául fognak megmaradni.« »Az öntudatlan és sze-
mélytelen szépség e két nagy kútforrása körülbelül ugyan-
azon időben, 900 köriil Kr. e. nyilt meg az árja és sémi 
világnak.« 5) 
E régi héber epikus cyklus, melyet Renan a legré-
gibb forrásnak tekint, melyből a későbbi történetírás merí-
tett, midőn az irodalmi élet keletkezése és fejlődése ide-
jében az ősök életéről és vándorlásairól, Palesztina meg-
9 M e g j e g y z e n d ő , h o g y az i d ő s z á m í t á s u n k t izedik s z á z a d á b a n 
keletkezett Kitáb al-agáni (szerzője Abù-1-farads al-Iszfaháni 962-ben 
halt m e g ) a Renantó l f e l t é t e l e z e t t époszi g y ű j t e m é n y t ő l t e l j e sen kü lön-
böző t e r m é s z e t ű és e n n e k ana lóg iá jaként e g y á l t a l á n n e m is j ö h e t 
tekintetbe . 
2) HPI. I. köt. 2 5 7 — 2 5 9 . lapjain. 
3) U. О. II . köt. 2 2 4 — 2 3 9 . lapjain. 
4) Szász Károly. A világirodalom nagy eposzai. I. köt. 416— 
469. lapjain. 
5) UPI. II. köt. 2 3 4 — 2 3 5 . lapjain. 
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hódításáról, első uralkodói és királyai hőstetteiről kivánt 
hírt adni az utókornak, például szolgálhat arra nézve, 
a mit Renan az ókor pszychológiai felfogásának nevez. 
Lehetőségét ugyan a priori semmi logikai ok ki nem zárja ; 
de másrészt a támogatására szolgáló positiv adatok oly 
soványak, históriai alapja oly ingatag és gyenge, hogy 
szigorú módszer mellett egyátalán nem alkalmasak arra, 
hogy az irodalomtörténet kezdeteit reájuk építsük. Erre 
csakis az által váltak alkalmasakká, hogy a történetíró a 
források hiányosságát művészi felfogásától követelt és belőle 
merített — s ennélfogva subjectiv - vonásokkal egészítette ki. 
Renan történelmi előadásának és alakításának művészi 
iránya azonban ott sem szűnik meg, a bol a források 
bővebbek és biztosabbak és így a subjectiv elem befolyását 
inkább teszik nélkülözhetővé. 
A szorosabb értelemben históriainak nevezhető korsza-
kok rajzai sem pusztán az objectiv történetíró művei, hanem 
nagy része van bennük is a művész alkotó, teremtő hatal-
mának. S ez leginkább a közreműködő nagy egyének, akár 
politikai akár írói egyének, jellemrajzaiban jut érvényre. 
Bár a rokon népek köréből vagy az egyenlő korú idegen 
adatokból törekszik kiegészíteni vagy megvilágítani a zsidó 
forrásoktól kinált anyagot, a könyv figyelmes olvasója csak-
hamar felismeri a nagy író azon hajlandóságát, bogy a 
bemutatott kor- és jellemrajzoknak megvilágítására és ért-
hetőbbé tételére felhozott analógiák felállításában ne csak 
az őskor vagy a keleti világ példáihoz folyamodjék, hanem 
az európai világ, sőt a legközelebbi jelenkor alakjaival 
tegye érthetővé a palesztinai nagy események kimagasló 
mozzanatait. 
Történetírói jellemének e sajátossága nem Izrael 
viszontagságainak megírása alkalmával fogamzott meg lel-
kében. Már sok idővel azelőtt, hogy a nagy orientalista a 
jelenkor legnagyobb írói között foglalt helyet, midőn hírne-
vét csakis az orientalismus terén nyilvánuló nagy ingeniuma 
alapítá meg, egy száraznál szárazabb ifjúkori értekezésében 
már félreismerhetlen világossággal tűzi ki módszerének e 
mozzanatát : a multat a jelenkorból megérteni és megma-
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gyarázni. A Sanclioniáthon phoenikiai történetíró munkáiból 
Eusebiosnál fenmaradt töredékek kritikai méltatásáról szóló. 
1857-ben bemutatott akadémiai értekezésében találkozunk 
ugyanis már e tételével : ». . . . le critique pour se rendre 
un compte exact du passé, doit surtout étudier ce qui se 
passe encore sous nos yeux.« !) 
De sehol egyébiitt, még a modem világgal rokonabb 
történelmi események előadása alkalmával sem, találkozunk 
nála e szempont oly kifogyhatatlan alkalmazásával, sehol 
sem érvényesíti azt oly túlzó készséggel, mint éppen a Hi-
stoire du peuple d'Israël-ben. 
Alig van a tárgyalt korszakoknak egy történelmi 
helyzete, melynek magyarázatára ne a modern történetből 
merítené hasonlatait, alig akad kimagasló alakja, akár 
király, akár hadvezér, akár író, akár költő, kinek typusát 
ne találná meg a nyugati világ és némi előszeretettel épp 
Francziaország irodalmában és társadalmában. Ha Salamon 
király jellemrajza mellett nem is említené világosan a 
X I V . Lajos nevét, a róla alkotott jellemrajz magában is e 
nagy uralkodó képmását ismertetné fel velünk ; a Hezekiás 
király udvarát környező szép szellemek köre, kik az iro-
dalmi életnek rakják le alapjait, egy újkori tudós társaság 
első próbálkozásaira vall; Hoseás próféta: »on ne peut le 
comparer, qu'à un prédicateur de la Ligue ou à quelque 
pamphlétaire puritain de Cromwell« (II. köt. 466. lap). 
Zerúbábelt, a Dávid sarjadékát, ki a perzsa király jóvol-
tából Babyloniából Palesztinába visszatérő zsidók élén állott, 
a mai török birodalom »millet bá.si«- (nem : pasah)-jaival 
hasonlítja össze (IV. köt. 5. lap), majd pedig »A zsidó 
pietisták szemében a VI. század vége felé ugyanaz volt a 
mi Chambord gróf volt napjaink legitimistái számára« (u. o. 
37. lap). Jesaiás »que nous nous figurons« sous les traits 
d'un Carrel ou d'un Grirardin« ( I I köt. 483. lap), Ezekhiel: 
». Mémoire sur l'origine et le caractere véritable de l'Histoire 
Phénicienne qui porte le nom de Sanchoniathon (Mémoires de l'Aca-
démie des I n s c r i p t i o n s et Be l l es - l e t tres ) X X I I I . kö t . — 1858, — 
IL, 331. lap. 
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»rapelle Fourier, ruais c'est un Fourier, qui décrirait son 
phalanstère avec la précision d'un architecte ou d'un arpen-
teur« ( I I I . köt. 406. lap) és mindenekfölött azon mesteri 
jellemrajzban, melylyel a Kr. е. VII . század nagy prófétáját 
Jeremiást, a Kr. u. XV. és XVI. század vonásaival apper-
cipiálva, e nagyhatású férfiút kiragadja az ó-kor homályá-
ból és közelebb hozza a modern ember tudatával rokonabb 
történelmi tapasztalatokhoz (III . köt. 153—159. lap). Nem-
csak egyes alakokat, hanem a történelem fejlődését előmoz-
dító egész körök, társadalmi osztályok megértetésére hasz-
nálja e színezést, és nem egyszer esik meg az írón, liogy 
a mivel csak hozzáférhetőbbé kivánta tenni az ókor alakjait, 
a rég letűnt századok elmosódott vonásait, a mivel csak 
világosabbá és kézzelfoghatóbbá akarta alakítani a homá-
lyos korszakok egyéneit és körülményeit a modern szemlé-
let számára, az író intuitiójában megszűnik segítő, magya-
rázó mozzanat lenni és majd csaknem a jellemrajz alapvoná-
sává emelkedik. Mig Jeremiás próféta mintegy dominikánus 
világjavitó jár-kél közöttünk, a kör, melyből kikerült, a 
héber próféták köre, és különösen annak első nagy képvi-
selője a doktrinär radikalismust hajtogató zsurnalisztát 
adja. Érdemes elolvasni azt a helyet, melyben Renan e 
minden esetre túlzott hasonlatát kifejti. Legjobban értjük 
meg belőle azon uralkodó hajlamát, hogy rajzaiban az antik 
és modern vonások szövetkezése által élénkítse jellemzése 
tárgyát. 
»El lehet mondani, — úgymond, — hogy valamely 
intransigens journalista legelső czikkelyét 800 évvel Kr. e. 
irták ; írta pedig Amósz (próféta). A radicális írók ez ősé-
től vagy tiz szúránk ') van, a melyek a legkülönösebb lapok 
közé tartoznak, a melyeket a távol ókor hagyott reánk. 
Bizvnynyal itt van valamely néptribunnak a legelső szózata, 
melyet a világ valaha hallott. Az asszyr, egyiptomi, chinai 
iratok együttvéve csupa hazugság és hízelgés. Lám itt vala-
') A próféták b e s z é d e i t l é p t e n - n y o m o n igy nevez i , h o g y a 
M u h a m m e d Koránja e g y e s k i n y i l a t k o z t a t á s a i n a k analógiája á l t a l ért-
hetőbbé t e g y e . (HPI, II. köt . 425. lap.) 
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hára egy elégületlen, ki bir annyi bátorsággal, hogy fel-
emelje szavát és a hivatalos boldogságtól egy biróhoz feleb-
bezzen, a ki a gyöngének pártfogója. A bölcs ember — 
úgymond — hallgat ez időben ; mert rossz ez az idő ! 
0 csak azért beszél, mert egy magasabb hatalom készti 
szólásra, Jahve semmit sem cselekszik, hanem megnyilat-
koztatja magát szolgáinak, a prófétáknak. Oroszlán ordít, 
ki ne félne; az ur Jalive beszél, ki ne prófétálná?«. 
Mint már néhány fenntebb említett példa mutatta, a 
legmerészebb közvetlenséggel állítja egymás mellé az ókori 
társadalom embereit meg a modern korok egyéniségeit. 
Mennyire különbözik e művészi bátorságával a körültekin-
tően fontolgató német írótól, ki, midőn neki bátorodik, hogy 
az egymástól helyre és időre nézve távol eső férfiak helyze-
tét összehasonlítva egy füst alatt említse, ily hasonlítást a 
tartózkodó önmegkorlátolás kifejezéseivel sánczolja körül. 
»Ha nem értenének félre — hiszen az emberek egészen 
más fajtájából és köréből valók — Lafayette-el lia-
sonlíthatnók össze az agg Jánost (az evangélistát), a 
mennyiben amaz is aggastyán korában mint az amerikai 
nép vendége látta viszont az Egyesült-Államokat, a melyek 
apró kezdeteiért az ifjú oly sokat küzdött.« T) 
Mily óvatosság! Mennyivel bátrabban és merészebben 
cselekedte meg az ily hasonlatokat Renan, ki sohasem érezte 
szükségét az ilyféle önigazolásoknak, midőn frissiben egv 
kapásra minden antik jellem mellett az ő képzeletében ott 
terem egy-egy francia iró vagy politikus ! 
Ö mindenütt modern érzésünkkel felérhető életet keres 
ott, a hol mások csupa hullákat bonczolnak vagy múmiákat 
elemeznek. S e jellemvonása, a mint a történelem nagy egyé-
niségeinek művészi alakításában érvényesül, úgy aktuális 
természetet kölcsönöz azon kutatásainak is, melyekben a régi 
irodalom emlékeit tárja elénkbe. Nem elégszik meg azzal, 
liogy a magyarázás tárgyát képező bibliai könyvet csupán 
csak irodalomtörténeti szempontból vizsgálja, hogy felfedje 
9 Karl Hase, Kirchengeschichte auf der Grundlage akademi-
scher Vorlesungen I. k ö t e t (Le ipz ig 1885 . ) 188. lapján, 
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a benne nyilvánuló eszmék rúgóit, rekonstruálja uralkodó 
áramlatait és ellenáramlatait azon korszaknak, melynek 
szülöttje a kánonnak épp elemezett része, bogy ellesse leg-
titkosabb gondolatait, érzelmeit, aspirátióit a korszak vezérlő 
elméinek és tanitóinak, bogy e viszonyokból megértse az 
írót, és bogy az íróval felvilágosítsa az őt környező életet : 
mindezzel nem elégszik meg, pedig a források sokszor eléggé 
fukarkodnak még ez adatok szolgáltatásában is. Renan sze-
mében nem színtelen szobor, vagy bár hússzint mutató, de 
mozgás nélküli festmény a biblia azon könyve, melyet éppen 
magyaráz. Legkevésbé sem hajlandó pedig holttestnek tekin-
teni, melyet a tudományos kritika bonczol, alkotó elemeire 
szed, hogy ra j ta okuljon az élet és a pusztulás tényezőire 
nézve egyaránt. Hiszen a mennyiben bonczoló kritikára 
adja is magát, azt a tőle magvasan kifejezett elvet vallja, 
hogy »a kritika oly anatómia, melynek kell, hogy életben 
hagyja a tárgyat, melyet tanulmányoz« (»La critique est 
une anatomie, qui doit laisser vivant l'objet qu'elle étudie.«)1) 
De ő még tovább megy. Nemcsak életben hagyja ; 
ha kell, a holtak közül is feltámasztja, életre ébreszti. 
Az életet keresi a betűk mögött. 
Mily plastikus módon hozza szemünk elé pl. Nehemiást, 
Jeruzsálem falainak felépítőjét (az V. században K. e.) ; 
mily kézzelfoghatóvá teszi emberi tulajdonságait, erényeit 
és hibáit, és mily elevenséggel emeli ki a szerző jellemraj-
zát ama pár lapnyi emlékiratból, mely az irodalomban tőle 
reánk maradt, ama zsoltárokból, melyeket — gyakran csak 
merész hypothezissel2) — ama kor törekvései, ellentétes 
áramlatai viszhangjának bizonyít! (IV. kötet, 93. és kk. 
lapjain.) Az igaz, senkivel méltatlanabbal tán nem bánt el 
') Nouvelles études d'histoire religieuse p. 143. 
a) N a g y o n j e l l e m z ő példa erre nézve , h o g y m i t köve tkez te t a 
127 . zsoltárból , m e l y e t a N e h é m i á s törekvése i t e l l e n z ő párt n y i l a t -
k o z a t á n a k tart (IV. köt . 77. lap), n e v e z e t e s e n a z s o l t á r 3. verséből , az 
igaz egy »peut -ê tre« (1. a 62. l apon) be lé to ldásával . R e n a n m u n k á j á -
ból egész füzérét l ehe tne ös szeá l l í tan i az i ly g y e n g e alapon á l ló 
hypothéz i seknek-
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Renan, mint éppen Nehemiás-sal. Benne csakis a pietistát 
látja és előbb szánakozó gúnynyal, később tagadhatatlan 
ellenszenvvel fordul ellene. Nem az ő embere. Elsülyedt 
kultuszt állit helyre, elrombolt templomot újra felépít. Azt 
hiszi róla, hogy ő vezette be a történelembe a bigotizmust. 
»Plátó, ki róla soha se hallott semmit, Eythydémos-ában 
az ő arczképét festi, lia ugyan e dialógus Piátótól való. 
Eytbydémos nem pap, hanem laikus rajongó. Nebémiás se 
pap.« (IV. köt. 133. lap.) 
Ez egy példa különösen azt is mutatja, hogy jellemraj-
zaira mily nagy hatással van az iró személyes rokonszenve 
vagy idegenkedése. De másrészt meg éppen e személyes 
állásfoglalása a tőle ecsetelt események jelentőségéhez nagy-
ban elősegíti azon eredményt, hogy tolla alatt minden éle-
tet, egyéni életet nyer. Valamint a saját könyveiből az utó-
kor olvasói nem csak az iró és tudós, hanem az élő és érző 
Renant fogják majdan reconstruálhatni, úgy ő maga is mint 
a régi irodalom kritikusa a munkák mögött az irókat, a 
szerzőket látja és kiválóan ezeket, életük szenvedéseivel, 
kételkedésükkel, erényeikkel s hibáikkal, szenvedélyeikkel ; 
látja őket nem csak irai és beszélni, hanem mozogni is az 
emberek között. 
Mintha az iró neki mondaná tollába akaratát, szavait 
közbe-közbe magyarázó megjegyzésekkel kisérve, melyek nem 
voltak az irott szövegbe szánva, mintha bizalmát birná az 
emberek fölött, mintha csak kísérné útjaiban és mellette 
volna minden lépten-nyomon. Nem is annyira a könyv ér-
dekli, mint inkább az iró egyénisége, inkább az ember mint 
az irás. 
Ezért az irodalomtörténet bonyolódott problémáin 
könnyedén surran el Kolieleth-jében ; keveset hederít arra 
az egész kritikai apparatusra, melyet két század tlieologusai 
izzadtak e talányos könyvre. De a mit tudni akar : ki 
volt a titokzatos szerző, mi volt az emberek között? S bogy 
olvasóinak olyan Koheleth-et fessen, a minőt felérhetnek 
felfogásukkal : a jelenkor emberének alakjában mutatja elő. 
Modern helyzeteket előlegez az ókor embereinek, és vala-
mint a Renan Amosza valamely mozgalmas kor radikális 
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publiczistájára vall, bölcs Sirakb-ot »l'ancêtre d'un Mendels-
sohn«-nak jelzi,1) úgy Koheleth-je mellett nem csak sejteti, 
de ki is mondja a Heine Henrik nevét. 
Az őskor és a jelenkor között számára hézag nem 
létezik. S azon hajlandósága, bogy a régen mult idők körül-
ményeit és embereit a jelen kor szemléltetésével értesse meg, 
nemcsak az analógiák keresésében és felmutatásában nyil-
vánul. Folyton, a politikai történetben éppen úgy, mint az 
irodalomtörténetben, hidat alkot a rég letiint korszakok 
között és az ujabb idők között. Ha egyébbel nem, művészi 
képzeletével karolja át a távol évezredeket és az újkor jeleu-
ségeit, a bennük működő nagy egyéniségeket beléhelyezi az 
őskor szellemi életébe és felmutatja a pontot, melyen az a 
lelki erő fogamzott meg, a mely a késő korszakok uagy 
alkotásainak sejtését hordá méhében. Soha ő előtte bibliai 
kritikus, midőn a pentateuchusban kimutatott két nagy for-
rás-okmány, az elohista és a jehovista okirat jellemzését 
végezé, fáradságos elemző munkájának súlya alatt nem jutott 
oly gondolatra, mint a minővel Reuan az utóbbinak jellem-
zését befejezi : »La voûte de la chapelle Sixtine est la seule 
traduction digne de ces pages sublimes. Michel-Ange est le 
seul artiste, qui ait su interpréter le jéhoviste ; car il est 
bien son frère selon l'esprit.« 2) 
Ugyanezen szempont magyarázza minden pillanatban 
nyilvánuló érzékét a synchronismusok föltüntetése iránt. 
Minthogy a héber szellemet a és görög szellemet a világ erköl-
csi és értelmi művelődésére nézve két, egymást kiegészitő 
nagy tényezőnek tekinti, a héber história előadása alkalmával 
folyton résen áll annak megfigyelése miatt, hogy midőn a 
héber eszmék fejlődése nagy fordulópontjához eljutott, ugyan-
akkor mivel járul Hellás azon nagy hagyományokhoz, me 
lyek arra hivatvák, hogy a művelt emberiség szellemének 
egységes kincsét alkossák. A gondolatok egész sorát ébreszti 
fel lelkében az a véletlen, hogy Jósiás király törvényköny-
») HPI. I V . k ö t . 294 . lap . 
») U . о.. II . köt . 360. lap. 
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vének görög kortársa éppen Solon, »ki az igazságos társa-
dalmat a puszta észre óhajtá alapítani,«1) és hogy Izrael 
önálló életének végső korszaka idő szerint a görög szellem 
legnagyobb fényének kifejtésével esik egybe. Ezdrás és 
"Nehemiás Perikies korszakában élnek, kortársai Herodotos-
nak, Aeschylosnak, Sokratesnak és Hippokratesnak.2) 
Egy alkalmat sem mulaszt el, mely módot ad neki 
arra, hogy a héber műveltség történetéből, melynek előadása 
képezi feladatát, át ne kacsintson a görögök földjére, melyen 
oly szivesen időzik szelleme. 
VIT. 
Renan történetírói irányának jellemzése kiinduló pon-
tunktól akaratlanul eltérített. 
A héberek történetére vonatkozó nagy munkájáról 
értekezvén, bővebben kellett megokolnunk azon állításun-
kat, hogy Renanra e történet megalkotásában művészi szem-
pontok gyakorolnak uralkodó befolyást. 
Ebből már most az a kérdés következik : útjában 
állt-e a művész a kritikusnak, és ha igen : mennyiben és 
mily mértékben állt útjában ? 
Sokan teljesen igazságtalanul és nem csekély túlzás-
sal úgy Ítéltek Renan bibliai álláspontjáról, hogy az tel-
jes ellentétben van a legújabb kutatások alapján igazak-
nak bizonyult tudományos eredményekkel. Ez nem igazsá-
gos jellemzése azon álláspontnak, melyet szemben a bibliai 
irodalomtörténet problémáival elfoglal. Renan tényleg elfo-
gadja és történelmi constructiójában alkalmazza, saját 
szempontjából feldolgozza az uj iskola legfontosabb és nem 
csak az irodalomtörténetre, hanem az intézmények fejlődé-
sére nézve is legsarkalatosabb eredményét. Ennek alapján 
a bibliai törvényhozás és intézmények fejlődésének három 
>) HPI. III . kö t . 251. lap. 
a) и. о. I V . köt . 192. l apján . 
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fokát kell megkülönböztetni, melyeket a pentateuchuson 
belül a következő, fokozatos fejlődés szerint egymás után 
keletkezett okiratok képviselnek: 
1. az ú. n. Szövetségkönyv, 
2. a deuteronomikus törvénykönyv, 
3. a babyioni fogság után helyreállított államnak és 
eultusnak megfelelő (Ezekhiel próféta könyvétől megelőzött) 
papi törvény könyv (Priestercodex). 
E fokozatos fejlődést Renan is elismeri és könyvének 
a törvényhozásról és a társadalmi intézmények alakulásá-
ról szóló szép fejezeteiben e szemlélet következményeit le is 
vonja. Elismeri főképpen e felfogás sarkalatos tételét : a 
babiloni korszak nagy hatását a héber irodalom és a tár-
sadalmi intézmények fejlődésére. Különösen ezen tétel az, 
mely az u j iskola tanát a régi felfogástól megkülönbözteti. 
Ez utóbbi szerint a fogság előtt (621) keletkezett deutoro-
nomium volna a bibliai törvényhozás záróköve; a fogságból 
visszatérő héberek az állami életük nagy katastropliáját 
megelőző törvényhozást restaurálják. Az uj iskola felfogása 
szerint e restauratiot a törvényhozó irodalom egy ujabb 
mozgalma kiséri, mely a papi törvénykönyvben talált defi-
nitiv kifejezést. Ámde a törvényirodalom ezen fejlődését, a 
bibliai tudomány uj iskolája szerint, a történeti elbeszélések 
megfelelő alakulása kiséri. A pentateuchus történetbeszélő 
részei a törvényhozás rétegeivel teljesen párhuzamosan ala-
kulnak, a már régebben meglevők a törvényhozásban nyil-
vánuló ujabb felfogások és eszmények szerint idomulnak. A 
papi törvénykönyv szelleme a történeti elbeszélésekben is 
érvényesül és a történetírásnak is egy u j réteget szolgáltat, 
mely amannak eszményeit tükrözi. 
E párhuzamot Renan történeti előadásának construc-
tiojában nem alkalmazza, nem is ismeri el. Mint láttuk, 
felfogása szerint egy ős éposz hordja méhében a történet-
írás csiráit ; ebből merítik az Írástudók történeti előadá-
suk anyagát. Csak annyi engedményt tesz a kritikai mód-
szernek, hogy régi módra a történelmi előadás bifurcatioját 
készségesen elismeri, a mennyiben kétféle történetet élesen 
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megkülönböztet : az egyiket, melyet az északi állam, és egy 
másikat, melyet a déli állam literatorai, kiki a maga szem-
pontjából, szerkesztettek meg.1) 
Renan szerint egymástól majd csaknem függetlenül 
fejlődik az irodalom két alkotó része : a történet meg a 
törvény. 
E pontban tehát lényegesen eltér a modern kritika 
iradalomtörténeti eredményeitől és részben meghaladott állás-
pontot képvisel. 
Ugy látszik, az uj iskola kritikai sebemáját sokkal 
egyszerűbbnek tartja, semhogy a bonyolódott kérdések helyes 
megoldásának elismerhetné. » A tudomány — így szól egy helyen 
— e nehéz kérdésekre nézve nem bírhat más igénynyel, mint 
azzal, hogy a nagy vonásokat mutassa ki. Elnézést kell gyako-
rolni azon tudósok iránt, kik szemeiket legelőször erőltették e 
munkában. A herculanumi tekercsek megfejtői sem álltak 
szemközt nehezebb feladattal. Ez elhamvasztott kis darabo-
kon a betűk láthatók voltak ugyan ; de a lapok olyannyira 
voltak egymásba keverve, olyannyira egymásra ragadtak és 
tapadtak, hogy nem lehetett megkülönböztetni, hogy ebhez 
vagy amahoz a laphoz tartozik-e a betű. Ügyes szétbontó 
művelettel aztán egymástól el lehetett választani azt, a 
mi azelőtt teljesen egymásba volt bonyolítva. Gyakran 
szokták a hexateuclius szerkezetére vonatkozó hypothesi-
seknek szemére vetni, hogy túlságosan bonyodalmasak. De 
nagyon valószinü, hogy nem elegendően bonyolultak, és 
liogy a valóságban még számos apró körülmény létezett, me-
lyet már nem vehetünk észre. Az egyszerű hypothesisek 
majd csaknem mindig hamis hypothesisek. Ha a dolgokat 
úgy láthatnók, a mint tényleg történtek, azon vennők ma-
gunkat észre, hogy sok kérdésben a dolgokat egyszerűb-
beknek képzeltük, mint a hogy valósággal voltak.« 2) 
Kritikai állása ennélfogva nem egyöntetű, határozott ; 
azon összhang, mely mindamellett munkáján átvonul, és az 
>) HPI. I I . kö te t 3 2 9 — 3 6 1 . lapjain. 
•) U . o. III . köt . 67. lapján. 
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olvasóra oly jótékonyan hat, csakis azon subjectiv művészi 
elemek eredménye, melyekkel Renan kritikai álláspontjá-
nak darabosságát és ellenmondásait áthidalja. 
Yan azonban bizonyos mértékben Renannak, a nagy 
skeptikusnak is dogmatismusa, melynek hiján az ő módszeré-
vel teljes históriát meg nem alkothat, dogmatismus, mely 
nagyrészt saját tudományos múltjában talál magyarázatot, és 
melynek tételeivel a manapság általánosan elfogadott tudomá- ' 
nyos tanokkal ellentétben áll. A Histoire du peuple d'Israël 
négy vaskos kötetének beható s a mai tudomány eredmé-
nyével egyfoljton összehasonlító ismertetésére kellene vállal-
koznom, liogy ez állításom igazságát részletesen kimutassam. 
Ez alkalommal, midőn csak nagy vonásokban szólhatok azon 
helyről, melyet nagynevű kültagunk az orientális kutatások 
tágas birodalmában elfoglal, csakis egyes, különösen kima-
gasló mozzanatokat emelhetek ki e körből. 
Renan történelmi könyvében is híve maradt azon régi 
nézetének, mely a sémi népeket, monotheista, sőt theo-
kraticus ösztönnel ruházza fel : »La race théocratique des 
Sémites.« *) (V. ö. fönt a 28. lapon.) A históriai fejlődés 
magasabb fokai e felfogás szerint mint a fejlődési lánczolat 
első szemei tűnnek elénk. I t t sem ismeri el azt, hogy a 
régi hébereknél, ugy mint minden egyéb népnél, a mono-
theismus a vallásfejlődés egy magasabb fokát képviseli, 
melyet a polytbeismus különféle nyilvánulásai megelőztek. 
Ez alapon konstruálja művének vallástörténeti részét, mely 
e kiinduló ponton baladva, az összehasonlító vallástudomány-
ban mintegy különvélemény foglal helyet. S még szembeötlőb-
bek ez álláspont következményei, a belőle kifolyó mellékes 
tételek hatása azon schéma alakulására, melyet a vallásfejlő-
désre nézve felállít, és történelmi előadásában váltig alkal-
maz. Nem hiszem, hogy e tudomány képviselői közt sokan 
fognak szegődni azon tanához, mely szerint a Jahve-tan, a 
zsidó vallásfejlődés e legmagasabb, legabstractabb tana siilye-
dést jelezne a Renan szerint sokkal tisztább Elohismus 
') Histoire générale (les langues sémitiques 4. lap. 
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mögött, melyben az elfogulatlan szemlélő, a héber шопо-
theismus legelemibb sarjadzását, a kanaanäus közösségből 
való legelső kiemelkedését látja, mely universalis mono-
theismussácsakis a Jabve-ismus tisztult tanai által tökéle-
tesedett. 
Aztán mily sok tudást ajándékoz Renan a primitiv 
nomadismus életviszonyai között történelmi életüknek alig 
első fokán álló terachitáknak ? Már ős időben eljutnak a 
nagy műveltségű Babyloniába ; ott e szelid lelkű nomádok 
futólagos tartózkodásuk alkalmával elsajátítják a babyloni 
papok kosmogoniájának, tlieologiájának főbb gondolatait, azo-
kat a hagyományokat, melyek a biblia mai szerkezete sze-
rint a szentírás legelső fejezeteiben a világteremtésről, a 
bűnbeesésről, vizözönről stb.-ről szóló elbeszéléseket fog-
lalják magukban. Ez elbeszélések alapgondolatai azon ék-
iratos kosmogoniára és vizözön-történetekre vallanak, me-
lyeket a legutolsó évtizedekben a babyloni emlékek között 
felfedeztek. A zsidóknak e hagyományok eltanulására kiváló 
alkalmuk volt a babyloni fogság idején, mely egyébként 
is szellemi, irodalmi életükre nagy befolyással volt.1) Mun-
kájuknak ez elbeszélések körül maradandó jelentőséget azon 
tény kölcsönöz, hogy azokat a tisztult monotheismus szem-
pontjából feldolgozták és ez által u j irányt, uj életet adtak 
nekik, nemesebb erkölcsi hatásra tették képessé. Primitiv 
nomád nép lelkét ily kérdések egyáltalán nem foglalkoztat-
ják. Nincs rá példa a világtörténelemben, bogy a műveltség 
e kezdetleges pontján a primitiv ember a haladott szellemi 
életből fejlődő bonyodalmas problémákra óhajtson feleletet 
adni. Hogyan képzeljük el egyébként, liogy egyszerű pásztor-
emberek Mesopotámiában való véletlen tartózkodásuk alkal-
mával a babyloni papok bonyolódott tlieologiáját tanul-
ják el, és e tanulmányuk eredményét, saját teljesen eltérő 
világnézetük szerint módosítva évezredes vándorlásaikon, 
harczaikon át szellemi kincsül őrizzék, míg végre maguk is 
») Y. ö. Der Mythos bei den Hebräern und seine geschichtliche 
Hntwickelung 3 7 9 — 3 8 7 . l a p o k o n (angol ford í tás 3 1 8 — 3 2 7 . l a p o k o n ) . 
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a műveltség oly fokára emelkednek, hogy az idegen hagyo-
mányokat irodalomha foglalják ? x) 
Mig Renan egyrészt teljesen kevesli azt a hatást, 
melyet a fogság a héberek szellemi kincseinek gyarapítására 
gyakorolt,2) ámbár nem hozhatnánk fel semmi okot, mely 
által a Babyloniában való tanulás lehetősége e korszakot 
tekintve, valótlanszinűnek tűnnék fel ;3) addig a legtulzóbb 
mértékben terheli meg azt, amit ő »premier bagage apporté 
de Chaldée« szempontja alatt szendéi,4) vagy mint »le vieux 
fond d'idées babyloniennes, que le peuple portait comme le 
fond le plus ancien de son bagage traditionnel« 5) a héber 
őskor szellemi érintkezései eredményének tart. 
Nemcsak mondai és kosmogonikus képzeleteket és 
fogalmakat sajátítottak el már ősidőben a Mesopotámiát 
útjukba ejtő nomádok, hanem nagy fontosságú institutiokat 
is (ilyen р. o. a sabbáth intézménye) itt tanultak el. Sőt a 
mi Renan e hypotliézise teljes tarthatatlanságát tetézi, még 
az Ábrahám alakját is ez alkalommal kölcsönözték volna a 
vándorló héberek a babyloniaktól. Ábrahám nem volna 
egyéb, mint a babylouiak egy mythologikus királyának, 
(páter Orchamus Ovid. Metamorpli. IV. 212.) átniódo-
sítása; a mire az alkalmat Renan szerint azon tény szol-
gáltatta, hogy az »Orkliam atya« ábrájával a nomádok 
gyakran találkozhattak a sűrűn előforduló és talismanokul 
is használt liengeralakú eszközökön.6) Nem hiszem, hogy 
>) HPI. I. köt. 64 — 81. lap. »Antique influence babylonienne« 
c z í m ű fejezet . 
') III . köt . 380 . lap, 3. j e g y z e t ; 386. és 440. lap. 
3) Kenan e g y egész fe jezete t szentel a z o n b e f o l y á s n a k , me-
l y e t a persa n r a l o m hatása a la t t az iráni e s z m é k a zs idóságra 
g y a k o r o l n a k és m e l y e k n a g y része m é g a bibl ia i k á n o n b a n érvénye-
sü l t . IV . köt. 156 — 179. lapjain. 
') I . köt. 88. lap. 
Б) II . köt . 179. , 206. , 336. lapja in . 
e) Hl'l. I. kö t . 76. lap. « N o u s inc l inons à croire que ce t 
O r h a m est le p e r s o n n a g e réel o u fictif qui a fourn i le n o m et quel-
q u e s - u n s des t r a i t s caractér i s t iques de l 'histoire d ' A b r a h a m , Cela est 
d ' a u t a n t plus a d m i s s i b l e que ces m y t h e s d 'Orkham é t a i e n t le plus 
s o u v e n t représentés sur de pet i t s cy l indres , sans grande valeur , qui 
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volna rá példa, hogy bármely vad vagy művelt népnek leg-
első őséről szóló hagyományai ily módon keletkeztek légyen ! 
Ez éles elméjű tudós iránya és módszere nem egy pon-
ton mutat fel ellenmondásokat, melyeknek magyarázása 
inkább a biographus feladatai közé tartozik. Mint bibliai 
kritikus is nem egy talány elé állítja műveinek figyelmes 
olvasóját. Gyakran azon benyomást kelti fel bennünk, hogy 
skepticismusa a saját kritikai eredményeit sem kiméli, hogy 
felmutatott constructioi sokszor csakis azért vannak defi-
nitiv tételek alakjában feltüntetve, mert mint művész héza-
got nem hagyhat alkotásában. Hisz kezdettől fogva mű-
egész, nem pedig torso alakítására szánja el magát. Hitelt 
adunk Jules Lemaître-nek, ki még Renan életében bibliai 
előadásaiból a Leviticus szerkesztésére vonatkozó következő 
mondását őrizte meg a Revue bleue ben : »Oh, szerencsét 
kívánok azoknak, kik e dolgokról biztosat tudnak. Leg-
jobb, semmit sem állítani, vagy legalább is időről időre 
nézetet változtatni. így legalább módunk van arra, hogy 
legalább egyszer helyes lehetett a nézetünk.« (»Ali, je fais 
bien mes compliments à ceux qui sont sûrs de ces cho-
ses-là! Le mieux est de ne rien affirmer, ou bien de 
changer d'avis de temps en temps. Comme ça, on a des 
chances d'avoir été au moins une fois dans le vrai.« *) 
VI I I . 
Még nem válunk el Renan bibliai dolgozataitól. Egy 
jellemző sajátosságára nézve kell még figyelmet igényel-
nünk, Azt láttuk, hogy a magasabb kritika kérdéseiben nem 
óhajtott azoknak utjain járni, kiknek kutatásait a »mikro-
skopikus« szóval jellemzi. Annál aprólékosabb érzéket tanú-
sít a szövegkritika részletei iránt és legszívesebben időzik 
azon körülmények fejtegetése mellett, melyek által a goti-
c ircula ient e n t r e les mains des nomades c o m m e des ta l i smans e t 
deva ien t s i n g u l i è r e m e n t faire t r a v a i l l e r leur i m a g i n a t i o n . 
>) Les contemporains. Études et portraits littéraires (5-ik 
kiadás 1886.) I. köt . 200. lapján . 
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datlan másolók kezeire került szövegek eredeti alakja meg-
romlott vagy megzavarodott. E körülmények és okok tár-
gyalásával legszívesebben foglalkozik mind könyveiben,1) 
mind élő tanításában. 
I t t nyilvánul a »szigorú philologia«, melyet a »Col-
lège de France« előadásaitól váltig követel (fönt a 4. lapon), 
iienan e tekintetben is a régi franczia tudomány nagy és 
dicső hagyományának fejlesztőjéül érezhette magát, ki, bár 
mindenfelé uj útakat tör a tudományos megismerés számára, 
uj ösvényeit mutatja fel a tudományos igazság felismerésé-
nek, nem ujdonat uj dolgot mivel, nem legelőiről kezdi a 
tudomány nagy munkáját, hanem a nemzet szellemi élete 
múltjának nyomdokaiba léphet és midőn nagy lépésekkel 
előrehaladva fejleszti a tudományt, az ősöktől felhalmozott 
kincset gazdagítja és uj szemeket rak az évszázados komoly 
munka lánczolatához. A szövegkritikai módszer dolgában 
szívesen hivatkozhatott e disciplina múltjára Erancziaország-
ban. A X V I I . század kezdeményezései után (Morinus, 
Capellus, Vossius) Houbigant Károly Frigyes párisi orato-
riánus pap (szül. 1686., megh. 1783.) volt az első tudós, ki 
az ОТ szövegén nagyobbszabású kritikát művelt és ki, a 
régi másolók gondatlanságát és hiányos értelmiségét tételez-
vén fel, arra vállalkozott, hogy a szerinte fogyatékos alak-
ban hagyományozott (úgynevezett : maszoretikus) szöveget 
részint régi kéziratok variansai és a kánon régi fordításai-
ban észlelhető eltérések, részint pedig puszta conjectura 
alapján javítsa. Legelőször vajmi félénken, egy külföldön 
megjelent névtelen munkában, egy zsidó, egy protestáns és 
két sorbonnei doktor között folyó tudós vitatkozás alakjá-
ban adta elő a hagyomány elleni aggodalmait.2) E névtele-
nül kibocsátott kísérletére csakhamar nagy, négykötetes 
bibliai munkája következett, melyben a biblia ős szövegének 
helyreállítására irányuló törekvése kézzel fogható eredmó-
») Р . o. l í l ' l . IV . köt . 182. l ap ján és egyébb i i t t . 
2) Conférences de Metz entre un juif, un protestant et deux 
docteurs de Sorbonne. Ley de 1750. V. ö. Bibliothèque de M. le baron 
Silvestre de Sacy I. köt . (Par i s 1842. ) 112. lapján , 551. sz. 
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nyét mutatta be. E munka,1) mely a bibliai szövegkritika 
legelső nagyobbszabású monumentuma, abban az időben nem 
maradt ellenmondás nélkül azok részéről, kik régi módra 
a hagyományozott szöveget kritikai törekvések által meg 
nem bolygatható alapnak kivánták továbbra is tekinteni. 
De még a kritikai iskolának képviselői sem nyugod-
tak bele a franczia theologus gyakorta önkényes módsze-
rébe. Ezek közül csak egynek nyilatkozatát akarom itt fel-
említeni. A kortársak közül Németországban különösen 
Michaelis János Dávid, akkoriban nagyhírű göttingeni pro-
fessor járt elől a bibliai szövegkritika pályáján. Számos 
önálló munkái, úgy mint 1771-től 1789-ig huszonnégy rész-
ben (Frankfurt a. M. Gerhard és Körber kiadásában) meg-
jelent folyóiratában (»Orientalische und exegetische Biblio-
thek«) tőle, tanítványaitól és ügytársaitól kiadott tanulmányok 
honosították meg Németországban a szövegkritika alapos 
módszerét. Jakobi, Hannoverában élő tudós, már 1755-ben 
arra akarja buzdítani göttingeni barátját, hogy egy Societas 
critica alapítása altal a kritikai törekvéseket saját iskolájá-
nak körén túl az egész tudós világ közös munkájává tegye 
és e czélra a franczia és olasz tudósokkal is szövetkezzék. 
E tervről hosszas levelezés folyt a két tudós között. Egy 
erre vonatkozó levelében Michaelis a francziák közreműkö-
dését gúnyos hangon visszautasítja. »Ez országokban (Fran-
czia- és Olaszországban) — úgymond — nem akadunk nagy 
tudósokra. Houbigant oly férfin, kit mindenekelőtt a nyelv 
és kritika elemeire is még csak tanítani kellene. A codexe-
ket és régi fordításokat alig századrészben használja fel, e 
helyett azonban oonjecturákat koczkáztat, melyek közül még 
egy felet se helyeselhetek, mivel bennök nyelvtani dolgokra 
nézve a legnagyobb tudatlanság nyilvánul. S ez az ember 
akar grammatikai analógiák szerint anomáliákat javítani, 
midőn arra a megemészthetetlen elvre alapítja kísérleteit, 
hogy Mózes és Maleákiás, bár évszázadok választják el egy-
9 Biblia hebraica cum, notis criticis et versione latina ad 
notas criticas facta, 4 kö te t in fol . (Par i s 1753., a b i b l i a béber szö-
v e g é n e k e l h a g y á s á v a l u t á i m y o m a t j e l e n t m e g belőle 2 q u a r t o - k ö t e t b e n 
F r a n k f u r t a. M. 1777. ) 
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mástól, egyféle helyesírást használtak. Arabul és szyrül tud 
ugyan valamit, de tudásának nem birja hasznát venni. Még 
most sem tudja, hogy Scliultens valaha a világon létezett, 
és hogy Celsius a Hierobotanikon-t megirta ; ellenben a 
nyomorult Clericus az ő legújabb tekintélye . . . . És ez az 
ember egész Francziaországban a héber philologia és kri-
tika, vagyis inkább antikritika, legnagyobb embere, 
quo nil május generatur usquam 
nec viget quidquam simile aut secundum.« x) 
Renan sokkal kedvezőbb véleményt nyilvánít Houbi-
gantról. Elődjének és mesterének tekinti ; az ő munkáját 
kivánja folytatni. Hibáitól és fogyatkozásaitól menten a tőle 
egyengetett pályán áll — bár nevezetes, hogy nem minden 
belső küzdelem nélkül — a szövegkritikusok táborába. 
Midőn ez értekezésem azon pontjához érek, ahol Renan 
érdemeivel a palaeographia terén fogunk megismerkedni, 
világossá válik számunkra az a jelenség is, hogy egy férbú, 
kit az irodalomban leginkább a nagy vonások, a magas 
szempontok érdeklik, ki előkelő mosolylyal tekint le a begy 
ormáról, melyen fészkét építé, a vályogvető munkások sürgő-
forgó seregére, liogy ugyanő mily aprólékos gonddal val-
latja a szöveget és mily komoly ránczokba szedi professori 
homlokát, ha arról van szó, hogy egy alkalmatlan betű 
helyébe, melyet valamely gondatlan másoló torzított el, az 
igazit rakja, azt, melyről hiszi, hogy a szerző maga úgy 
használta. E jellemvonás láttára Renan tudományos mód-
szerének komoly lelkiismeretessége tárul fel előttünk. A 
ki a bibliai Prédikátorról (Koheleth) irt (eredetileg a 
Revue des deux mondes-ban megjelent) elegáns essay-jére 
nyit, melynek csillogó antitbesisekben gyönyörködő tartalma 
alig sejteti velünk azt az embert, ki a College de France 
legkisebb termében krétával kezében grammatikai és palaeo-
') Literarischer Briefwechsel von Joh. David Michaelis geord-
net u n d herausgegeben v o n Joh. G o t t l i e b B u h l e (3 k ö t e t , L ipcse 
1 7 9 4 — 1 7 9 6 . ) I. köt. 119. l ap ján . Ezen n e m a n y i l v á n o s s á g n a k szánt 
Í té letnél s o k k a l kedvezőbben ny i la tkoz ik H o u b i g a n t kr i t ikai m u n k á j á -
ról az Orient, und exeyet. Bibliothek XII. kötete (1777.) 14—16. 
lapjain. 
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grapliiai tényeket demonstrálva, veti táblára a görbe betű-
csoportokat, meglepődve fogja a könyv függelékében szem-
lélni azt a körülbelül negyvenre rugó conjecturât, melyek-
kel »Corrections proposées au texte reçu« czim alatt a Kolie-
letb romlott szövegének megtisztításához kivánt hozzájárulni 
és melyeknek valószínűségét előzetesen azzal bizonyította, 
hogy velük tűrhető fordítást, összefüggést hozott létre. S e 
szövegkritikai kísérleteiben nem a pillanat ötletei, nem szel-
lemes szeszélyek vezérlik. A szövegkritikában Le Hir tanít-
ványa volt ; volt állandó módszere, a melyet alkalmazott, vol-
tak biztos szempontjai, melyeken indult s melyeket tudatosan 
követett. Nem ő fedezte fel e módszert, mert már ő előtte 
is szívesen alkalmazták, még oly exegeták is, kik a textus 
receptus irányában különben nagy kímélettel viseltetnek 
(csak Luzzato Sámuel Dávidot említem) ; de philologiai 
józanságának világos tanújele, hogy épp ehhez ragaszkodik, 
és benne találja fel a fegyelmező elemet a conjecturális 
kritika féktelen és önkényes kicsapongása ellen. 
Előrebocsátom, hogy a héber betűknek azon alakját, 
melyen a héber nyelvet most is irjuk, az úgynevezett asszyr 
irást (ketliáb assúrí) vagy, mint később a cursiv írással való 
ellentétben1) nevezték, négyszögletes irást (kethábli merubbác 2) 
megelőzte az irás egy régibb alakja, melyet a makkabäus pén-
zeken látunk, melylyel a szamaritánusok bibliája is irva van, 
és melyet a régi forrásokban héber Írásnak, vagy e még 
nem eléggé világos nevekkel : ketliáb da'acz vagy k. Libóná'á 
neveznek.3) Ez utóbbi ősi ductusból fejlődött ki az ujabb, 
szögletes irásfaj. Ha már most Renan a romlott szövegen 
9 Lásd Lőw Lipót : Graphische Requisiten und Erzeugnisse 
bei den Juden. (L ipcse 1870—71 . ) II . p. 72. 
2) E n e v e t a b e t ű k a l a k j a s e m m i k é p p e n sem igazo l ja ; c sak 
c s e k é l y részükre i l l ik a » n é g y s z ö g l e t e s « e lnevezés . Az a v é l e m é n y e m , 
b o g y a kurz ivva l e l l e n t é t b e n m o n u m e n t á l i s és ü n n e p é l y e s czé lokra 
h a s z n á l t b e t ű k n e k ez e l n e v e z é s e a r ó m a i a k a t u t á n o z z a »Quadratae 
litterae« vo l t a r ó m a i a k n á l a n a g y b e t ű k n e v e , m e l y e k e t f e l i ra tokon 
h a s z n á l t a k . Peti-onius, Coena Trimalchionis 29 : in par ie te 
q u á d r a t a l i t t era s c r i p t u m »Cave canem.« L á s d Er ied länder j e g y z e t é t 
e h e l y h e z , P e t r o n i u s - k i a d á s a 204 . lapján. 
3) Cornill, Einleitung in das alte Testament 283. lapján. 
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javítani akar. palaeograplms létére visszamegy a zsidó irás 
legrégibb formájára, melyet azok használtak, kik az illető 
könyvet régi időben másolgatták. Ennek természetéből ma-
gyarázza a nem éppen ritkán előforduló iráshibákat. E mód-
szer fejtegetését talán szivesebben hallgatjuk meg Renan saját 
szavain: »Az összes hibák — úgymond — azokból a zavarok-
ból származnak, melyekre a szögletes irás szolgáltatta az okot. 
A maszorétikus szövegnek a régi fordításokkal való össze-
hasonlítása azt bizonyítja, hogy ily hibák feltételezése nem 
a legvégső szükség kritikájának dolga (d'une critique aux 
abois). Már ily összehasonlítás is megadja az eszközt arra, 
hogy a héber szöveg számos elváltozását javítsuk. A palaeo-
graphia még ennél is hathatósabb kritikai eszközt ad ke-
zünkre. A sémi epigraphia haladása a bibliai exegesist végre 
ki fogja menteni abból a zsákutczából, melybe szorult. A 
régi iskola, mely arra vállalkozott, bogy a szöveget úgy 
magyarázza, amint előttünk van, még akkor is, lia romlá-
sát kétségbe nem is lehet vonni, gyermekiesnek fog feltűnni. 
De azt az iskolát sem ítéljük el kevésbé, amely kénye-kedve 
szerint kényelmesebb olvasásmódokkal pótol mindent, a mi 
zavarba ejti. A régi kéziratok híján, melyek összehasonlítása 
a bibliai kritikára nézve terméketlen vagy pedig teljesen ki 
van már merítve, egy egyetlen eszköze marad a kritikának arra, 
hogy a régi könyvek primitiv szövegét helyreállítsa, melyek 
közül némelyik nagyon sokat szenvedett a másolóktól. Ez 
eszköz abban áll : bogy a szövegeket azon iráson írottaknak 
kell visszaképzelnünk, a melyeken legelőször megjelentek és 
a melyeken legelső viszontagságaiknak voltak kitéve. Ily 
utón valószínű, sok esetben biztos conjecturákat érhetünk el. 
Ezen módszer, mely a College de Erance-ban tanításom 
alapját képezi, sok szövegjavitásra nyújtott nekem módot, 
melyeket e kötet végén egy függelékben foglaltam össze, 
azért, hogy számot adhassunk azon részletes eltérésektől, 
melyek fordításom és az elfogadott szöveg között fenfo-
rognak.« *) 
Jellemző mindamellett, hogy a merész gondolkozó mily 
9 L'Ecclésiaste traduit etc. 76. lapján. 
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nehezen határozta el magát a szövegkritika még e rnódszé-
rének gyakorlására is, mily óvatossággal ragaszkodik az ere-
deti szöveghez, mig a legvégső kényszer nem sodorja az 
emendatiok útjára, és mig a megromlott szöveget nem pótol-
hatja oly javítással, melyet lelkiismeretes biztonsággal ajánl-
hat. Midőn Jób-ját irta (1859.) e tekintetben a textus rece-
ptus-sal szemben valóságos orthodox állásponton állt. 
Még a régi fordítások tanúságát, melyet abban az 
időben széltiben használtak már alapul a homályos szöve-
gek megjavítására, sem ismeri el jogosnak. »De hát mit 
tegyünk — úgymond — midőn mindamellett oly szöveggel 
állunk szemben, a hol világosan érezzük, hogy valami hiba 
van, anélkül azonban, hogy a hiba orvoslására bármely 
eszköz kínálkoznék ? Ugy hiszem, az ily helyek száma sok-
kal nagyobb, semmint rendesen feltételezni szokták ; de azt 
is elismerem, hogy óvakodnunk kell, nehogy e tényből kiin-
dulva, vakmerő javításokat ajánlgassunk. Meglehet, hogy, ha 
a sémi palaeographia nagyobb baladásokat tesz (és teljes 
joggal tetemes haladást remélhetünk e téren, szemben azon 
nagy eredményekkel, melyekot az utolsó években Luynes 
berezeg és egyéb ügyes régiségkutató munkáikkal elértek), 
e veszélyes ösvényen is, persze mindig nagy óvatossággal, 
fogunk járhatni. De ez idő szerint a maszorctilcus szövegnek 
törvény erejével kell birnia.« x) 
Látjuk, mily elszánt határozottsággal ragaszkodik taná-
rának, Le Hir-nek álláspontjához, bár sejti, hogy a sémi 
palaeographia nagy baladásai a szövegkritikának is csak-
hamar biztos támasztó alapot fognak nyújtani. S már с 
sejtésnek kifejezése is teljes programmal ér fel. Nem 
akar pusztán ex conjectura szöveget javítani. Csakis pa-
laeograpbiai biztos alapon nyul a hagyományhoz. S a 
palaeographia baladásai erre nemsokára jogot nyújtottak 
neki. Már láttuk, hogy 1882-ben a Koheleth szövegére mily 
bőven alkalmazza a szövegkritika e módszerét. És 1886-ban : 
»Azon nagy baladások —• úgymond2) — melyeket az utolsó 
») Le livre de Job X. lapján. 
•) HPI. T. kö t . p. X X I I I . 
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liarmincz évben a sémi palaeographia terén felmutatunk 
— haladások, melyek azon széles terjedelem eredményei, 
melyet a sémi epigraphia elfoglal — most arra jogosítanak 
fel, hogy a biblia szövegére biztossággal alkalmazzuk a ver-
bális kritika azon módszerét, melyet a X V I I I . században 
Houbigant atya indított meg. Az adatok fogyatékossága, 
melyek még akkor a sémi irások történetére nézve rendel-
kezésre állottak, út jában állott annak, hogy с tanulmány 
biztos alapra álljon. A tudomány mai állása szerint a héber 
philologia jövője e téren keresendő. Régibben bizonyos babo-
nával szemlélték a hagyományos héber szöveget ; nem akar-
ták észrevenni, hogy a régi fordítások gyakran jobb szöveg-
nek felelnek meg. Mióta századról századra megállapíthatjuk 
azt a módot, melylyel a régi héber iratokat másolták, a 
hibák szembeötlőkké válnak, és szabályokat állíthatunk fel 
arra nézve, hogyan kelljen raj tuk segíteni. Ezen. a palaeo-
graphián alapuló szabályok kifejtése a College de France-
ban tartott előadásaim legelőkelőbb tárgyát képezi.« 
I t t jutottunk el azon ponthoz, melyeu a sémi palaeo-
graphia terén szerzett érdemeivel foglalkozhatunk. 
Renan tevékenysége a palaeographia terén Phoenikia 
régi történetének és műveltségének tanulmányozásából indult 
ki és mint e kiinduló pontjából, melyet Renan mindvégig 
mint palaeographiai tanulmányainak czélját fentartotta, követ-
keztetni lehet, a közönséges palaeographia határain túlter-
jedve, bővebb keretben mozog. 
Renan már egyik régibb tanulmányában (1857.) 1) is 
9 Mémoire sur l'origine et le caractère véritable de l'Histoire 
phénicienne qui porte le nom de Sanchoniathon (Mémoires de l'Insti-
t u t imp. de la F r a n c e — A c a d é m i e des Inscr ipt ions et. Be l l e s -Le t tres — 
X X I I I . kötet , 1858, I I . 2 4 1 - 3 3 4 . lapja in . 
I X . 
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jelét adta nagy érdeklődésének a Phoenikia régi történetei-
ről fenmaradt hagyományok iránt. 
Előrehaladó bibliai tanulmányai révén is mindinkább 
bővebben kellett kutatásai körébe vonnia a Kanaánt és 
közvetlen határait lakó népeket. 
Ekképpen a phoenikiai búvárkodások, melyek e tanul-
mányok kiegészítő részét képezik, mindinkább önállóbb voná-
sokkal domborodnak ki tudományos feladatainak körében, 
s velük természetszerűen a régi'sémi irás fejlődésének dis-
ciplinája is. 
Habár tehát ifjúkori tanulmányainak fokozatos elmé-
lyedése vezeti őt e tudományok csarnokába, a sémi régi-
ségtan és palaeographia nagy kutatójává mégis azon neve-
zetes tudományos expeditio avatta, mely Napoleon csá-
szár megbízásából 1860-ban a régi Phoenikia földjére 
vezette őt, és melynek leírása forma és tartalom tekinteté-
ben az e nemű munkákban bővelkedő franczia irodalomban 
is a legelőkelőbbek és becsüket tekintve a legértékeseb-
bek között foglal helyet. Ezen ' expeditio alkalmasint 
belső kapcsolatban áll Penan egy régibb vágyával és re-
ményével, melyet 1857-ben a Sanchoniatlion phoenikiai tör-
ténetéről irt Mémoirejáben2) fejezett ki, hogy tudniillik a 
régi Phoenikia vallásos központjain, főképpen Byblos helyén 
ásatásokat rendezzenek azon czélra, hogy ily földalatti kuta-
tások által talán azon stélákat hozhassák napfényre, melyekre 
a régi phoenikiaiak vallásos irodalma volt vésve, miképpen a, 
Hannon Periplusa Karthagóban ily táblán volt megörökítve. 
E vérmes remény nem teljesült. De azért Penan phoenikiai 
expeditioja gazdag volt kultur- és vallástörténeti eredmé-
nyekben és epigraphiai aratása is a sémi régiségtudomány 
előbbreviteléhez nagyban hozzájárult. A »Colbert« hajón a 
Phoenikia partjaira érkezett expeditio éjszak felé indulva, 
az ókor emlékezetes telepét, azon négy nevezetes ponton tette 
kutatás tárgyává, melyek a phoenikiai nép vallásos, politi-
kai és művelődési életében a legnagyobb szerepet vitték, és 
') Mission de Phénicie. Páris 1864, 885. lap in 4-o (szöveg) 
hozzá t a r t o z i k 1 k ö t e t in fo l io , m e l y a t á b l á k a t tar ta lmazza . 
2) 332 . lap. 
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melyeket a phoenikai civilisatio leghíresebb középpontjainak 
ismeri a történelem. E négy hely: az ókori Aradus (Ruád), 
Byblos (Dschebeil), Szidon (Szaidá) és Tyros (Szúr). A föld-
alatti kutatások abban az időben még sokkal nagyobb nehéz-
ségekkel jártak mint a mi időnkben, midőn az európai 
tudomány kénye-kedve szerint bolygatja a vidékeket ásóval 
s kapával.1) A hatvanas évek elején a török kormány fer-
mánjának hatását még a piacz fanatismusa zavarhatta meg 
és Renan munkájának haladása nem egyszer szenvedett a 
köznép fanatismusától az európai tudósok ellen, kik fel-
fegyverzett kézzel jöttek megzavarni őseik földjének nyugal-
mát. Némelykor egyáltalán nem akart munkás akadni, ki 
a nép közvéleményének ellentállva, napjában pár piasztert 
mert volna keresni az európai tudomány szolgálatában. Ara-
dusban megtörtént, hogy egy munkás csak azon föltétellel 
akart Renan szolgálatába állni, hogy előbb a nép szeme 
láttára jól megkorbácsolják, ami által azon látszatot ébreszt-
hető, hogy nem a maga akaratából, hanem az európaiak 
kényszerének engedve vállalkozott e gyűlöletes közreműkö-
désre. 
Ily körülmények között ásta fel Renan a fentemlített 
régi helyek azon területeit, melyeken a régiség emlékeit 
sejté, a melyek nagy bőséggel kerültek is elő a vezetése 
alatt eszközölt ásatásokból. Különösen Byblos nagy ered-
ményekkel jutalmazta Renannak szerencsés sejtésektől vezé-
relt kutatásait. I t t tényleg felfedezte a byblosi cultus közép-
pontját, Baalath és Adonis szentélyét, a Dea Syria byblosi 
templomát, mely az ókorban libanoni nép zarándoklásainak 
és vallásos szertartásainak színhelye volt. E nevezetes fel-
fedezés, tudományos hatásai miatt, egymaga is egy külön 
expeditiot érdemelt volna; hiszen a Renan által felfedezett 
byblosi templom romjaiból került elő később Jehavmelek 
byblosi királynak a Baalath istennő tiszteletére készített 
emlékkő, melynek feliratát mind vallástörténeti, mind nyel-
vészeti és palaeographiai tekintetben valóságos kincsnek 
9 V. ö. Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évti-
zedben (Budapest , 1886.) 50. 1. 
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üdvözült a tudomány. így tehát Renan felfedezése a plioe-
nikai vallás ismeretének egy uj korszakát vezeti be. S még 
megérhette az ősz tudós, hogy élete vége felé az őskor még 
erősebb szózatát hallhassa Byblos felől és mindazon phoe-
nikiai városok felől, melyeknek régi életét ő oly szivesen 
varázsolta lelkünk elé. Még értesülhetett Hibáddá-ról, szol-
gájáról »a gebáli Baaláth-nak, ki erőt ad a királynak« és 
az utolsó nyolczvanas években felfedezett ama levelekről, 
melyeket e byblosi király harmincznégy századdal a mi időnk 
előtt az egyiptomi pliáraohoz intézett — az igaz, még nem 
azon iráson, melyből a magunké is kifejlődött, hanem ék-
iratú jegyeken, melyek Előázsiának abban az időben diplo-
matiai irását alkották. Íme, ismét egy u j korszak a régi 
Rhoenikia viszonyainak ismeretében.1) 
Renan byblosi templomfelfedezése nem állott magában. 
A nagy szentélyen kiviil a föld alatt és a felületen számos 
régi pogány templom helyét és azok romjait s maradékait 
sikerült. Renannak kimutatni és egyúttal lekapni és meg-
magyarázni az ott — ugyan nem a hely fontosságának 
megfelelő számmal — fenmaradt feliratokat. Nevezetes, hogy 
az a nép, melynek az irást köszönjük, aránylag oly csekély 
számú irott emléket hagyományozott az utókornak. E fel-
iratok között a legnevezetesebbek azon leletek, melyeket 
Renan a régi Tyros területén hozott napfényre, azon helyen, 
melyet a mai lakosság jellemző módon » TJmm al-'avámíd«, 
»az oszlopok anyjának« azaz a sokoszlopúnak nevez. E fel-
iratok erős fényt derítenek Plioenikia művelődési viszonyaira 
a Nagy Sándor utódainak uralkodása alatt. S bajosan sorol-
hatnám fel mindazon vallástörténeti tekintetben nagy fon-
tosságú felfedezéseket, melyek Renan ez expeditiójának ered-
ményeit képezik. 
Kutatásaiban először érvényesítette az összehasonlító 
vallástudomány módszerének azon fontos elvét, mely sze-
9 E z uj p h o e n i k i a i forrásadatok a Teli el-'Amárna-féle lelet, 
e g y részét k é p e z i k ; 1. az Akadémiai értesüli III . kö t . (1892.) 6 4 4 — 
45. lapjait . E f e l f edezések h i s tór ia i n a g y e r e d m é n y e i r e nézve a m ü v e i t 
k ö z ö n s é g e t mos t l eg jobban t á j é k o z t a t j a az Edinburgh Review 1893- ik i 
juliusi számának (365. sz.) első czikke : »The Tell el Amarna Tablets 
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rint a vallásos élet modern nyilvánulásainak egyes elszi-
getelt mozzanataiból a régi pogányság maradékait hámozhat-
juk ki.1) A semitismus terén legelőször Renan »Mission de 
Phénicie« cz. munkájában tapasztaljuk e módszer alkalmazá-
sát nagyobb kapcsolatban. A phoenikiai expeditio legdúsabb 
gyümölcsét azonban a műtörténet terén aratta. Renan előtt 
nem igen sokat tudtunk a phoenikiai művészet sajátosságai-
ról. Csak most tárult elénk e művészet fokozatos fejlődése a 
történelem különféle korszakaibau és azon téuy, bogy a 
phoenikiai nép, mely hajóépítőivel az egyiptomiakat segítette 
ki, melynek építőmestereire és munkásaira mindenfelé Palesz-
tinában és itt különösen, a biblia tanúsága szerint, Salamon 
király nagy építkezései alkalmával is szorultak, a művészet 
lényegét és formáit tekintve, kezdettől mindvégig semmiféle 
eredetiséget nem mutat, hanem folyton átveszi a reá haté 
nagy kulturnépek művészeti formáit. 
E receptív készség magyarázza a különféle korsza-
kokból előkerülő formák kiilönféleségét. Phoenikia kezdet-
ben Elő-Azsia nagy culturnépétől, később Egyiptomtól, majd 
megint a görögöktől, de még legkésőbben a rómaiaktól is 
átkölcsönzi azon művészeti formákat, melyeket templomai-
ban, melyeket sarkophágjain és egyebütt alkalmaz : eredeti 
phoenikiai művészet nem mutatható ki azon maradványokon, 
melyek a régiségből előkerültek. S e maradványok tanul-
mányozása és korszakokonkinti szemlélete leginkább azon 
ébresztés által vált lehetségessé, melyet Renan helyszíni 
tanulmányai e kérdésekre nézve nyújtanak. Ebben áll phoe-
nikiai nagy munkájának egyik nagy érdeme a keleti régi-
ségtudományra nézve. S e tanulmányok tették őt magát is 
képessé arra, hogy Phoenikia hatását a héberek építészetére 
kimutatassa, midőn a Salamon alkotásairól szóló bibliai tudó-
sításokat a phoenikiai építészet emlékeivel összehasonlítva, a 
héber király műveinek alkatát reconstruálta egy gyönyörű ta-
nulmányban, mely történeti munkája legvonzóbb részletei közé 
tartozik,2) szemeink elé állítván a Salamon király szent és 
») Lásd felolvasásomat. : Az összehasonlító vallástudomány 
ethnographiai kapcsolatai. Ethnographia 1892. 
s) HPI. 1Г. köt. 1 3 8 — 1 5 2 . lapján. 
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profán architecturáját, a mint az a Hiram phoenikiai király 
művészei és munkásai segítségével elűállhatott. 
E futólagos jellemzésben csakis általános sejtést kelt-
hetek azon nagyon tudományos eredményekről, melyek Renan 
phoenikiai kutatásának gyümölcsét képezik ; csakis nagy 
vonásokban és vajmi tökéletlenül érinthettem egy vaskos 
foliáns kötet legkimagaslóbb mozzanatait. De művelt közön-
ségünknek érdeklődését tételezvén fel a Mission-ban meg-
világított régiség iránt, meg nem állhatom, hogy Jules Soury 
egy tartalmas értekezésére ne utaljak (»La Phénicie d'après 
les dernières découvertes archéologiques«),1) mely eleven 
színezésben állítja a művelt olvasó elé Renan expeditiojának 
legfontosabb mozzanatait, egyúttal számot adva azon viszony-
ról is, melyben e tanulmányok a régiségtudomány egyéb 
eredményeihez állanak. 
A sémi régiségtudomány története szempontjából nagy 
nevezetességű phoenikiai utazás még egy másik czélnak is szol-
gált, melyre nem terjedt ki a császár megbízása. Renan 
épp ez időtájt készítette elő »Jézus életét«, melyet, midőn 
megjelent, bű testvére »Henriette tiszta lelkének« ajánlott, 
tanulmányai áldozatkész őrangyalának, ki őt keleti útjára 
is elkísérte. E lelkes hölgy 1861. szeptember 24-én egy lázas 
betegség martalékává lett és »Adonis földjén a szent Byb-
los közelében nyugszik, a melynek szentelt forrásaiba vegyíték 
könyeiket az őskor myszteriumainak asszonyai.« 2) A Jézus 
életéhez szolgált tanulmányul a palesztinai utazás, melylyel 
Renan phoenikiai expeditioját megtoldotta. Bejárta a biblia 
országát, a Jordán folyaméinak partjain vándorolt, átengedte 
lelkét Jeruzsálem közvetlen hatásának, keresztiil-kasul jár ta 
Galilaeát, hogy ez által élethíven illeszthesse be a magok 
localis keretébe azon történeteket, melyeket elmondandó volt 
és felismerhesse, átérezliesse azon természeti tényezőket, 
melyek hősei jellemének alakulására és kifejlődésére befo-
lyással voltak.3) 
') Etudes historiques sur les religions, les arts, la civilisation 
de l'Asie antérieure et de la Grèce (Paris 1877.) 87 — 135. lapjain. 
a) D é d i c a c e a » Vie de Jésus« e lején. 
3) E t a n u l m á n y a i n a k e r e d m é n y e i közül n e m l e h e t n e szebb pél-
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Már Jeromos egyházatya, és talán ő legelőször a 
világirodalomban, ajánlott ily irányú tanulmányt mindazok-
nak, kik a biblia értelmébe behatolni akarnak. 
»Valamint — úgymond Jeromos — a görögök törté-
neteit jobban értik azok, kik Athenae-t látták és Virgilius 
harmadik könyvét, kik Troasból Leucaté-n és Acrocerauniá-n 
át Szicziliába és innen visszafelé a Tiberis torkolatáig hajóz-
tak : úgy a szent irásba is világosabban pillanthat az, ki 
Judaeát tulajdon szemeivel szemlélte és a régi városok 
emlékeit és a helyeknek akár a régiségből fenmaradt, akár 
megváltozott neveit felismerte.« 
Ugyanily szempontok vezérelték Renant is palesztinai 
kirándulásaiban. 
Két czélnak szolgált ilyképpen 1860-iki keleti utazása, 
melynek eredményei nemcsak azon munkákban vannak meg-
örökítve, melyek ez utazás közvetlen gyümölcséül láttak 
napvilágot. Legnevezetesebb következménye azon lendület, 
melynek a sémi palaeographiai tanulmányok ez idő óta 
Európaszerte indultak. 
Ennek legelőkelőbb nyilvánulása a Corpus Inscriptio-
num Semiticarum czímen az Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres-től kiadatott, még mindig folyamatban levő 
nagy gyűjtemény, mely keletkezését csakis Renan kezdemé-
nyezésének, továbbvitelét nagyhatású útmutatásának és közre-
működő buzgalmának köszöni. E nagy vállalat által a sémi 
epigraphia a görög és latin epigraphia egyenjogú testvérévé 
avattatott és a berlini Corpus Inscriptionum Atticarum és 
C. Inscript. 'Latinarum nagyfontosságú gyűjtemények a sémi-
ség köréből hozzájuk fogható párjukat nyerték. 
dára r e á m u t a t n i , mint H a i n a s z k u s környéke t e r m é s z e t é n e k m e g r a g a d ó 
le írására a z o n a lka lommal , h o g y Pál apostol d a m a s z k u s i ú t j á t rajzo l ja 
és le lk i é l e t é t magyarázza . Les Apôtres 177 — 179. lapjain. 
') Hieronymus Praefet. in libr. Paralipomen. »Quomodo Grae-
c o r u m h i s t ó r i á s magis i n t e l l i g u n t , qui A t h e n a s viderint , e t t e r t i u m 
Virg i l i i l i b r u m , qui a T r o a d e per L e u c a t e n e t Acroceraun ia a d Sici-
ji a m et i n d e ad Ostia T y b e r i s nav igaver in t : i t a s a n c t a m s c r i p t u r a m 
luc id ius i n t u e r i eum, qui J u d a e a m oculis c o n t e m p l a t u s s i t e t ant iqua-
r u m u r h i u m memór iás , l o c o r u m q u e ve l e a d e m vocahula , ve l m u t a t a 
cognover i t .« 
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A sémi palaeographia és epigraphia legelső kezdetei 
a X V I I . századba nyúlnak vissza, a midőn azon csekély 
számú emlékek révén, melyek akkor ismeretesek valtak, 
már egyes archaeologusok a régi phoenikiai Írásmódról tudo-
mást szereztek, sőt a görög irást abból származtatták. A 
X V I I I . század elején jelentkeznek azonban e téren a leg-
első összefüggő kísérletek, melyek körében a század nagy 
palaeographusának, Montfaucon-nak kôzremûkôdéséyel is 
találkozunk. Azonban csak a X V I I I . század közepe felé 
állt a Maltában és Cyprusban felfedezett phoenikiai felira-
tos emlékek által annyi anyag a kutatók rendelkezésére, 
hogy a régi sémi irástan rendszeres kifejtéséhez hozzáfogni 
lehetett. Ez legelőször történt Barthélémy János Jakab 
franczia tudós munkájában: »Réflexions sur quelques mo-
numens phéniciens et sur les alphabets qui en résultent« 
(Paris 1758.) mely az Académie des Inscriptions Emlék-
iratai X X X . kötetében látott napvilágot. Az azóta lefolyt 
évszázad a sémi palaeographia nagyszerű haladásának nyúj-
totta folytonos tanújeleit. A régi Phoenikia földjéről és még 
nagyobb számmal azon helyekről, a hol Európában (Sicilia, 
Sardinia, Marseille) ós Afrikában (különösen Karthago), 
a vállalkpzó kis nép gyarmatai virágoztak, mindinkább 
nagyobb számmal kerültek elő a fontos emlékek, melyek 
az irás története különféle fejlődési fokainak adataiként 
szolgálhattak, és egyszersmind a phoenikiai nép társadalmi 
és műveltségi viszonyairól adtak hirt. A mi e körből 
1837-ig a tudományos kutatásnak kínálkozott, azt a nagy 
hálái semitista Gesenius, az ujabbkori héber philologia 
megalapítója, egy nagy gyűjteményes munkában azon mód-
szeres tapintattal gyűjtötte és magyarázta, amely a nagynevű 
úttörő férfiú minden munkáját a tudományos izlés mintá-
jává teszi.1) A phoenikiai jegyekkel irt összes ismert emlékek-
nek a reproductio akkori állásának megfelelő bemutatása, 
») Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta quotquot super-
sunt édita et inedita ad autographorum optimorumque exemplorum 
/idem edidit additisque de scriptura et lingua Phoeninim соттеп-
tariis illustravit. Gai l . Gesenius (Lips . 1837.) I. köt . 3. lapján. 
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philologiai magyarázása és földolgozása mellett bevezetésül 
megalkotta az Írástörténet azon rendszerét, mely ez anya-
gokból akkoriban levonható volt. 
E munka alapította meg a sémi palaeographiát mint 
tudományos disciplinât ; leegelőször nyújtott alapot arra is, 
bogy e tudomány a magasabb oktatásban í) is megvethesse 
lábát. 
De abban az időben még nem voltak felfedezve azon 
emlékek, melyek rövid pár évtizeddel később e tudomány 
tői ténetében a baladás legfontosabb mozzanatait alkották ; 
nem volt még, — hogy csak a legfontosabbat említsem — 
a föld mélyéből kiásva a szidóni király, Esmfin'azar kopor-
sója és hires felirata, melynek felfedezése (1855-ben Szidon 
területén »Apollo bar langi jában Magárat Ablûn) a phoeni-
kiai ismeretekben nevezetes fordulópontot jelez. S liol vol-
tak még abban az időben a phoenikiain kiviili sémi felira-
tok, a palmyrai, a sábai (délarab) a nabatáus epigraphiának 
emlékei, melyek századunk közepe óta e folytonosan haladó 
és gazdagodó tudomány legemlékezetesebb fejezeteit alkotják? 
Gesenius korszakos munkáját, mely századunk közepén 
•) J. D. Michaelis, már 1762-ben , v a l ó s z í n ű l e g a B a r t h é l é m y 
m u n k á j á n a k ha tása a l a t t , gondolt a s é m i pa laeograp l i iának m e g h o n o -
s í t á s á r a az e g y e t e m e k e n . A nevezet t év m á j u s h a v a 22- ikén ezeket irja 
M ü l l e r sz . -pétervári t u d ó s n a k : » I c h g e b e j e t z t d a m i t um, e ine ganz 
n e u e or i enta l i s che D i s o i p l i n auf der U n i v e r s i t ä t e i n z u f ü h r e n , von der 
m a n n u r die z e r s t r e u e t e n Tafe ln gehabt, hat , o h n e e in Compendium, 
aus d e m e in j u n g e r M e n s c h vermi t t e l s t m ü n d l i c h e n U n t e r r i c h t s ler-
nen k ö n n t e , was j e t z t der grosse G e l e h r t e zers treut i n B ü c h e r n s u c h t 
und u n v o l l k o m m e n er lernt . P h o e n i c i s c h e , s a m a r i t a n i s c h e , j ü d i s c h e 
M ü n z e n , die P a l m y r e n i s c h e n und m a n c h e p h o e n i c i s c h e D e n k m ä l e r 
s ind entz i t tert und e r k l ä r t : unser S ä c u l u m i s t h i e r i n an E n t d e c k u n g e n 
re i ch g e w e s e n . Was m a n h i e v o n h a t , und a u c h e in ige erklärte 
a r a b i s c h e Münzen, s u c h e ich in e ine kurze C h r e s t o m a t h i e zu sam-
m e l n Über d ie s B u c h w o l l t e i c h lesen , und hof f te , dadurch 
m e i n e Zuhörer so w e i t zu br ingen, dass s ie andere M ü n z e n und D e n k -
m ä l e r des Orients l e i c h t l esen und v e r s t e h e n k ö n n t e n . E ü n f u n d s i e b z i g 
S t u n d e n so l l ten h i n l ä n g l i c h zu d iesem U n t e r r i c h t e se in .« Literarischer 
Briefwechsel von Johann David Michaelis, II. köt. 524. lap. Az iro-
d a l o m b a n , t u d t o m m a l , n i n c s e n n y o m a a n n a k , h o g y Michae l i s e szán-
d é k á t v a l a h a m e g v a l ó s í t o t t a l égyen . 
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a sémi palaeographia teljes foglalatját képviseli, csakhamar 
meghaladja a tudományos anyag rohamos felszaporodása. 
Bár a palaeographia egyes ágai (p. a palmyrai Vogüé mun-
kájában) gyűjtő munkákban találtak egyesítést, az egész 
anyag összefoglaló bemutatására és feldolgozására, a mint 
ez például a latin és görög feliratokra nézve Németország-
ban történt, e téren nem igen gondoltak. A palaeographia 
terén felmerülő újabb anyagok magyarázása, a régiebbek-
uek folytonos revideálása nem szűnt meg az orientális tudo-
mány egyik kiváló tárgyát képezni, mely a szakfolyóiratok 
és évkönyvek hasábjait tölti be, és melyre nézve különö-
sen a német tudósok elmélyedő kutatásai mébszorgalommal 
hordták egybe az anyagot. A Gesenius munkája után korunk 
tudományos színvonalának megfelelő újabb palaeograpliiai 
codexet alkotni, ez ugyanazon tudományos társadalom érdeme, 
melynek kebelében 1758-ban Barthélémy legelőször kisér-
lette meg a sémi palaeographia rendszerének kifejtését : a 
francziáé. S a franczia tudomány szószólója ez ügyben nem 
csekélyebb ember mint azon férfiú, kinek halhatatlan emlé-
két ez órában ünnepeljük. 
A franczia akadémia 1867. január 25-diki ülésben, 
Renan élő szóval egy indítványt terjesztett elő, mely nem-
csak e tudós orientalista nagy conceptiojáról tesz tanúságot 
hanem a sémi palaeographia történetében korszakos mozza-
natot j lez. Kijelenti, hogy elérkezettnek látja az időt arra, 
hogy a sémi epigrapliiának összes szétszórt anyagát a lehető 
leghívebb másolatokban egy nagy tárházban összegyűjtsék 
és egységes szempont alatt a tudomány közkincseként hozzá-
férhetővé tegyék, a magyarázat fejlődéstörténetét visszatük-
röző jegyzetekkel kisérjék és az ellenmondó magyarázatok 
megvitatása eredményeül a philologiai és palaeograpliiai 
szempontból legvalóbbszinűnek mutatkozó magyarázatot kellő 
apparátussal megvilágítsák. E munka négy nagy csoport-
ban volna hivatva mindazon anyagot magában foglalni, 
melyet másfél évszázad munkája a sémiség négy nagy 
ágának : az aramaeus, a kánaáni, a phönikiai, végre az 
arab, beleértve a szabáus nép régiségének emlékeiből meg-
mentett. Kifejté egyúttal, hogy különösen a franczia 
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nemzetet és a franczia akadémiát tartja hivatottnak arra, hogy 
a keleti régiségtudomány e nagy segédeszközét megteremtse. 
A Renantól előadott indítvány bizottsági tárgyalás 
alapján csakhamar elnyerte az akadémia helyeslését és meg-
indulhatott a »Commission du Corpus«, a munkatársak 
karának szervezése, melynek tagjai az eszme megteremtőjé-
nek és a végrehajtásban is a leghivatottabb közreműködő 
erőnek, Renannak vezetése alatt, hozzáfogtak az előmunká-
latokhoz, melyeknek első kész gyümölcse az ő szerkesztése 
alatt 1881-ben jelent meg: a »Corpus inscriptionum semiti-
carum ab Academia Inscriptionum et Litterarum humaniorum 
conditum atque digestum« első phoenikiai fasciculusa. Ezt 
csakhamar a többi sectioknak is megkezdése és sikeres foly-
tatása követte. 
A szövegeket a technikai sokszorosítás útján elérhető 
legnagyobb hűség tünteti ki, a feliratok fordítását követő 
magyarázó jegyzeteket és excursusokat a lehető legjózanabb 
kritikai és exegetikai elvek vezérlik. S ez különösen a phoe-
nikiai részről áll. A ki ismeri azon módszertelen eljárást, 
mely az ötvenes években a phoenikiai epigraphia terén ural-
kodott, olyannyira, hogy a magyarázók éleselműsége sok-
szor a legfinomabb gondolatokat olvasta ki ott, hol puszta 
tiüajdonneveknél egyéb nem volt található, az kellően fogja 
méltathatni azon alapelvek üdvösségét, melyeket Renan 
mintegy a maga és munkatársainak fegyelmezésére a nagy 
munka küszöbén kitűzött. Philologiai elveit alig ismertet-
hetném jobban, mintha ide iktatom a Corpus bevezetésében 
(XII . 1.) olvasható methódikai gyöngymondatok közül az 
egyiket, mely fölé bátran irhatnók e czimszót: »Renan mint 
philologue.« 
»Nova aetas — úgymond — ab integro his studiis nata nobis 
videtur, et maturitatis, ni fallimur, signum est, quaedam in conjiciendo 
sobrietas, hariolatione exclusa« . . . . és tovább : »Apage ergo monstra 
illa, portentosas dico interpretationes, quae mira atque inaudita tra-
debant, ut scriptores harum inscriptionum tribus Anticyris capita 
insanabilia habuisse viderentur. Hic nihil invenies, quod non simplex, 
quod non obvium, quod non epigraphices graecae et latinae legibus 
consentaneum sit.« •) 
') V. 5. Maurice Vernes czikkét Kenanról a Revue inter-
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Könnyen érthető, hogy a »Corpus« különböző szaka-
szain, a munkatársak képességének s avatottságának mér-
téke szerint a bevezetőleg hirdetett vezérelvek nem egyen-
letesen érvényesülnek. Legtökéletesebb lesz valószínűleg a 
phoenikiai és héber rész. Sok kifogást tettek külföldi szak-
értők a sábai sectio eddigi füzeteiben található magyarázó 
jegyzetek ellen. 
S már e tény is, hogy soha a sémi epigrapliia kérdé-
sei oly sűrűen vitatás és eszmecsere tárgyát nem képezték, 
nem legcsekélyebb hatása a Corpus kiadása kapcsán támadt 
tudományos mozgalomnak. 
Mig a régóta ismert, egyebütt már kiadott és 
mindenféle magyarázási kísérleten már untig keresztülment 
s ennélfogva a végső szóra megérett feliratok egyszerűen 
a Corpus-ba bekebelezhetők, addig a gyűjtemény számára 
megszerzett, eddig teljesen ismeretlen, mert csak legujabb-
kori utazások alkalmával megkerített feliratokat vagy fel-
iratcsoportokat a dolgozótársak gyakran a keleti tudomá-
nyokat szolgáló franczia folyóiratban, a Journal asiatique-
ban szokták külön értekezésekben legtdső magyarázatnak 
alávetni, hogy ily módon netalán eltérő vélemények alkal-
mat találjanak a nyilatkozásra és a Corpus-ban közlendő 
definitív értelmezés annál biztosabb alapon álljon. 
A Renantól teremtett vállalat ilyképpen sok oldalról 
szolgált ébresztőül, gyűjtőpontul a sémi palaeographia terén 
és így közvetve nagybecsű szolgálatot nyújt az ókor törté-
nelmének. Mert hiszen ennek javára gyűlnek egybe a Corpus-
ban a legfontosabb s leghitelesebb okiratok és alapos pliilo-
logiai feldolgozásuk által ott érnek meg arra, hogy a tör-
ténettudomány tétovázás nélkül fordíthassa a maga czél-
jaira, az emberiség ős múltjának felderítésére, a fölötte 
elterülő homályosság eloszlatására. 
A Corpus keletkezését joggal ünnepli az orientális 
tudomány mint a leghatalmasabb lépést, melyet Gesenius 
óta a sémi régiségtudomány terén tettek, Renant, a vállalat 
nationale de l'enseignement XII. kötete (1892.) novemberi füzetének 
387 — 395. lapjain. 
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megindítóját, szervező lelkét és legbuzgóbb munkását, mint 
azt a férfiút, kinek nevével a tudomány e baladása egybe-
kapcsolva van. »Az Ön neve — így szólítja meg őt Berger 
Philippe,r) most utódja a Collége tanszékén — az irás törté-
netéről szóló munkájában, melyet mesterének ajánlott, »az On 
neve legelső sorában tündököl azon tudósoknak, kik az irás 
fejlődő alakulásait a különféle népeknél tanulmányozták és 
azok törvényeit megállapították. A phoenikiai epigraphia, 
az irás történetének e csomópontja, különös hálára van 
kötelezve Önnek. Önnek köszöni azt a biztosságot, mely 
által tudománynyá vált, ugyanazon czimen mint a görög 
és latin epigraphia.« 
S e ponthoz elérkezve, még a saját tudományos 
viszonyaink szempontjából sem volna minden tanulság 
nélkül elmélkednünk e rendkívüli jelenségről: hogy az az 
ember, ki lelkének merész szárnyalásával a gondolkodás 
legfeiiségesebb köreiben mozgott, kinek tolláról egész Európa 
mohón leste amaz ékes hírmondást, melyet a szellemi világ 
beláthatatlan magaslatairól hozott kortársainak, legjobban 
a phoenikiai betű mellett érezte magát, legboldogabbnak, 
midőn fáradságos palaeographiai tanulmányai során egy új 
szót fedezhetett fel, a nyelv egy ismeretlen szerkezetét für-
készhette ki. 
Valóban, azon becsülés s méltánylás, melyben Renan 
a keleti régiség nagy problémáit és részletes apróságait 
részesíté, azon lelkiismeretesség, melylyel ő maga ezek tanul-
mányára adta magát, azon lelkesedés, melylyel az irodalom-
ban és a tanszéken reá buzdított, azon súly, melyet hazá-
jának műveltsége szempontjából reájuk helyezett, fenszóval 
hangozó tanúbizonyság a tudomány e csoportjának nagy 
hivatása mellett, de egyszersmind intő szózat is, hogy a 
tudomány nagy rendszerében mi is megadjuk neki az őt 
megillető helyet. 
Histoire de l'écriture dans l'antiquité (Paris 1891.). 
